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George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# l Knight, Amy 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/ll/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
10/30/04 
11/05/04 
Opponent GP 
vs Montana-western ..... 2 
vs Pacific (Ore.)...... 2 
vs Great Falls ......... 4 
at Whitworth........... l 
vs Cal State-Hayward ... 3 
vs McMurry. . . . . . . . . . . . . 2 
at Colorado College .... 4 
vs Lewis & Clark ....... l 
PACIFIC LUTHERAN ..•.... 4 
PUGET SOUND ..•......... 5 
at Linfield... . . . . . . . . . 4 
at Pacific (Ore.) .•.... l 
at Whitworth........... l 
at Pacific Lutheran .... 3 
at Puget Sound ......... l 
at Warner Pacific ...... 5 
LINFIELD............... l 
PACIFIC (ORE.)......... l 
at Willamette .......... 2 
LEWIS & CLARK .........• 2 
WHITMAN................ 2 
K 
l 
l 
1 
0 
2 
2 
l 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
l 
l 
.tls ..............•...•........... 51 19 
Games played: 51 
Kills per game: 0.37 
Assists per game: 8.12 
Service aces per game: 0.08 
Digs per game: 2.27 
Blocks per game: 0.35 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
2 
l 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
1 1.000 9 
6 -.167 14 
3 .000 39 
1 .000 12 
5 .200 31 
3 . 667 26 
7 -.143 43 
0 .000 4 
l .ooo 30 
8 .500 51 
3 .ooo 33 
l . 000 9 
1 . 000 6 
2 . 000 12 
0 . 000 5 
5 .ooo 14 
0 . 000 10 
1 1.000 11 
6 .167 24 
3 .333 15 
3 .333 16 
9 60 .167 414 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
l 
8 
0 1 
0 3 
0 9 
0 2 
0 0 
0 11 
0 10 
0 0 
0 14 
0 14 
0 6 
0 2 
0 0 
0 5 
0 0 
0 13 
0 3 
0 0 
0 17 
0 4 
0 2 
0 116 
0 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
l 
0 
1 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
6 12 
0 0.0 
0 l. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 5.0 
0 3.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 l. 0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o. 0 
l 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 2.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
l 18.0 
0 .173 
1 .220 
1 .232 
0 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
2 .180 
0 .095 
l .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
5 .172 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 2 Roberts, Michol 
1------ -ATTACK----- -I SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
09/03/04 vs Pacific (Ore.) ...... 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .220 
09/04/04 at Whitworth ........... 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 0 .106 
09/11/04 at Colorado College .•.. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 0 .112 
09/11/04 vs Lewis & Clark ....... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 o.o 0 .108 
09/18/04 PUGET SOUND .........•.• 1 1 0 2 .500 0 0 0 0 5 0 0 0 o.o 0 .150 
09/25/04 at Pacific (Ore.) ...... 1 1 0 1 1.000 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 .180 
09/16/04 at Puget Sound ..•.•.... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 0 .138 
10/19/04 at Warner Pacific ..•... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 3 5 0 0 0 0.0 0 .204 
10/23/04 PACIFIC (ORE. ) .....•... 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 o.o 0 .172 
10/30/04 LEWIS & CLARK .......... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .278 
11/05/04 WHITMAN .........•...... 1 0 0 0 .ooo 1 0 0 1 5 0 0 0 o.o 0 .258 
Totals ..........•................... 12 2 0 5 .400 1 0 1 4 34 0 0 0 o.o 0 .172 
Games played: 12 
Kills per game: 0.17 
Assists per game: 0.08 
Digs per game: 2.83 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 3 Dore, Emily 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
09/11/04 at Colorado College .... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 o.o 0 .112 
09/11/04 vs Lewis & Clark ....... 1 4 3 7 .143 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 0 .108 
09/25/04 at Pacific (Ore.) •..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 1 .180 
10/23/04 PACIFIC (ORE.) ......... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 7 0 0 0 0.0 0 .172 
10/29/04 at Willamette .......... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 0 .196 
10/30/04 LEWIS & CLARK .......... 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .278 
11/05/04 WHITMAN ................ 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 .258 
Totals .............•......•......... 7 5 3 8 .250 0 0 0 0 10 0 1 0 1.0 1 .172 
Games played: 7 
Kills per game: 0.71 
Digs per game: 1.43 
Blocks per game: 0.14 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 4 Anderson, Elizabeth 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/ll/04 
09/ll/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
'9/04 
.. 0/04 
ll/05/04 
ll/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-Western ....• 5 7 
vs Pacific (Ore.) •..... 4 9 
vs Great Falls ......... 3 5 
at Whitworth........... 3 3 
vs Cal State-Hayward ... 4 6 
vs McMurry. . . . . . . . . . . . . 5 6 
at Colorado College .... 4 8 
vs Lewis & Clark ....... 2 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 4 
PUGET SOUND ............ 5 12 
at Linfield ............ 5 16 
at Pacific (Ore.) ...... 3 6 
WILLAMETTE ............. 5 10 
at Lewis & Clark ....... 4 12 
at Whitman............. 4 7 
at Whitworth ........... 3 5 
at Pacific Lutheran .... 3 5 
at Puget Sound ......... 3 10 
at Warner Pacific ..•.•. 5 6 
LINFIELD............... 4 16 
PACIFIC (ORE.)......... 3 5 
at Willamette.......... 4 12 
LEWIS & CLARK ........•. 2 6 
WHITMAN................ 3 15 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 10 
E TA Pet 
6 22 .045 
3 21 .286 
3 19 .105 
4 20 -.050 
5 21 .048 
8 29 -.069 
5 20 .150 
3 12 . 000 
3 12 . 083 
10 36 .056 
5 34 .324 
6 25 .000 
3 25 .280 
2 28 .357 
4 17 .176 
2 24 .125 
3 16 .125 
5 31 .161 
2 20 .200 
4 40 .300 
1 16 .250 
2 28 .357 
2 16 .250 
5 37 .270 
2 25 .320 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
l 
0 
2 
l 
3 
l 
l 
0 
0 
l 
l 
1 
0 
l 
l 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
5 
4 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
7 
6 
4 
6 
l 
3 
3 
l 
l 
6 
5 
6 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
l 
l 
2 
2 
0 
0 
3 
l 
0 
3 
0 
l 
2 
3 
l 
0 
0 
4 
1 
6 
1 
2 
5 
0 
l 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
3 
l 
0 1.0 
l 6.0 
0 1.0 
0 2.0 
2 8.0 
0 1.0 
0 3.0 
1 3.0 
0 4.0 
l 5.0 
l 6.0 
l 2.0 
l 4.0 
0 5.0 
0 6.0 
0 2.0 
0 5.0 
l 4.0 
0 5.0 
2 6.0 
1 7.0 
0 1.0 
l o.o 
l 3.0 
0 5.0 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
l .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
1 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals .................•............ 93 204 98 594 .178 12 17 21 5 75 30 65 14 95.0 2 .172 
Games played: 93 
Kills per game: 2.19 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.18 
Digs per game: 0.81 
Blocks per game: 1.02 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/ll/04 
09/ll/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
'9/04 
J0/04 
ll/05/04 
ll/06/04 
Opponent GP 
vs Montana-Western ..... 2 
vs Pacific (Ore.) ...... 2 
vs Great Falls ...•..... l 
at Whitworth........... 2 
vs Cal State-Hayward ... 4 
VS McMurry ............ , 5 
at Colorado College .... 4 
vs Lewis & Clark ....... 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 
PUGET SOUND ..••........ 2 
at Linfield ....•....... 4 
at Pacific (Ore.) ...... 2 
WILLAMETTE ............. 5 
at Lewis & Clark ......• 4 
at Whitman............. 4 
at Whitworth ..•........ 3 
at Pacific Lutheran .... 3 
at Puget Sound ......... 3 
at Warner Pacific ...... 4 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE.)......... l 
at Willamette .......... 4 
LEWIS & CLARK ...•...... 2 
WHITMAN.. .. .. .. .. .. .. .. 2 
WHITWORTH. . . . . . . . . . • . . . 3 
# 5 Koller, Kelsey 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
l 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
7 
0 
2 
l 
0 
l 
0 
l 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
E TA Pet 
2 10 -.100 
l 4 -.250 
0 0 .000 
0 l . 000 
l 6 .333 
3 30 .100 
l 3 -.333 
0 l . 000 
l 22 . 273 
0 3 .000 
0 2 1.000 
2 6 -.167 
0 2 .000 
0 3 . 333 
0 3 . 000 
l 5 . 000 
4 23 .174 
l 4 -.250 
5 10 -.300 
l 3 -.333 
0 l . 000 
0 3 . 000 
0 0 .000 
0 l . 000 
l 4 . 000 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
1 
l 
1 
0 
0 
l 
l 7 
0 3 
0 l 
0 5 
0 5 
0 7 
0 4 
0 4 
4 0 
2 5 
0 6 
l 5 
0 12 
1 14 
1 8 
3 13 
l 8 
0 6 
0 0 
0 ll 
1 2 
0 10 
l 3 
0 5 
0 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
0 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
0 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals ..............•......•........ 77 33 24 150 .060 ll 7 10 16 152 0 2 0 2.0 0 .172 
Games played: 77 
Kills per game: 0.43 
Assists per game: 0.14 
Service aces per game: 0.09 
Digs per game: 1.97 
Blocks per game: 0.03 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 6 Stewart, Nicole 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/10/04 
09/10/04 
09/ll/04 
09/ll/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/0l/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
10/30/04 
ll/05/04 
ll/06/04 
Opponent GP 
vs Cal State-Hayward ... 4 
vs McMurry. . . . . . . • . . . . . 5 
at Colorado College .... 5 
vs Lewis & Clark •..•... 3 
PACIFIC LUTHERAN ....•.. l 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . • . 5 
at Linfield............ 5 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 2 
WILLAMETTE .........•... 5 
at Lewis & Clark •...... 4 
at Whitman............. 4 
at Whitworth........... 3 
at Pacific Lutheran .... 3 
at Puget Sound .....•... 3 
at Warner Pacific ...... 5 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE.) ...•..... 3 
at Willamette .......... 4 
LEWIS & CLARK .......... 3 
WHITMAN................ 3 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 3 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
5 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
... ls ..................•........... 77 14 
Games played: 77 
Kills per game: 0.18 
Assists per game: 0.14 
Service aces per game: 0.14 
Digs per game: 2.86 
Blocks per game: 0.03 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 2 .000 
1 2 -.500 
0 4 . 000 
0 1 . 000 
0 0 .ooo 
1 8 . 000 
0 2 . 500 
0 1 . 000 
2 4 -.500 
0 1 . 000 
0 3 . 333 
0 2 .000 
1 17 .235 
0 4 • 000 
l 2 -.500 
0 7 .286 
2 7 .286 
0 3 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 1 . 000 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
l 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 8 
0 7 
0 ll 
0 1 
l 0 
2 17 
0 20 
0 4 
3 9 
1 16 
1 14 
3 3 
4 7 
0 12 
1 10 
0 10 
0 12 
2 17 
l 17 
1 ll 
2 14 
8 71 .085 11 11 12 22 220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 1.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 1. 0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 2.0 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
0 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
0 .172 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 7 Stolsig, Linzi 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
'9/04 
.J0/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-Western ..... 5 12 
vs Pacific (Ore.) ...... 4 22 
vs Great Falls ......... 4 24 
at Whitworth ........... 3 13 
vs Cal State-Hayward ... 4 13 
VS McMurry. . . • . . . . . . . . . 5 21 
at Colorado College .... 5 19 
vs Lewis & Clark ....... 3 14 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 11 
PUGET SOUND ............ 5 14 
at Linfield .....•...... 5 14 
at Pacific (Ore.) .•.... 3 12 
WILLAMETTE .........•... 5 23 
at Lewis & Clark •...... 4 20 
at Whitman............. 4 20 
at Whitworth........... 3 11 
at Pacific Lutheran .... 3 15 
at Puget Sound ..•...... 3 16 
at Warner Pacific ...... 5 21 
LINFIELD. . • . . . . . . . . . . . . 4 23 
PACIFIC (ORE.)......... 3 19 
at Willamette .•........ 4 17 
LEWIS & CLARK .......... 3 20 
WHITMAN. . . . . . . . . • . . . . . . 3 17 
WHITWORTH.............. 3 16 
E TA 
7 35 
5 49 
8 52 
2 35 
9 32 
4 46 
4 47 
4 34 
7 40 
7 50 
5 49 
4 34 
5 53 
7 60 
3 51 
7 41 
6 34 
5 47 
2 49 
5 64 
5 50 
7 50 
4 38 
4 42 
6 50 
Pet 
.143 
.347 
.308 
.314 
.125 
.370 
.319 
.294 
.100 
.140 
.184 
.235 
.340 
.217 
.333 
.098 
.265 
.234 
.388 
.281 
.280 
.200 
.421 
.310 
.200 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
1 
3 
0 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
3 22 
0 18 
0 17 
0 20 
0 10 
2 18 
1 30 
0 8 
1 22 
0 22 
2 16 
0 24 
3 31 
1 26 
1 24 
1 11 
0 12 
3 17 
1 10 
0 24 
0 17 
2 25 
2 13 
0 14 
0 23 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
3 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 o.o 
0 3.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 3.0 
0 l. 0 
0 2.0 
0 3.0 
0 l.O 
0 2.0 
0 2.0 
0 3.0 
0 2.0 
0 l.O 
0 4.0 
0 3.0 
0 0.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 5.0 
0 0.0 
0 l. 0 
1 o.o 
0 1.0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.173 
.220 
.232 
.106 
.054 
.139 
.112 
.108 
.051 
.150 
.242 
.180 
.179 
.261 
.206 
.095 
.152 
.138 
.204 
.177 
.172 
.196 
.278 
.258 
.180 
Totals .............................. 97 427 132 1132 .261 18 22 28 23 474 8 36 1 44.0 3 .172 
Games played: 97 
Kills per game: 4.40 
Assists per game: 0.19 
Service aces per game: 0.23 
Digs per game: 4.89 
Blocks per game: 0.45 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
'0/04 
.5/04 
11/06/04 
Opponent GP 
vs Montana-western ..... 4 
vs Pacific (Ore.)...... 3 
vs Great Falls ......... 2 
at Whitworth........... 3 
vs Cal State-Hayward ... 1 
vs McMurry. . . • . • . . • . . . • 3 
at Colorado College .... 1 
vs Lewis & Clark ....... 3 
PACIFIC LUTHERAN •...••. 3 
at Linfield ............ 2 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 2 
WILLAMETTE ............. 5 
at Lewis & Clark ....... 4 
at Whitman............. 4 
at Whitworth ........... 3 
at Pacific Lutheran •... 3 
at Puget Sound .•.•..... 3 
at Warner Pacific ...... 5 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE.) . • • . . . . . . 2 
at Wi11amette .......... 2 
LEWIS & CLARK .......... 2 
WHITMAN................ 2 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 
# 8 Coolen, Gina 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
8 .ooo 45 
7 .429 42 
8 . 000 21 
4 .000 24 
0 .000 5 
2 . 500 39 
4 .500 3 
1 .000 29 
1 -1.000 8 
1 1.000 16 
5 .000 27 
6 .333 60 
6 .333 62 
7 .ooo 49 
4 .250 24 
3 -.333 23 
2 .ooo 35 
1 .ooo 24 
7 .143 53 
6 -.500 28 
4 -.250 23 
1 .ooo 32 
2 .000 32 
4 .ooo 44 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 
0 8 
0 3 
0 8 
0 0 
0 10 
0 0 
0 2 
0 5 
0 5 
0 6 
0 15 
0 13 
0 11 
0 10 
0 6 
0 10 
0 10 
0 14 
0 6 
0 9 
0 4 
0 8 
0 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 0.0 
1 o.o 
0 2.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
2 o. 0 
0 1.0 
0 1. 0 
0 2.0 
0 o.o 
0 1.0 
0 2.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
2 .173 
1 .220 
3 .232 
1 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
3 .261 
0 .206 
2 .095 
2 .152 
4 .138 
3 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals ........•..•.................. 69 18 11 94 .074 748 8 4 0 182 1 11 3 12.0 21 .172 
Games played: 69 
Kills per game: 0.26 
Assists per game: 10.84 
Service aces per game: 0.12 
Digs per game: 2.64 
Blocks per game: 0.17 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
# 9 Flitcraft, Traci 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
'0/04 
JS/04 
11/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-Western ..... 2 3 
vs Pacific (Ore.)...... 2 5 
vs Great Falls ......... 2 4 
vs Cal State-Hayward .•. 4 4 
VS McMurry.. .. .. .. .. .. . 5 10 
at Colorado College .... 5 16 
vs Lewis & Clark ....•.. 3 6 
PACIFIC LUTHERAN ....... 1 1 
PUGET SOUND.. .. .. .. .. .. 3 0 
at Linfield ............ 5 14 
at Pacific (Ore.) ...... 2 4 
WILLAMETTE ............. 3 4 
at Lewis & Clark ....... 3 6 
at Whitman ...•.....•... 3 12 
at Whitworth ........... 3 2 
at Pacific Lutheran .... 2 5 
at Puget Sound ......... 3 10 
at Warner Pacific ...... 5 4 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 3 9 
PACIFIC (ORE.) ........• 1 2 
at Willamette .......•.. 3 3 
LEWIS & CLARK .......... 1 3 
WHITMAN ................ 1 3 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . • . . 2 4 
E TA Pet 
2 6 .167 
0 8 . 625 
0 11 .364 
1 16 .188 
9 32 .031 
10 56 .107 
4 14 .143 
1 9 • 000 
0 8 . 000 
5 47 .191 
0 11 .364 
3 24 . 042 
0 12 . 500 
3 37 .243 
2 11 .ooo 
4 20 . 050 
5 39 .128 
4 18 .000 
8 40 .025 
3 12 -.083 
3 23 .ooo 
1 7 .286 
1 7 .286 
0 9 . 444 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
8 
5 
12 
2 
0 
2 
0 
7 
1 
4 
2 
1 
0 
2 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 o.o 
0 1. 0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 2.0 
0 1.0 
0 o.o 
1 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
1 1. 0 
1 0.0 
0 0.0 
0 2.0 
1 o.o 
0 2.0 
0 0.0 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
0 .152 
1 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals ..........•...........•....... 67 134 69 477 .136 10 0 1 4 67 1 9 4 10.0 1 .172 
Games played: 67 
Kills per game: 2.00 
Assists per game: 0.15 
Digs per game: 1.00 
Blocks per game: 0.15 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
#10 Stapleton, Haley 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
'9/04 
.0/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP K E TA Pet 
vs Montana-Western ..... 5 1 0 
vs Pacific (Ore.)...... 4 0 0 
vs Great Falls ....•.... 4 0 0 
at Whitworth ........... 3 0 0 
vs Cal State-Hayward ... 4 10 10 
vs McMurry. .. .. .. .. .. .. 5 0 0 
at Colorado College .... 5 0 0 
vs Lewis & Clark ....... 3 0 0 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 0 0 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 5 0 0 
at Linfield ............ 5 0 0 
at Pacific (Ore.)...... 3 0 0 
WILLAMETTE ............. 5 0 1 
at Lewis & Clark ....•.. 4 0 0 
at Whitman............. 4 0 0 
at Whitworth ........... 3 0 0 
at Pacific Lutheran .... 3 0 0 
at Puget Sound ......... 3 0 0 
at Warner Pacific ...... 4 0 0 
LINFIELD ....... , . . . . . . . 4 0 1 
PACIFIC (ORE.)......... 3 0 0 
at Willamette .......... 4 0 0 
LEWIS & CLARK .......... 3 0 0 
WHITMAN.. .. .. .. .. .. .. .. 3 0 0 
WHITWORTH ..........•... 3 0 0 
1 l. 000 
0 .000 
1 .ooo 
0 .ooo 
40 .000 
0 .000 
0 . 000 
5 .000 
0 . 000 
1 .ooo 
1 .ooo 
3 . 000 
2 -.500 
0 .000 
1 . 000 
0 . 000 
1 .000 
0 .ooo 
0 . 000 
3 -.333 
0 .000 
2 .000 
0 .000 
2 .ooo 
3 .ooo 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
5 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
0 
2 
2 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0 16 
0 16 
1 19 
4 12 
2 14 
0 20 
3 28 
0 5 
2 17 
1 22 
2 15 
2 21 
2 17 
1 18 
1 24 
0 26 
1 6 
2 13 
0 12 
0 19 
0 12 
0 12 
0 10 
0 14 
1 23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 1.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
0 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
1 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
1 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals ...........................•.. 96 11 12 66 -.015 17 25 27 25 411 0 1 0 1.0 2 .172 
Games played: 96 
Kills per game: 0.11 
Assists per game: 0.18 
Service aces per game: 0.26 
Digs per game: 4.28 
Blocks per game: 0.01 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
#11 Woods, Cassandra 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
10/30/04 
11/05/04 
,6/04 
Opponent GP K 
vs Pacific (Ore.) ...... 3 9 
vs Great Falls ......... 3 5 
at Whitworth........... 1 0 
vs Cal State-Hayward ... 1 0 
vs McMurry.. .. .. .. .. .. . 3 7 
at Colorado College .... 4 7 
vs Lewis & Clark ....... 2 4 
PACIFIC LUTHERAN ....... 2 1 
PUGET SOUND ............ 3 3 
at Pacific (Ore.) ...... 1 5 
WILLAMETTE ............. 5 3 
at Lewis & Clark ....... 1 2 
at Whitman............. 3 1 
at Pacific Lutheran ...• 3 4 
at Puget Sound ..•...... 3 5 
at Warner Pacific ...... 5 4 
LINFIELD............... 4 10 
PACIFIC (ORE.)......... 1 0 
at Willamette .......... 4 4 
LEWIS & CLARK .......... 2 3 
WHITMAN................ 1 1 
WHITWORTH. • • . • . • . • • • • . • 1 1 
E TA Pet 
3 19 . 316 
2 14 .214 
2 4 -.500 
1 2 -.500 
9 27 -.074 
3 26 .154 
5 12 -.083 
0 7 .143 
3 10 .000 
1 11 .364 
3 14 . 000 
1 5 . 200 
2 11 -.091 
2 14 .143 
3 19 .105 
3 8 .125 
5 26 .192 
0 4 . 000 
3 25 .040 
1 6 . 333 
0 2 .500 
0 6 .167 
Totals .............................. 56 79 52 272 .099 
Games played: 56 
Kills per game: 1.41 
Assists per game: 0.07 
Digs per game: 0.38 
Blocks per game: 0.71 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
1 
0 
0 
3 21 11 29 
0 5.0 
0 o.o 
0 1.0 
0 o.o 
1 6.0 
0 3.0 
1 5.0 
0 0.0 
2 2.0 
1 1.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 1.0 
0 0.0 
1 0.0 
1 3.0 
0 4.0 
0 3.0 
0 4.0 
0 1. 0 
0 o.o 
0 o.o 
7 40.0 
0 .220 
0 .232 
0 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .152 
1 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
1 .172 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
#12 Cruse, Karinda 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-Western ..... 5 21 
vs Pacific (Ore.)...... 4 11 
vs Great Falls .....•... 3 19 
at Whitworth........... 3 12 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 13 
PUGET SOUND ............ 5 20 
at Linfield ............ 5 17 
at Pacific (Ore.) ...... 2 11 
WILLAMETTE ............• 5 18 
at Lewis & Clark ....... 4 18 
at Whitman............. 1 2 
at Whitworth........... 2 8 
LINFIELD. . . . . . . . . . • . . . . 1 1 
PACIFIC (ORE.)......... 1 7 
at Willamette .......... 4 23 
LEWIS & CLARK .......... 3 12 
WHITMAN................ 3 16 
WHITWORTH .............. 3 14 
E TA 
8 48 
7 44 
3 40 
9 39 
13 45 
8 47 
5 35 
4 29 
Pet 
.271 
.091 
.400 
.077 
.000 
.255 
.343 
.241 
10 53 .151 
9 44 .205 
1 8 .125 
6 36 .056 
4 9 -.333 
4 13 .231 
6 42 .405 
5 27 .259 
4 35 .343 
8 40 .150 
Totals ............................•. 57 243 114 634 .203 
's played: 57 
.s per game: 4.26 
Assists per game: 0.09 
Service aces per game: 0.12 
Digs per game: 1.56 
Blocks per game: 0.25 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
19 
9 
4 
11 
5 
0 
2 
9 
4 
0 
0 
0 
5 
4 
5 
2 
2 
6 10 89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 13 
0 2.0 
1 3.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 3.0 
0 o.o 
1 1.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 1.0 
0 1.0 
2 14.0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.173 
.220 
.232 
.106 
.051 
.150 
.242 
.180 
.179 
.261 
.206 
.095 
.177 
.172 
.196 
.278 
.258 
.180 
2 .172 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/08/04 
10/15/04 
10/23/04 
10/30/04 
11/05/04 
Opponent GP 
vs Montana-Western ..... 3 
vs Pacific (Ore.) ...... 1 
vs Great Falls ......... 1 
at Whitworth ........... 2 
vs Cal State-Hayward ... 3 
vs McMurry ............. 2 
at Colorado College .... 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
PUGET SOUND ............ 2 
at Linfield ............ 5 
at Pacific (Ore.) ...... 1 
WILLAMETTE ............. 1 
at Whitman............. 1 
at Pacific Lutheran .... 1 
PACIFIC (ORE.)......... l 
LEWIS & CLARK •......... 1 
WHITMAN ................ 1 
#13 Asper-Smith, Brenna 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
0 
0 
0 
2 
1 
7 
l 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
E TA Pet 
2 3 -.667 
1 6 -.167 
2 5 -.400 
2 8 . 000 
2 4 -.250 
2 17 .294 
5 14 -.286 
4 10 -.200 
1 10 . 000 
2 10 . 000 
0 2 .500 
0 7 .000 
0 1 • 000 
0 0 • 000 
1 7 .429 
2 7 -.143 
2 5 -.200 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
5 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 3.0 
0 1.0 
1 5.0 
0 3.0 
0 2.0 
2 2.0 
1 2.0 
0 3.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
1 o.o 
0 1.0 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
0 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 • 051 
0 .150 
0 .242 
0 .180 
0 .179 
0 .206 
0 .152 
0 .172 
0 .278 
0 .258 
Totals.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 23 28 116 -. 043 1 0 1 3 14 5 18 5 23.0 0 .172 
Games played: 32 
•• -
1
.s per game: 0. 72 
.sts per game: 0.03 
Digs per game: 0.44 
Blocks per game: 0.72 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
#14 Armstrong, Shayla 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
'"9/04 
.0/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-western ..... 4 10 
vs Pacific (Ore.)...... 4 9 
vs Great Falls ......... 4 6 
at Whitworth ........... 3 5 
vs Cal State-Hayward ... 4 3 
vs McMurry ............. 5 5 
at Colorado College .... 4 9 
vs Lewis & Clark ....... 3 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 4 
PUGET SOUND ............ 4 7 
at Linfield. . . . . . . . . . . . 3 5 
at Pacific (Ore.) .....• 2 2 
WILLAMETTE ............. 3 6 
at Lewis & Clark ....... 2 1 
at Whitman............. 4 13 
at Whitworth........... 3 4 
at Pacific Lutheran .... 2 1 
at Puget Sound ......•.. 2 3 
at Warner Pacific ...... 5 10 
LINFIELD............... 4 14 
PACIFIC (ORE.) ......... 3 6 
at Willamette.......... 2 4 
LEWIS & CLARK .......... 2 6 
WHITMAN ................ 2 2 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 4 
E TA Pet 
1 20 .450 
5 26 .154 
4 24 .083 
3 16 .125 
4 19 -.053 
2 13 . 231 
8 42 .024 
2 13 .077 
3 20 .050 
2 23 .217 
3 10 .200 
1 7 .143 
2 17 .235 
3 6 -.333 
3 32 .312 
1 12 .250 
0 5 .200 
3 14 . 000 
2 24 .333 
4 48 .208 
4 30 . 067 
3 13 . 077 
3 12 . 250 
1 10 .100 
2 13 .154 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
4 
2 
3 
0 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
6 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13 
4 10 
7 17 
0 9 
2 4 
0 14 
1 13 
0 0 
2 3 
0 6 
1 7 
1 1 
0 4 
0 0 
1 3 
0 2 
0 0 
0 7 
1 3 
0 10 
0 4 
1 0 
1 2 
0 3 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
0 1. 0 
0 5.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 1.0 
0 4.0 
0 3.0 
0 2.0 
0 1.0 
0 1. 0 
0 1. 0 
0 2.0 
0 1. 0 
0 2.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 0.0 
1 4.0 
0 5.0 
0 3.0 
0 2.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 .173 
1 .220 
0 .232 
1 .106 
0 .054 
0 .139 
0 .112 
0 .108 
0 .051 
0 .150 
0 .242 
1 .180 
0 .179 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
1 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .172 
0 .196 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals .............................. 80 142 69 469 .156 40 7 11 22 136 4 42 1 46.0 4 .172 
Games played: 80 
Kills per game: 1.77 
Assists per game: 0.50 
Service aces per game: 0.09 
Digs per game: 1.70 
Blocks per game: 0.57 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
Date 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/25/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP 
vs Montana-Western ....• 5 
vs Great Falls ....•.... 1 
at Whitworth........... 1 
vs McMurry. . . . . . . . . . . . . 1 
vs Lewis & Clark ....... 1 
PACIFIC LUTHERAN ....... 2 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 1 
at Lewis & Clark ....... 3 
at Whitman............. 2 
at Whitworth ........... 3 
at Pacific Lutheran .... 1 
LINFIELD............... 1 
PACIFIC (ORE.)......... 1 
LEWIS & CLARK •.•...•... 2 
WHITMAN................ 1 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 2 
#15 Kolb, Whitney 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
5 
4 
2 
1 
0 
3 
1 
8 
0 
3 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
E TA Pet 
4 14 .071 
1 13 .231 
1 3 .333 
0 1 1.000 
2 2 -1.000 
4 8 -.125 
1 3 . 000 
1 15 .467 
3 9 -.333 
2 11 .091 
2 3 -.333 
0 1 • 000 
1 4 . 250 
1 15 .133 
1 5 .ooo 
2 12 -.083 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 1.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
1 2.0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 o. 0 
0 2.0 
0 2.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 3.0 
0 3.0 
0 o.o 
1 1.0 
0 .173 
0 .232 
0 .106 
0 .139 
0 .108 
0 .051 
0 .180 
0 .261 
0 .206 
0 .095 
0 .152 
0 .177 
0 .172 
0 .278 
0 .258 
0 .180 
Totals .............•......•......... 28 35 26 119 .076 1 1 0 0 9 3 12 2 15.0 0 .172 
Games played: 28 
Kills per game: 1.25 
'sts per game: 0.04 
ice aces per game: 0.04 
Digs per game: 0.32 
Blocks per game: 0.54 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/ll/04 
09/17/04 
09/18/04 
10/02/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/29/04 
10/30/04 
Opponent GP 
vs Montana-Western ..•.. 5 
vs Pacific (Ore.) ...... 4 
vs Great Falls ......... 4 
at Whitworth........... 3 
at Colorado College •... 5 
PACIFIC LUTHERAN ....... 1 
PUGET SOUND. . . . . . . . . . . . 2 
at Lewis & Clark ....... 2 
at Whitworth........... 3 
at Pacific Lutheran .... 3 
at Puget Sound ......... l 
at Warner Pacific ...... 5 
LINFIELD............... l 
at Willamette •......... 4 
LEWIS & CLARK .......... l 
Totals .............................. 44 
Games played: 44 
Digs per game: 0.02 
#TM TEAM 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E TA Pet 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
l 
0 
0 
l 
1 
l 
0 
l 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 .173 
0 .220 
0 .232 
0 .106 
0 .112 
0 .051 
0 .150 
0 .261 
0 .095 
0 .152 
0 .138 
0 .204 
0 .177 
0 .196 
0 .278 
0 .172 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Team Match-by-Match (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
10/29/04 
10/30/04 
''15/04 
6/04 
Opponent GP 
vs Montana-Western ..... 5 
vs Pacific (Ore.) . . . . . • 4 
vs Great Falls ......... 4 
at Whitworth........... 3 
vs Cal State-Hayward ... 4 
vs McMurry. . . . . . . . . . . . . 5 
at Colorado College .... 5 
vs Lewis & Clark ....... 3 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 
PUGET SOUND.. .. .. .. .. .. 5 
at Linfield ............ 5 
at Pacific (Ore.) .....• 3 
WILLAMETTE ............. 5 
at Lewis & Clark ....... 4 
at Whitman............. 4 
at Whitworth ....•...... 3 
at Pacific Lutheran .... 3 
at Puget Sound ......... 3 
at Warner Pacific ...... 5 
LINFIELD............... 4 
PACIFIC (ORE. ) .. .. .. .. . 3 
at Wi11amette.......... 4 
LEWIS & CLARK .......... 3 
WHITMAN ................ 3 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 
K E TA 
63 34 168 
69 27 191 
69 25 190 
38 24 132 
42 34 147 
66 38 202 
63 38 223 
34 23 102 
46 37 175 
64 33 206 
72 25 194 
44 19 139 
66 29 207 
70 23 180 
56 19 180 
35 21 147 
44 23 138 
44 22 160 
48 20 137 
77 33 248 
50 24 151 
65 26 199 
56 19 133 
57 18 151 
51 21 167 
Pet 
.173 
.220 
.232 
.106 
.054 
.139 
.112 
.108 
.051 
.150 
.242 
.180 
.179 
.261 
.206 
.095 
.152 
.138 
.204 
.177 
.172 
.196 
.278 
.258 
.180 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
60 
63 
65 
37 
40 
67 
56 
36 
42 
60 
65 
40 
64 
66 
52 
32 
39 
42 
40 
73 
45 
59 
50 
53 
47 
10 
6 
3 
1 
4 
5 
3 
5 
2 
2 
3 
3 
l 
6 
6 
5 
4 
3 
5 
6 
3 
4 
7 
7 
5 
9 
8 
6 
6 
5 
9 
7 
6 
4 
6 
1 
3 
6 
7 
4 
3 
7 
4 
3 
8 
3 
5 
5 
2 
7 
5 79 
7 88 
10 91 
6 62 
6 51 
4 103 
5 lOS 
0 24 
12 76 
7 104 
8 90 
4 77 
9 108 
5 97 
6 88 
8 68 
6 47 
7 71 
8 75 
3 lOS 
l 79 
5 102 
6 68 
3 67 
4 86 
0 
1 
0 
0 
6 
9 
5 
4 
2 
5 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
l 
4 
2 
6 
5 
2 
l 
6 
6 
24 
8 
8 
17 
7 
12 
14 
10 
10 
14 
8 
11 
6 
16 
8 
4 
8 
12 
16 
18 
4 
4 
6 
2 
0 3.0 
2 13.0 
1 4.0 
0 4.0 
3 14.5 
1 12.5 
0 11.0 
3 11.0 
2 7.0 
5 10.0 
l 11.0 
4 4. 0 
2 s.s 
0 6.0 
0 9.0 
0 4.0 
0 s.o 
3 s. 0 
3 10.0 
3 10.0 
l 15.0 
0 7.0 
3 4. 0 
2 4.0 
l 7.0 
3 
3 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
5 
0 
2 
6 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox .......................... 97 1389 655 4267 .172 1293 109 134 145 2011 70 253 40 196.5 42 
Opponent ............................ 97 1425 633 4370 .181 1296 148 185 109 1911 58 269 56 192.5 43 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 97 
Kills per game: 14.32 
Assists per game: 13.33 
Service aces per game: 1.12 
Reception errors per game: 1.49 
Digs per game: 20.73 
Blocks per game: 2.03 
Ball handling errors per game: 0.43 
Reception errors per game: 1.49 
Overall record: 13-12 Conf: 8-8 Home: 5-3 Away: 4-7 Neutral: 4-2 
George Fox University 2004 Volleyball 
George Fox Opponent Match-by-Match (as of Nov 15, 2004) 
All matches 
OPPONENT STATS 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date 
09/03/04 
09/03/04 
09/04/04 
09/04/04 
09/10/04 
09/10/04 
09/11/04 
09/11/04 
09/17/04 
09/18/04 
9/23/04 
09/25/04 
10/01/04 
10/02/04 
10/08/04 
10/09/04 
10/15/04 
09/16/04 
10/19/04 
10/22/04 
10/23/04 
• "'9/04 
0/04 
11/05/04 
11/06/04 
Opponent GP K 
vs Montana-Western ..... 5 54 
vs Pacific (Ore.)...... 4 66 
vs Great Falls ....•.... 4 60 
at Whitworth ........... 3 47 
vs Cal State-Hayward ... 4 66 
vs McMurry............. 5 72 
at Colorado College ...• 5 74 
vs Lewis & Clark ....... 3 38 
PACIFIC LUTHERAN ....... 4 57 
PUGET SOUND ............ 5 66 
at Linfield ............ 5 78 
at Pacific (Ore.) ...... 3 35 
WILLAMETTE ............. 5 81 
at Lewis & Clark ....... 4 47 
at Whitman ..•.•........ 4 63 
at Whitworth........... 3 55 
at Pacific Lutheran .... 3 48 
at Puget Sound ......... 3 53 
at Warner Pacific ...... 5 55 
LINFIELD............... 4 69 
PACIFIC (ORE.)......... 3 36 
at Willamette .......... 4 73 
LEWIS & CLARK •......... 3 36 
WHITMAN................ 3 38 
WHITWORTH.............. 3 58 
E TA 
35 177 
34 194 
28 190 
20 136 
21 145 
21 211 
33 229 
24 136 
23 165 
34 221 
31 216 
26 152 
20 225 
24 183 
38 197 
19 145 
17 118 
15 148 
28 162 
32 221 
28 156 
20 209 
21 129 
19 130 
22 175 
Pet 
.107 
.165 
.168 
.199 
.310 
.242 
.179 
.103 
.206 
.145 
.218 
.059 
.271 
.126 
.127 
.248 
.263 
.257 
.167 
.167 
.051 
.254 
.116 
.146 
.206 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
42 
57 
58 
40 
64 
64 
69 
32 
52 
63 
72 
35 
74 
42 
57 
so 
44 
48 
48 
65 
33 
64 
32 
38 
53 
5 
7 
10 
6 
3 
8 
5 
1 
12 
7 
8 
4 
9 
5 
6 
8 
6 
7 
9 
3 
l 
5 
6 
3 
4 
10 
12 
9 
9 
11 
4 
10 
7 
8 
8 
2 
10 
16 
5 
8 
8 
3 
2 
15 
4 
8 
11 
2 
1 
2 
10 54 
6 79 
3 82 
1 57 
2 73 
5 101 
3 101 
6 36 
2 79 
2 90 
3 78 
3 68 
1 99 
7 7l 
6 89 
5 75 
4 62 
3 81 
5 59 
6 117 
3 68 
4 94 
7 48 
7 65 
5 85 
l 
0 
2 
2 
3 
2 
6 
2 
0 
2 
4 
1 
3 
1 
l 
2 
3 
l 
5 
6 
1 
6 
3 
0 
1 
25 
16 
14 
6 
8 
12 
16 
6 
10 
18 
12 
8 
6 
10 
6 
8 
8 
8 
20 
12 
10 
4 
2 
14 
10 
4 13.5 
3 8. 0 
0 9.0 
1 5.0 
10 7.0 
3 8.0 
1 14.0 
2 5. 0 
2 s.o 
4 11.0 
0 10.0 
5 s.o 
2 6.0 
0 6.0 
0 4.0 
3 6. 0 
0 7.0 
1 5.0 
0 15.0 
4 12 .o 
0 6.0 
3 8. 0 
4 4.0 
2 7.0 
2 6.0 
3 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
6 
0 
3 
2 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Opponent totals ..................... 97 1425 633 4370 .181 1296 148 185 109 1911 58 269 56 192.5 43 
George Fox .......................... 97 1389 655 4267 .172 1293 109 134 145 2011 70 253 40 196.5 42 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 97 
Kills per game: 14.69 
Assists per game: 13.36 
Service aces per game: 1.53 
Reception errors per game: 1.12 
Digs per game: 19.70 
Blocks per game: 1.98 
Ball handling errors per game: 0.44 
Reception errors per game: 1.12 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics {Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 99 26-26 322 3.25 124 1089 .182 28 0.28 25 0.25 12 
15 Farrens, Melissa 96 25-25 278 2.90 100 766 .232 6 0.06 32 0.33 28 
5 Nelson, Jeni 99 26-26 275 2.78 129 777 .188 8 0.08 36 0.36 22 
4 Rietze, Libby 96 25-25 221 2.30 91 651 .200 37 0.39 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 88 24-0 137 1.56 119 569 .032 4 0.05 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 14 9-0 13 0.93 9 44 .091 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-1 2 0.33 2 13 .ooo 1 0.17 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 99 26-25 14 0.14 23 141 -.064 1049 10.60 13 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .ooo 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 99 26-0 6 0.06 3 29 .103 9 0.09 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 97 26-24 3 0.03 8 40 -.125 8 0.08 18 0.19 18 
2 Roberts, Michel 92 25-2 1 0.01 2 34 -.029 12 0.13 23 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .000 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX .•.•..•••. 99 26-26 1302 13.15 622 4246 .160 1184 11.96 158 1.60 131 
Opponents .•..•...... 99 26-26 1503 15.18 700 4506 .178 1368 13.82 225 2.27 226 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 99 54 493 4.98 5 27 32 0.32 3 1 
15 Farrens, Melissa 96 1 107 1.11 27 62 89 0.93 5 0 
5 Nelson, Jeni 99 4 69 0.70 49 70 119 1.20 22 1 
4 Rietze, Libby 96 8 73 0.76 5 65 70 0.73 4 1 
3 McCorkle, Niki 88 4 69 0.78 3 15 18 0.20 3 0 
11 Rogers, Valerie 14 1 7 0.50 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Cool en, Gina 99 2 279 2.82 0 21 21 0.21 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 1 1 0.03 1 0 
10 Stapleton, Haley 99 46 383 3.87 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 97 33 232 2.39 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 92 42 251 2.73 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX •.......•• 99 216 2029 20.49 91 264 223.0 2.25 40 10 
Opponents ..•.••••.•• 99 163 1989 20.09 39 259 168.5 1.70 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08/29/03 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08/30/03 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08/30/03 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09/05/03 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09/05/03 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09/06/03 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09/06/03 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09/19/03 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09/20/03 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09/23/03 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09/26/03 LEWIS &: CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09/27/03 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10/01/03 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10/04/03 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10/10/03 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10/11/03 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10/17/03 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10/18/03 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10/24/03 at Lewis &: Clark 1-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-11 
* 10/25/03 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-11 
* 10/29/03 at Linfield 1-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 11-12 
* 11/01/03 PACIFIC (ORE.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 12-12 
* 11/07/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 24-30,25-30,20-30 12-13 
* ll/08/03 WILLAMETTE 1-3 L 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L 
----------
Overall: 12-14 
Conference: 7-9 
Home: 6-4 
Away: 4-6 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-7 
4 games: 5-6 
5 games: 4-1 
13-30,28-30,30-22,27-30 12-14 
Wash. 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 26 3872 149 
Home: 10 2170 217 
Away: 10 1577 158 
Neutral: 6 125 21 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
7-8 
7-9 
Time 
2:00 
1:08 
1:20 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
1:23 
1:45 
Attend 
30 
50 
45 
100 
89 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
210 
300 
Diane Walter 1985 .302 PLAYER RECORDS 
Kari Bashford-Ciine 1993 .296 (Bold indicates player still active) Christy Fowler 1993 .295 
Career Leaders {Ton 10} Kills Year Total 
Sharon Barnett 1998 517 
Kills Year Total Kari Bashford-Ciine 1993 483 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,449 Jen Schultens 1998 463 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,270 Joanna Lofgren 1995 431 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,165 Cindy Warner 1990 416 
Kari Bashford-Cline 1991-94 (4) 1,164 Cindy Warner 1991 407 
Beth Davis 1996-99 (4) 1,123 Beth Davis 1998 398 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 1,091 Michelle Nelsen 1993 394 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 1,042 Tricia Branderhorst 1991 385 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 842 Sharon Barnett 1996 379 
Diane Walter 1982-85 (4) 807 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 775 Kills Per Game Year Kng 
Joanna Lofgren 1995 5.60 
Assists Years Total Sharon Barnett 1999 4.21 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 4,023 Diane Walter-Davis 1985 4.07 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 3,411 Melody Groeneveld-McMaster 1984 4.02 
Kim Meche 1985-88 (4) 2,868 Sharon Barnett 1998 4.01 
Kari Guyer 1994-97 (4) 2,704 Melody Groeneveld-McMaster 1984 3.98 
Stacy Wright 1988-90 (3) 2,681 Kari Bashford-Ciine 1993 3.93 
Jennie Rennie 1995-98 (4) 2,330 Diane Walter-Davis 1984 3.85 
Denise (Iverson) Vernon 1979-81, 84 (4) 2,099 Cindy Warner 1992 3.82 
Gina Coolen 2003- (1) 1,049 Joanna Lofgren 1994 3.74 
Tristan Nicholas 1998-99 (2) 791 
Chris Moncton 1992-94 (3) 406 Assists Year Total 
Jamie Suehiro 1992 1,455 
Service Aces Years Total Jennie Rennie 1998 1,339 
Kim Meche 1985-88 (4) 219 Jamie Suehiro 1993 1,271 
Cindy Warner 1988-91 (4) 195 Gina Coolen 2003 1,049 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 190 Mindi (Yost) Cotner 2001 1,022 
Stacie Wright 1988-90 (3) 189 Mindi (Yost) Cotner 2002 928 
Diane Walter 1982-85 (4) 147 Kari Guyer 1995 908 
Coby VanderMeer 1996-98 (3) 136 Mindi Yost 2000 854 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 130 Kari Guyer 1996 758 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 122 Mindi Yost 1999 607 
Rachel Evans 1995-98 (4) 88 
Kari Bashford-Ciine 1992-94 (3) 87 Assists Per Game Year A[!g 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 87 Jennie Rennie 1998 12.28 
Mindi (Yost) Cotner 2001 11.88 
Digs Years Total Mindi Yost 1999 11.45 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,641 Kari Guyer 1995 10.90 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,556 Kari Guyer 1997 10.86 
Nicole Bostic 2000-03 (4) 1,549 Jennie Rennie 1997 10.81 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 1,383 Gina Coolen 2003 10.60 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,298 Jamie Suehiro 1992 10.54 
Brandy Mailer 1998-99,2001-02 (4) 1,097 Jamie Suehiro 1993 10.50 
Rachel Evans 1995-98 (4) 1,051 Mindi (Yost) Cotner 2002 10.43 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 1,042 
Kari Bashford-Ciine 1991-94 (4) 1,034 Service Aces Year Total 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 891 Kim Meche 1987 87 
Stacie Wright 1989 79 
Blocks Years Total Coby VanderMeer 1998 73 
Kim Reidel 1988-89 (2) 481 Michelle Nelsen 1995 63 
Beth Davis 1996-99 (4) 417 Stacie Wright 1990 62 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 405 Cindy Warner 1990 59 
Amy Schultens 1995, 97-98 (3) 347 Cindy Warner 1991 57 
Jeni Nelson 2000-03 (4) 194 Kim Meche 1988 55 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 182 Diane Walter-Davis 1984 50 
Jamie Suehiro 1992-93 (2) 155 Jamie Suehiro 1992 50 
Christy Fowler 1992-93 (2) 133 
Lynette Domench 1999-01 (3) 128 Service Aces Per Game Year SAng 
Charysse Chowning 1997-98 (2) 128 Michelle Nelsen 1995 0.68 
Kim Meche 1987 0.66 
Stacie Wright 1989 0.62 
Season Leaders (!on 10} Stacie Wright 1990 0.61 
Joanna Lofgren 1995 0.56 
Attack Pet. (min. 350 att.} Year Total Cindy Warner 1990 0.54 
Kristi Rau 1993 .401 Coby VanderMeer 1998 0.53 
Joanna Lofgren 1995 .366 Cindy Warner 1991 0.52 
Cindy Warner 1990 .352 Michelle Nelsen 1994 0.47 
Melody Groeneveld-McMaster 1984 .349 Shelly Schul tens 2001 0.45 
Tricia Branderhorst 1990 .314 Diane Walter-Davis 1985 0.45 
Amy Schultens 1997 .313 
Amy Schultens 1995 .310 
Digs 
Sharon Barnett 
Nicole Bostic 
Cindy Warner 
Jamie Suehiro 
Kristi Marquette 
Rachel Evans 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Mindi (Yost) Cotner 
Sharon Barnett 
Digs Per Game 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Nicole Bostic 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Sharon Barnett 
Cindy Warner 
Sharon Barnett 
Brandy Mailer 
Brandy Mailer 
Blocks 
Kim Reidel 
Heide Keller 
Amy Schultens 
Beth Davis 
Kristi Marquette 
Shelly Schultens 
Beth Davis 
Jeni Nelson 
Shelly Schultens 
Wendy Clark 
Blocks Per Game 
Kim Reidel 
Kim Reidel 
Stacie Chandler 
Stacie Chandler 
Teri Johnson 
Diane Walter-Davis 
Shelly Schultens 
Shelly Schultens 
Diane Walter-Davis 
BeckyCate 
Match Records- Individual 
Kills (5 games) 32 
32 
Kills (4 games) 32 
Kills (3 games) 25 
Assists 85 
Service Aces 10 
Digs 52 
Blocks 19 
Season Records- Team 
Year 
Kills 1998 
Kills per game 2001 
Errors 1992 
AttackPct. 1995 
Assists 1998 
Assists per game 2001 
Service Aces 1989 
Aces per game 1989 
Digs 1998 
Digs per game 2002 
Blocks 1988 
Blocks per game 1992 
Year Total 
1998 631 
2003 493 
1989 487 
1992 482 
1992 476 
1998 467 
2002 466 
2002 462 
2001 433 
1996 428 
Year Dpg 
2002 5.24 
2001 5.13 
2002 5.08 
2001 5.03 
2003 4.98 
1998 4.89 
1990 4.51 
1997 4.37 
2001 4.32 
2002 4.30 
Year Total 
1988 241 
1992 168 
1998 158 
1998 145 
1993 140 
2002 139 
1999 128 
2003 119 
2001 118 
1999 108 
Year Bpg 
1988 2.16 
1989 2.11 
1988 2.07 
1987 1.72 
1989 1.63 
1985 1.61 
2002 1.60 
2001 !.53 
1984 1.44 
1987 1.42 
Joanna Lofgren vs. Albertson, I 0/28/94 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11/14/98 
Joanna Lofgren vs. Pacific, I 0/25/95 
Joanna Lofgren vs. Pacific Lutheran, I 0/28/95 
Jennie Rennie vs. Western Oregon, 11114/98 
Michelle Nelsen vs. Albertson, 1995 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11114/98 
Stacie Chandler vs. Columbia Christian, 1988 
No. 
2,033 
14.80 
717 
.254 
1,836 
13.33 
500 
4.39 
2,711 
24.39 
686 
4.02 
INDIVIDUAL A WARDS 
Joanie Snyder 
All-WCIC Honorable Mention 
Melody Groeneveld-McMaster 
NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-American 
Diane (Walter) Davis 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA District 8 Player of the Year 
NAIA All-District 2 First Team 
Denise (Iverson) Vernon 
NCCAA All-American 
Rebecca Cate 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-American 
Katie Lang 
NCCAA All-American 
Andrea Marthaller 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-American 
Kim Riedel 
NCCAA All-Tournament 
Cindy Warner 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-Tournament 
Two-Time NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA District 2 All-Tournament Team 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-District 2 Female Scholar-Athlete 
NAJA All-American Honorable Mention 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
NCCAA All-American First Team 
Stacy Wright 
NCCAA All-Tournament 
NCCAA All-American 
NAIA All-District 2 Second Team 
Tricia Branderhorst 
NAIA All-District 2 Second Team 
Jamie Suehiro 
NAIA District 2 All-Tournament Team 
NAIA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
Cascade Conference Player of the Year 
NAIA All-American Second Team 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Two-Time NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA District 2 Player of the Year 
NAIA All-American Honorable Mention 
NAIA District 2 Scholar-Athlete 
NAIA District 2 Female Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District Vlll First Team 
GTE Academic All-American Second Team 
Kari (Bashford) Cline 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-District 2 Second Team 
All-Cascade Conference Second Team 
1978 
1982, 1984 
1984 
1984 
1984, 1985 
1985 
1984 
1987, 1988 
1987 
1987 
1987 
1987 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990, 1991 
1990 
1990, 1991 
1990 
1990 
1989 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991, 1992, 1993 
11/1192 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992 
1992, 1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
KristyRau 
Honorable Mention All-Cascade Conference 
Joanna Lofgren 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
NCIC Player of the Week 
NAIA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
GTE Academic All-District VIII Second Team 
NAIA All-American Honorable Mention 
Michelle Nelsen 
All-Cascade Conference Second Team 
All-Northwest Conference Second Team 
Kari Guyer 
All-Northwest Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
GTE Academic All-District VIII Team 
Sharon Barnett 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
Whitworth Invitational All-Tournament Team 
Northwest Conference Co-Player of the Year 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 
GTE Academic All-District Vlll Team 
NAIA All-American Third Team 
Northwest Conference Player of the Year 
NCAA All-District VIII First Team 
Michelle Harper 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
Beth Davis 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 
GTE Academic All-District VIII Team 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference First Team 
Jennie Rennie 
All-Northwest Conference Second Team 
NAIA National Setter of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 
NAIA All-American Honorable Mention 
Charysse Chowning 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Rachel Evans 
All-Northwest Conference Second Team 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Tristan Nicholas 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA Regional Player of the Week 
Amy Schultens 
Northwest Conference Co-Player of the Week 
Jen Schultens 
Northwest Conference Co-Player of the Week 
1993 
10/17/94 
1994 
10/2/95, 10/9/95, I 0/30/95 
I 0/2/95, 10/30/95 
1995 
1995 
1995 
1994 
1995 
1995 
1996 
1996 
I 0/7/96, 9/15/97, 9/20/98, 11/8/98 
1996, 1997, 1998, 1999 
1997,1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 
1999 
1996 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998, 1999 
1998 
1999 
1997 
11/17/98 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
10/25/98 
10/25/98 
I 0/11/98 
10111/98 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Wendy Clark 
All-Northwest Conference Second Team 
Amy Forbes 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Mindi (Yost) Cotner 
Pikes Peak Challenge All-Tournament Team 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Verizon Academic All-District VIII Second Team 
Verizon Academic All-District VIII First Team 
Nicole Bostic 
Pikes Peak Challenge All-Tournament Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
Shelly Schultens 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Brandy Mailer 
All-Northwest Conference Second Team 
Haley Stapleton 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1977 Joni Snyder 
1979 Denise (Iverson) Vernon 
1982 Melody Groeneveld-McMaster 
1998 
1999 
2000 
2000 
9/24/00, 9/30/01 
2000 
2001,2002 
2001 
2002 
2000 
2001 
2002,2003 
2001 
2002 
2002 
2003 
1983 Diane Walter, Melody Groeneveld-McMaster 
1984 Diane Walter, Melody Groeneveld-McMaster 
1985 Diane Walter 
1986 Andrea Marthaller, Kim Meche 
1987 Becky Cate 
I 988 Becky Cate, Kim Meche 
1989 Stacie Wright 
1990 Cindy Warner 
1991 Jamie Suehiro, Cindy Warner 
1992 Jamie Suehiro 
1993 Jamie Suehiro 
1994 Joanna Lofgren 
1995 Joanna Lofgren 
1996 Sharon Barnett 
1997 Sharon Barnett (Off.), Rachel Evans (Def.) 
1998 Sharon Barnett 
I 999 Sharon Barnett 
2000 Mindi Yost 
2001 Mindi (Yost) Cotner 
2002 Mindi (Yost) Cotner 
2003 Nicole Bostic 
YEAR-BY-YEAR RESULTS 
(Records for 1988-93 and years prior to that are incomplete. George Fox has played volleyball since 1950, but records for years not listed are 
unavailable. The 1964 team went undefeated but the exact record is not known. Research is ongoing to fill in missing information. Please report 
documented corrections or additions to the GFU sports information office.) 
YEAR-BY-YEAR RECORDS 
Year Record Pet. Coach 
1950-51 n/a 
1952 1-7 .125 
1953 8-3 .727 
1954 7-1 .875 
1955-62 n/a 
1963 3-0 1.000 
1964 team undefeated, but no record of wins 
1965-68 n/a 
1969 6-3 .667 
1970 2-6 .250 
1971 n/a 
1972 2-7 .222 
1973 2-10 .167 
1974-76 n/a 
1977 3-14 .176 
1978 n/a 
1979 5-10 .333 Marge Weesner 
1980 4-15 .211 Jan Barlow 
1981 14-14 .500 Mark Vernon 
1982 17-14 .548 Steve Grant 
1983 14-17 .452 Steve Grant 
1984 30-10 .750 Steve Grant 
1985 17-15 .531 Steve Grant 
1986 15-15 .500 Steve Grant 
1987 33-22 .600 Steve Grant 
1988 30-13 .698 Steve Grant 
1989 27-18 .600 Steve Grant 
1990 31-13 .705 Steve Grant 
1991 24-17 .585 Steve Grant 
1992 28-20 .583 Steve Grant 
1993 28-18 .609 Steve Grant 
1994 16-15 .516 Steve Grant 
1995 22-11 .667 Steve Grant 
1996 19-13 .594 Steve Grant 
1997 23-5 .821 Steve Grant 
1998 31-8 .795 Steve Grant 
1999 19-7 .731 Steve Grant 
2000 7-15 .318 Steve Grant 
2001 19-5 .792 Steve Grant 
2002 20-6 .769 Steve Grant 
2003 12-14 .462 Steve Grant 
34 yrs 539-381 .586 
Northwest Conference Championships - 1998 
Women's Conference ofindependent Colleges Championships- 1982 
National Christian Collegiate Athletic Association Championships- 1984, 1987 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
(Home games are in Bold). 
1988 Coach: Steve Grant 
Overall: 30-13 (26-10, H 16-2, R 4-2, N 6-6) 
9/8 Willamette 
9/9 Clark (JC) 
9/13 Warner Pacific 
9/16 # Northwest Nazerene 
9/16 # Eastern Oregon 
9/16 # Linfield 
9/17 # Concordia 
9/17 # Linfield 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-0 
w 2-0 
w 2-1 
w 2-0 
w 2-0 
w 2-1 
15-3, 16-14, 15-9 
14-16, 15-6, 15-6, 15-12 
15-5, 15-3, 15-0 
15-4, 15-5 
16-14, 11-115, 15-7 
15-0, 15-6 
15-10, 15-ll 
10-15, 15-6, 15-10 
9/17 # Western Oregon L 0-2 5-15, 15-17 
9/20 Columbia Christian w 3-1 15-3, 15-17, 15-7, 15-6 
9/21 Pacific w 3-0 15-9, 15-6, 15-4 
9/28 Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-6 
9/30 + at Puget Sound w 2-0 15-5, 15-1 I 
9/30 + vs Linfield w 2-0 15-4, 15-9 
9/30 + vs St. Martin's w 2-1 5-15, 15-7, 15-12 
9/30 + vs Lewis-Clark State L 1-2 15-10,11-15,6-15 
10/1 + vs Lewis & Clark L 1-2 15-8,8-15,6-15 
10/1 + vs Montana Tech L 1-2 15-5,13-15, 11-15 
10/4 at Portland State L 0-3 5-15, 3-15, 2-15 
10/7 at Lewis & Clark L 1-3 9-15, 19-17, 8-15,6-15 
10/10 Columbia Christian w 3-1 15-7,7-15,15-7, 15-7 
10111 Willamette w 3-1 15-12,8-15, 15-6, 15-7 
10/12 Western Oregon L 1-3 12-15, 15-8, 6-15, 7-15 
10114 vs Chemeketa (JC) w 2-0 15-10, 15-6 
10/14 vs Oregon Tech w 2-1 16-14, 10-15, 15-11 
10/14 vs Simon Fraser w 2-0 15-6, 15-13 
10114 vs Lewis & Clark L 0-2 4-15, 6-15 
10/15 vs Southern Oregon w 2-1 12-15, 15-9, 15-7 
10/15 vs Humboldt State L 0-2 9-15, 12-15 
10/15 vs Seattle Pacific L 1-2 14-16, 15-8,112-15 
10/17 Western Baptist w 3-0 15-9, 15-3, 15-0 
10/18 Concordia w 3-1 15-6, 15-0, 10-15, 15-9 
10/20 Linfield w 3-2 15-8, 6-15, 12-15, 15-10, 15-9 
10/24 at Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-8, 15-9 
10/27 at Pacific w 3-1 15-6, 15-5, 12-15, 15-8 
1112 at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-9, 15-8 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Invitational, Monmouth, Ore. 
1989 Coach: Steve Grant 
Overall: 27-14 (H 10-4, R 6-4, N 11-6) 
NAIA: 
9/8 # vs Columbia Christian w 2-0 15-7, 15-9 
9/8 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
919 # at Willarnette L 1-2 14-16, 15-7, 12-15 
919 # vs Pacific L 0-2 12-15,2-15 
9/12 Western Baptist w 3-0 15-13, 15-5, 15-9 
9/15 + Northwest Nazerene w 2-1 14-16, 15-12, 17-15 
9/15 + Eastern Oregon w 2-0 15-3,15-8 
9/15 + Lewis & Clark w 2-0 15-6, 15-8 
9/15 + Pacific L 1-2 15-9,6-15, 15-17 
9/16 + St. Martin's w 2-0 15-9, 15-3 
9/16 + Mt. Hood (JC) w 2-1 15-7,8-15, 15-7 
9/16 + Lewis & Clark L 0-2 15-17, 17-19 
9/19 at Warner Pacific w 3-0 15-ll, 15-5, 15-7 
9/21 at Pacific w 3-0 15-4, 15-5, 15-10 
9/22 at Alaska Pacific L 2-3 17-15,3-15,2-15,17-15,11-15 
9/23 at Alaska Pacific L 1-3 4-15, 15-9,4-15, 11-15 
9127 at St. Martin's w 3-0 15-9, 15-7, 15-8 
10/3 Concordia w 3-2 14-16, 15-8, 13-15, 15-3, 15-4 
10/5 at Willan1ette w 3-1 14-16, 15-4, 17-15,15-5 
10/10 at Western Baptist w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
10/11 Linfield w 3-1 16-14, 5-15, 15-4, 15-12 
10/13 vs Seattle Pacific L 1-2 15-7, 13-15, 11-15 
10/13 vs Oregon Tech w 2-0 15-8, 15-11 
10113 vs Lewis & Clark w 2-0 15-3, 15-5 
10/13 vs Western Washington L 0-2 1-15,9-15 
10/14 vs Lewis-Clark State w 2-1 16-14, 6-15, 15-12 
10/14 at Western Oregon L 0-2 9-15,5-15 
10/14 vs Humboldt State L 0-2 2-15, 14-16 
10/17 Pacific L 0-3 13-15, 5-15, 15-17 
10/19 Willamette w 3-1 15-10, 15-7, 15-17, 15-13 
10/23 $ vs Western Baptist w 2-0 15-5, 15-6 
10/23 $ vs Columbia Christian w 2-0 15-11, 15-7 
10/24 Warner Pacific w 3-0 15-8, 15-2, 15-13 
10/25 at Concordia w 3-0 15-13, 15-10, 15-3 
10/27 Lewis & Clark L 2-3 13-15, 1-15, 15-10, 15-9, 14-16 
11/10 % vs John Brown w 2-0 15-5, 15-10 
IIIlO % vs Bethel? w 2-0 15-12, 15-10 
ll/10 % vs Milligan L 1-2 15-2, 9-15, 14-16 
11111 % vs Geneva w 2-0 15-6, 15-4 
11111 % vs Bethel? w 2-0 15-10, 15-2 
11111 % vs Taylor L 0-2 8-15,6-15 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
1990 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-13 (23-7, H 13-2, R 3-1, N 7-4) 
9/4 Clark CC 
917 # 
9/8 # 
9/11 at Willamette 
9/13 Western Baptist 
9/17 Warner Pacific w 3-0 15-ll, 15-4, 15-5 
9/20 Columbia Christian w 3-0 15-10, 15-12, 15-8 
9/25 at Concordia 
9/28 + Willamette L 0-2 10-15, 9-15 
9/28 + Columbia Christian w 2-1 15-9, 3-15, 15-4 
9/28 + Western Baptist w 2-0 15-8, 15-8 
9/28 + Concordia w 2-0 15-4, 15-5 
9/29 + Northwest Nazerene w 2-0 15-8, 15-3 
9129 + Eastern Oregon w 2-1 9-15, 15-ll, 15-3 
10/3 Lewis & Clark L 2-3 9-15, 13-15, 17-15, 15-11, 13-15 
10/4 at Pacific w 3-1 9-15, 15-3, 15-5, 15-9 
10/9 Western Oregon w 3-1 15-13, 17-15,7-15, 15-11 
10/10 Linfield w 3-0 15-3, 15-3, 15-13 
10/12 at Western Oregon L 0-2 1-15, 8-15 
10/12 vs Southern Oregon L 0-2 10-15, 6-15 
10/12 vs Willamette w 2-0 15-3, 15-8 
10/12 vs Seattle Pacific L 1-2 4-15, 15-3, 15-2 
10113 vs Pacific Lutheran w 2-1 14-16, 15-13, 15-11 
10/13 vs Oregon Tech w 2-0 15-13, 15-10 
10115 Columbia Christian w 3-1 12-15, 15-2, 15-8, 15-8 
10/16 Willamette w 3-1 ll-15, 15-8, 15-4, 15-5 
10/18 Southern Oregon w 3-0 15-9, 15-12, 15-ll, 
10/19 at Lewis & Clark w 3-2 11-15,15-4,15-9,8-15, 16-14 
10/22 $ vs Concordia w 2-0 15-10, 15-7 
10/22 $ vs Western Baptist w 2-1 15-7,9-15, 15-10 
10/23 at Linfield w 3-0 15-12, 15-2, 15-12 
10/30 Pacific w 3-1 15-5, 15-3, 7-15, 15-4 
1112 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,5-15 
11/2 % vs Eastern Oregon w 2-1 15-13, 12-15, 15-9 
1112 % vs Willamette w 2-0 15-7, 15-9 
11/3 % vs Lewis & Clark L 0-2 4-15, 5-15 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! - Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
1991 Coach: Steve Grant 
Overall: 24-17 (H 9-8, R 6-1, N 9-8) 
915 # vs Columbia Christian w 2-1 8-15, 15-6, 15-7 
915 # vs Southern Oregon L 0-2 0-15, 5-15 
915 # vs Pacific w 2-0 15-7, 15-10 
915 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/6 # vs Linfield L 1-2 15-8, 13-15, 10-15 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-5, 15-3 
9/6 # vs Eastern Oregon w 2-0 15-7, 15-13 
9/11 Warner Pacific w 3-0 15-9, 15-1, 15-6 
9/19 Willamette L 1-3 10-15, 17-19, 15-5, 12-15 
9/20 at St. Martin's L 2-3 8-15, 15-12,4-15, 15-4, 5-15 
9/24 at Warner Pacific w 
9/25 Concordia w 
9/27 + Pacific w 2-0 15-2, 15-7 
9/27 + Eastern Oregon L 1-2 15-11, 1-15, 15-17 
9/27 + Western Oregon L 0-2 5-15,5-15 
9/27 + Columbia Christian w 2-1 9-15, 15-9, 15-12 
9/28 + Northwest Nazerene w 2-0 15-5, 15-10 
9/28 + Southern Oregon L 0-2 6-15,7-15 
9/28 + Western Oregon L 0-2 9-15, 11-15 
10/1 Western Oregon L 1-3 15-11, 11-15, 10-15,9-15 
1013 Western Baptist w 3-2 15-4, ????, 15-6, 7-15, 15-10 
10/8 Pacific w 3-0 15-2, 15-4, 15-12 
10/11 vs Oregon Tech w 2-0 15-3, 15-3 
10/11 vs Puget Sound w 2-1 15-12, 12-15, 15-6 
10/ll vs Pacific L 1-2 6-15, 15-3, 7-15 
10/ll vs Lewis-Clark State L 0-2 11-15, 13-15 
10/12 vs Western Washington w 2-1 15-12, 10-15, 15-13 
10/12 vs Central Washington L 0-2 10-15, 10-15 
10/12 vs Western Washington L 0-2 3-15, 12-15 
10/15 Lewis & Clark L 2-3 15-11,4-15, 17-15, 10-15,2-15 
10/17 Colombia Christian w 3-0 15-9, 15-ll, 15-4 
10/25 at Lewis & Clark w 3-2 15-11,13-15,15-12,10-15,15-8 
10/29 at Willamette w 3-0 15-6, 15-6, 15-7 
10/31 at Pacific w 3-1 15-11, 15-10, 10-15, 15-5 
11/2 Linfield L 1-3 11-15, 10-15, 15-10, 15-17 
1114 at Columbia Christian w 3-0 15-4, 15-11, 15-2 
ll/5 at Concordia w 3-0 15-2, 15-4, 15-0 
11/12 Western Oregon w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
11115 $ vs Willamette w 2-0 15-12,15-11 
11/15 $ vs Southern Oregon L 1-2 11-15, 15-8,6-15 
11116 $ vs Linfield L 1-2 9-15, 15-8, 15-17 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ -NAJA District 2 Tournament, ??? 
1992 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-20 (25-20, H 11-7, R 5-5, N 9-8, Games 74-60) 
CCC: 7-2 (H 3-1, R 4-1, Games 23-12) 
Note: "Overall record" includes 3 games which were not kept on record for stats. 
9/5 # 3 previous games. not recorded. 
9/5 # vs Linfield L 1-2 15-13, 12-15, 6-15 
9/6 # vs St. Martin's w 2-0 15-8, 15-7 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-4, 15-11 
9/6 # vs Linfield w 2-0 15-10, 15-5 
9/6 # at Willamette L 0-2 6-15, 8-15 
9/8 Pacific Lutheran w 3-1 15-5, 11-15, 15-11' 15-4 
9/15 * at Concordia w 3-0 15-8, 15-11, 15-7 
9/17 * Western Baptist w 3-0 15-12, 16-14, 15-8 
9/18 at Pacific L 0-3 11-15,6-15,14-16 
9/22 Willamette L 0-3 9-15, 14-16, 11-15 
9/25 + Pacific L 1-2 15-10, 12-15, 3-15 
9/25 + Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 6-15, 15-12 
9/25 + Western Oregon L 0-2 7-15, 11-15 
9/25 + Eastern Oregon w 2-0 15-8, 16-14 
9/26 + Linfield w 2-1 4-15, 15-12, 15-12 
9/26 + Southern Oregon L 1-2 15-12,9-15, 15-17 
9/26 + Linfield w 2-1 17-15, 6-15, 15-5 
9/26 + Pacific L 1-2 5-15, 15-12, 10-15 
9/29 * at Western Baptist w 3-2 10-15, 13-15, 16-14, 15-7, 15-13 
10/6 * Concordia w 3-0 15-9, 15-6, 15-13 
10/9 vs Pacific w 2-1 15-11, 13-15, 15-13 
10/9 vs Concordia w 2-0 15-4, 15-6 
10/9 at Western Oregon L 0-2 9-15, 12-15 
10/9 vs Lewis-Clark State w 2-0 15-9, 15-6 
10/10 vs Willamette L 0-2 12-15, 9-15 
10/10 vs Western Washington L 0-2 7-15, 9-15 
10113 Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-5, ll-15, 15-11 
10/16 * at Eastern Oregon w 3-0 15-7, 16-14, 15-6 
10/17 * at Albertson w 3-2 15-9, 14-16, 15-13, 15-17, 15-7 
* at Northwest Nazerene L 2-3 10-15, 6-15, 15-13, 15-3, 10-15 
10/20 * Western Oregon L 0-3 5-15,8-15,4-15 
10/23 at Lewis & Clark 
10/27 at Linfield 
10/28 Pacific 
10/30 Oregon Tech 
10/31 * Southern Oregon 
11/3 Willamette 
11/6 $ vs Eastern Oregon 
1116 $ vs Oregon Tech 
1116 $ vs Northwest Nazerene 
1117 $ vs AI bertson 
11/13 % vs Linfield 
11/13 % vs Albertson 
11114 % vs Linfield 
11/14 % vs Western Oregon 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
% - unknown tournament, ??? 
1993 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-18 (H 12-5, R 4-5, N 12-8, Games 76-53) 
CCC: 
9/3 
9/3 
9/3 
913 
9/4 
9/4 
917 
9/8 
9/14 
9/18 
9/18 
9/21 
9/24 
9/24 
9/24 
9/25 
9/25 
9/25 
9/28 
9/30 
10/1 
10/5 
10/8 
10/8 
10/8 
10/9 
10/9 
10/9 
10/9 
10112 
10/16 
10/20 
10/26 
10/29 
10/30 
10/30 
11/2 
1115 
ll/5 
1115 
1116 
1116 
11112 
11112 
11/12 
11/13 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
vs Western Baptist 
vs Puget Sound 
vs St. Martin's 
at Willamette 
vs Linfield 
at Willamette 
St. Martin's 
at Lewis & Clark 
* Western Baptist 
Central Washington 
* Western Oregon 
at Pacific 
+ Eastern Oregon 
+ Pacific 
+ Southern Oregon 
+ Linfield 
+ Albertson 
+ Pacific 
* at Concordia 
at Willamette 
* at Southern Oregon 
* at Western Baptist 
vs Eastern Oregon 
vs Puget Sound 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
vs Montana Tech 
vs Western Baptist 
vs Lewis-Clark State 
vs Northwest Nazerene 
vs Western Washington 
Concordia 
at Western Oregon 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Albertson 
Northwest Nazerene 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
vs Albertson 
vs Western Oregon 
vs Eastern Oregon 
vs Southern Oregon 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ vs Northwest Nazerene 
% vs Linfield 
% vs Western Oregon 
% vs Southern Oregon 
% vs Northwest Nazerene 
w 3-1 
L 2-3 
w 3-1 
w 3-0 
w 3-2 
L 2-3 
L 0-2 
w 2-0 
L 1-2 
L 0-2 
L 1-2 
w 2-0 
w 2-0 
L 0-2 
w 
L 
w 
L 
L 
L 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L 
2-0 
0-2 
2-1 
0-2 
1-2 
1-2 
3-1 
3-0 
3-1 
2-3 
0-3 
3-1 
2-0 
2-0 
0-2 
0-2 
2-1 
2-0 
3-0 
1-3 
2-3 
3-1 
2-0 
2-1 
2-0 
2-0 
0-2 
2-0 
0-2 
3-0 
0-3 
3-1 
3-1 
3-2 
0-3 
3-0 
3-1 
2-0 
0-2 
2-0 
2-0 
0-2 
2-0 
0-2 
2-0 
0-2 
15-8, 15-8, 6-15, 15-5 
11-15, 15-10,6-15, 15-12, 11-15 
15-8, 15-9, 10-15, 15-11 
15-12, 15-7, 15-10 
16-14,9-15, 15-17,15-10,15-12 
15-4, 13-15, 15-7,4-15,4-15 
11-15, 10-15 
15-12, 15-9 
15-11,5-15,10-15 
8-15, 6-15 
4-15, 15-9, 11-15 
15-4, 15-5 
17-15, 15-12 
11-15,4-15 
15-9, 15-11 
13-15,4-15 
10-15, 16-14, 15-7 
12-15, 12-15 
15-11, 13-15, 16-17 
15-11, 14-16, 3-15 
ll-15, 15-8, 15-5, 15-1 
15-3, 15-3, 15-10 
15-6, 15-9, 10-15, 15-11 
9-15, 12-15, 15-12, 16-14, 11-15 
15-5, 15-3, 15-4 
15-13, 12-15, 15-12, 15-10 
15-5, 15-11 
15-6, 15-10 
7-15, 13-15 
13-15,8-15 
9-15, 15-3, 15-8 
16-14, 15-5 
15-5, 15-8, 15-10 
15-7, 13-15,9-15, 13-15 
12-15,8-15, 15-8, 15-8,4-15 
15-9,15-7, 12-15, 15-6 
15-8, 15-8 
9-15, 16-14, 15-12 
15-4, 15-13 
15-2, 15-11 
7-15,9-15 
15-9, 15-8 
12-15, 10-15 
15-4, 15-0, 15-13 
8-15, 7-15, 9-15 
13-15, 15-1, 15-4, 15-3 
15-7, 5-15, 15-9, 15-9 
15-9, 10-15, 15-9, 10-15, 15-9 
ll-15, 12-15, 12-15 
15-7, 15-6, 15-13 
15-6, 15-9, ll-15, 15-4 
15-5, 15-6 
12-15, 10-15 
15-10, 15-8 
15-2, 15-9 
11-15, 7-15 
15-10, 15-9 
0-15, 13-15 
15-11, 15-5 
11-15, 5-15 
* Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ -Cascade Collegiate Conference Tournament, ??? 
%- NAIA District 2 Tournament, ??? 
1994 Coach: Steve Grant 
Overall: 16-15 (H 8-6, R 3-6, N 5-3, Games 44-44) 
CCC: 4-3 (H 2-1, R 2-2, Games 13-12) 
9/9 Willamette L 0-3 8-15, 9-15, 5-15 
9/14 at Linfield L 0-3 10-15,9-15, 5-15 
9/16 Western Oregon L 1-3 4-15,4-15, 15-13,7-15 
9/20 at Willamette L 0-3 3-15, 13-15, 7-15 
9/23 # Concordia w 2-0 15-10, 15-3 
9/23 # Willamette L 0-2 10-15,5-15 
9/23 # Northwest Nazerene L 0-2 3-15, 12-15 
9/23 # Christian Heritage w 2-0 15-5, 15-5 
9/24 # Lewis & Clark w 2-0 15-9, 15-12 
9/24 # Western Baptist w 2-0 15-7, 15-11 
9/29 * at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-7, 15-10 
9/30 Pacific L 2-3 ll-15, 15-13,6-15, 16-14, 13-15 
10/4 * at Western Oregon L 0-3 15-2, 15-10, 15-10 
10/7 + vs Pacific w 2-1 8-15, 15-8, 16-14 
10/7 + vs Brigham Young-Hawaii L 0-2 5-15,9-15 
10/7 + vs Lewis-Clark State w 2-0 17-15, 15-8 
10/7 + vs Eastern Oregon w 2-0 15-6, 15-12 
10/8 + vs Linfield w 2-0 15-2, 15-4 
10/8 + at Western Oregon L 0-2 5-15,2-15 
10/11 * at Concordia w 3-1 15-2, 15-3, 6-15, 15-4 
10/14 * at Southern Oregon L 1-3 6-15, 15-8, 8-15,7-15 
10/18 at Pacific Lutheran w 3-1 15-8,4-15, 15-8, 15-13 
10/22 at Pacific L 1-3 6-15, 15-7, ll-15, 8-15 
10/28 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 6-15, 8-15 
10/28 * Albertson w 3-2 8-15, 15-10, 15-8, II-15, 17-15 
10/29 * Eastern Oregon w 3-0 15-2, 15-9, 15-9 
11/4 Concordia w 3-0 15-3, 15-8, 15-7 
1117 Western Baptist w 3-0 15-ll, 15-7, 15-10 
11/11 vs Eastern Oregon w 2-0 15-12, 15-8 
11112 vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 8-15 
11112 ! vs Southern Oregon L 0-2 12-15, 12-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Cascade Collegiate Conference Tournament, Caldwell, Idaho 
1995 Coach: Steve Grant 
Overall: 22-ll (H 12-3, R 6-5, N 4-3, Games 62-42) 
NCIC: 10-4 (H 6-3, R 4-1, Games 33-18) 
9/9 Hamline w 3-1 15-17, 15-3, 15-4, 15-9 
9/13 * Pacific L 2-3 15-ll, 7-15, 4-15, 15-11, 12-15 
9/15 * at Lewis & Clark w 3-I 15-2, 15-13, 14-16, 15-8 
9/16 * at Pacific Lutheran L 1-3 11-15,9-15, 15-4,2-15 
9/22 # Eastern Oregon w 2-0 15-1, 15-4 
9/22 # Linfield w 2-1 10-15, 15-13, 15-13 
9/22 # Western Oregon L 0-2 5-15, 9-15 
9123 # Central Washington w 2-1 2-15, 15-6, 15-9 
9/23 # Southern Oregon w 2-0 16-14, 15-12 
9/23 # Western Oregon L 0-2 7-15, 1-15 
9/26 at Western Baptist w 3-1 15-10, 15-11, 11-15, 15-10 
9/30 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-6, 15-9 
9/30 * Whitman w 3-0 15-5, 15-7,15-1 
10/6 + vs Montana Tech L 0-2 9-15,9-15 
10/6 + vs The Master's w 2-0 15-11, 15-11 
10/6 + vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 1-15 
10/6 + vs Western Baptist w 2-1 15-13, 10-15, 15-12 
10/7 + vs Albertson w 2-1 15-10, 12-15, 17-15 
10/7 + at Western Oregon L 0-2 10-15, 12-15 
10/11 * at Willamette L 0-3 10-15, 12-15, 7-15 
10/13 * at Linfield L 0-3 13-15, 12-15, 10-15 
10/14 Concordia w 3-0 15-9, 15-10, 15-7 
10/17 at Western Oregon L 0-3 1-15,9-15,3-15 
10/20 * at Whitman w 3-1 13-15, 15-13, 15-10, 15-6 
10/21 * at Whitworth w 3-0 15-13, 15-10, 15-7 
10/25 * at Pacific w 3-1 12-15, 15-4, 15-7, 15-13 
10/28 * Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-4, 15-11 
10/28 * Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-10, 15-4 
10/31 at Concordia w 3-2 11-15,15-10,5-15,15-9,15-2 
11/3 * Willamette w 3-2 15-11, 15-8, 11-15, 11-15, 15-2 
11/8 * Linfield w 3-1 15-5, 15-8, 9-15, 15-9 
ll/11 vs Linfield w 3-1 10-15, 15-5, 15-3, 15-12 
11/11 ! vs Willamette L 0-3 10-15, 8-15, 1-15 
* -Northwest Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! - Northwest Conference Tournament, ??? 
1996 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-13 ( H 9-6, R 4-6, N 6-1, Games 58-47) 
NWC: 11-5 (H 6-2, R 4-3, N 1-0, Games 35-25) 
917 * Whitman w 3-1 15-6, 16-14, 15-17, 15-5 
917 * Whitworth w 3-1 15-2, 15-8, 5-15, 15-9 
9/13 * at Pacific Lutheran L 0-3 8-15, 13-15, 8-15 
9/14 * at Puget Sound w 3-2 16-14, 15-13,3-15, 12-15, 15-10 
9/20 # Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 11-15, 15-10 
9/20 # Albertson L 0-2 8-15,14-16 
9/20 # Western Oregon L 0-2 4-15, 8-15 
9/21 # Western Baptist L 0-2 2-15, 12-15 
9/21 # Pacific Lutheran w 2-0 15-10, 15-6 
9/25 * Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-8, 15-11 
10/1 at Western Baptist L 1-3 6-15, 11-15, 15-8, 7-15 
10/4 + vs Cascade w 2-0 15-6, 15-5 
10/4 + at Pacific L 0-2 13-15, 1-15 
10/4 + vs Montana State-Northern w 2-0 15-11, 15-1 
10/4 + vs Western Baptist w 2-0 15-13, 15-ll 
10/5 + vs Montana Tech w 2-0 15-10, 15-5 
10/5 + vs Eastern Oregon w 3-0 15-11, 16-14, 15-3 
10/8 Concordia w 3-1 15-4, 11-15, 15-5, 15-5 
!0/11 * at Linfield L 1-3 13-15, 15-11, 13-15, 13-15 
10/12 * atWillamette L 0-3 7-15,9-15, 8-15 
10/16 * Pacific w 3-1 12-15, 15-11, 15-11, 15-5 
10/18 * PugetSound L 1-3 15-13,7-15, 11-15,3-15 
10/19 * Pacific Lutheran w 3-1 2-15, 15-8, 15-12, 15-10 
10/22 at Western Oregon L 0-3 8-15, 13-15,6-15 
10/26 *x vs Whitworth w 3-0 15-5, 15-7, 15-3 
10/26 * at Whitman w 3-1 15-9, 6-15, 15-2, 15-10 
10/30 * at Pacific w 3-1 15-10, 15-4, 13-15, 15-12 
11/1 * Willamette L 0-3 6-15, 11-15, 10-15 
1112 * Linfield w 3-1 10-15, 15-8, 15-9, 15-7 
11/6 * at Lewis & Clark w 3-1 15-4, 9-15, 15-7, 15-7 
ll/12 Western Baptist L 2-3 11-15,4-15, 16-14, 15-8, 11-15 
II/16 ! vs Puget Sound L 2-3 10-15, 15-7, 14-16, 15-9, 13-15 
* -Northwest Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
x- at Walla Walla, Wash. 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
1997 Coach: Steve Grant 
Overall: 23-5 (H 10-3, R 8-1, N 5-1, Games 70-20) 
!'>.'WC: 14-2 (H 7-1, R 7-1, Games 42-8) 
915 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-1 15-1,3-15, 15-6, 15-7 
9/5 # vsMills w 3-0 15-1, 15-8, 15-5 
9/6 # at Whittier w 3-0 15-2, 15-10, 15-0 
9/6 # vs Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-8, 15-3 
916 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 15-7, 15-10, 15-5 
9/11 Western Oregon L 0-3 10-15, 8-15, 9-15 
9/13 * Whitman w 3-0 15-2, 15-7' 15-4 
9/13 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-4, 15-2 
9/19 + Willamette w 3-1 15-13, 15-7,8-15, 15-9 
9/19 + Southern Oregon w 3-1 15-6, 4-15, 15-12, 15-10 
9/20 + Eastern Oregon w 3-0 15-6, 15-3, 15-4 
9/20 + Western Oregon L 1-3 1-15, 15-10, 9-15, 10-15 
9124 * Lewis & Clark w 3-1 15-5, ll-15, 15-7, 15-ll 
9/27 * at Puget Sound L 0-3 7-15,9-15, 15-17 
9/30 * at Willamette w 3-0 15-10, 15-5, 15-6 
10/8 * Linfield w 3-0 15-3, 15-7, 16-14 
10/10 * Pacific Lutheran w 3-0 15-6, 16-14, 15-3 
10/15 * Pacific w 3-0 15-2, 15-8, 15-8 
10/17 * at Whitman w 3-0 15-11, 15-13, 15-12 
10/18 * at Whitworth w 3-0 15-10,15-8,15-11 
10/22 * at Lewis & Clark w 3-1 15-10, 15-0, 12-15, 15-10 
10/25 * PugetSound w 0-3 9-15, 8-15, 6-15 
ll/1 * Willamette w 3-0 15-13, 16-14, 15-9 
1115 * at Pacific w 3-0 15-6, 15-7, 15-7 
11/7 * at Pacific Lutheran w 3-0 15-8,15-11,15-10 
1118 * at Linfield w 3-0 17-5, 15-8, 15-13 
11114 vs Willamette w 3-0 15-7, 15-4, 15-4 
11115 ! vs Puget Sound L 0-3 14-16,15-17,9-15 
* -Northwest Conference match 
# - Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
1998 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-8 (H 12-1, R 11-1, N 8-6, Games 102-39) 
NWC: 15-1, 1st (H 7-1, R 8-0, Games 47-12) 
915 # vs Carroll w 3-0 15-12,15-11,15-5 
915 # vs Northwest w 3-0 15-3, 15-2, 15-5 
915 # vs Northwest Nazerene L 2-3 15-12, 17-15, 8-15, 13-15, 11-15 
916 # vs Oregon Tech w 3-0 15-7, 15-5, 15-11 
916 # vs Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-12, 15-4 
9/8 at Concordia-Portland w 3-0 18-16, 15-12, 15-8 
9/11 * at Whitman w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9112 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9118 * at Lewis & Clark w 3-0 15-7, 15-5, 15-7 
9/19 * PugetSound w 3-1 15-5, 15-7, 14-16, 15-ll 
9/25 * at Pacific w 3-0 15-0, 15-1, 15-3 
9/26 * Willamette w 3-0 15-1, 15-6, 15-9 
10/2 * at Pacific Lutheran w 3-1 8-15, 15-7, 15-8, 15-6 
10/7 * Linfield w 3-0 15-12, 15-6, 15-5 
10/9 * Whitman w 3-0 15-12, 15-6, 15-8 
10/10 California-Santa Cruz w 3-0 15-3, 15-11, 15-14 
10/10 * Whitworth w 3-0 15-3, 15-2, 15-3 
10/13 Western Baptist w 3-0 15-7, 15-9, 15-8 
10/14 * Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-4, 12-15, 15-6 
10/17 * at Puget Sound w 3-2 11-15, 15-7, 15-9, 12-15, 16-14 
10-22 Oregon Tech w 3-2 9-15, 15-5, 14-16, 15-3, 15-8 
10/23 * Pacific w 3-0 15-2, 15-7, 15-5 
10/24 at Willamette w 3-2 10-15, 15-6, 15-2, 8-15, 15-13 
10/30 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13,10-15,15-3,15-17,13-15 
10/31 * at Linfield w 3-2 15-17,15-7,13-15,15-5,15-10 
1113 at Western Oregon L 1-3 12-15, 12-15, 15-4, 10-15 
ll/7 + Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-7, 15-3 
ll/7 + PugetSound w 3-0 15-ll, 15-13, 15-13 
11/13 vs Lewis-Clark State L 0-3 13-15, 10-15, 10-15 
11113 vs Puget Sound w 3-2 15-3, 15-9, 3-15, 11-15, 15-13 
11/14 at Western Oregon w 3-2 7-15, 15-1, 6-15, 15-13, 17-15 
11114 vs Simon Fraser w 3-0 15-8,15-11,15-4 
11/20 $ vs Western Montana w 3-0 15-3, 15-12, 15-3 
11/20 $ at Northwest Nazerene w 3-0 15-10, 15-6, 15-5 
Il/21 $ vs Western Oregon L 1-3 5-15, 15-11, 10-15, 9-15 
12/2 % vs St. Edward's L 1-3 15-9, 12-15, 11-15,3-15 
12/3 % vs Palm Beach Atlantic w 3-0 15-13, 15-9, 15-9 
12/3 % vs Lewis-Clark State L 2-3 13-15, 15-12, 15-9,8-15,6-15 
12/4 % vs Fresno Pacific L 0-3 12-15,9-15,6-15 
* -Northwest Conference match 
#-Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+-Northwest Conference Tournament, Newberg, Ore. 
! -NAJA Pacific Northwest Sectional Tournament, Monmouth, Oregon 
$ - NAIA Pacific Northwest Regional Tournament, Nampa, Idaho 
%- NAIA National Tournament, Kankakee, Illinois 
1999 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-7 (H 8-2, R 7-3, N 4-2, Games 65-27) 
NWC: 12-4, 2nd (H 7-1, R 5-3, Games 41-17) 
9/8 California-Santa Cruz w 3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9/10 # vs St. Martin's w 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9/10 # vs Simon Fraser w 3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9/11 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9/11 # at Puget Sound w 3-1 15-13, 5-15, 15-6, 15-11 
9/18 * PugetSound w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9/22 * Pacific w 3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9/24 * Whitworth w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9/25 * Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9/29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9/30 Colorado College L 2-3 13-15,15-13,15-11,12-15,14-16 
10/2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12, 8-15, 12-15 
10/6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10/9 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10/13 * at Puget Sound w 3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10/15 + vsMills w 3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10/15 + vs Whittier w 3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10/16 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
10/16 + at California-Santa Cruz w 3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10122 * at Whitworth w 3-0 15-4, 15-13, 15-2 
10/23 * at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10/29 * Linfield w 3-0 15-6, 15-2, 15-8 
10/30 * Willamette w 3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 
11/3 * at Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-13, 15-8 
ll/6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15,4-15, 10-15 
* -Northwest Conference match 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
2000 Coach: Steve Grant 
Overall: 7-15 (H 3-6, A 3-6, N 1-3, Games 34-51) 
NWC: 5-11, 7th (H 3-5, A 2-6, Games 23-35) 
9/1 # vs Howard Payne w 3-2 6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5 
9/1 # vs Concordia-Austin L 2-3 18-16,9-15, 11-15, 15-13, 16-18 
9/2 # vs Puget Sound L 0-3 4-15, 8-15, 9-15 
9/2 # at Colorado College w 3-2 15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11 
9/8 La Verne L 2-3 15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15 
919 + vs Seattle L 1-3 8-15, 12-15, 15-5, 10-15 
9/15 * at Pacific Lutheran L 2-3 10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15 
9/16 * at Puget Sound L 0-3 7-15, 6-15, 6-15 
9/22 * Pacific w 3-0 15-3, 15-12, 15-11 
9/23 * at Lewis & Clark w 3-1 14-16, 15-10, 15-5, 15-8 
9/27 * at Willamette L 0-3 9-15, 11-15, 12-15 
9/29 * Linfield L 0-3 11-15, 8-15, 3-15 
10/6 * Whitman w 3-1 15-7, 15-9,4-15, 15-11 
ton * Whitworth L 1-3 7-15, 14-16, 15-12, 12-15 
10/13 * Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 10-15, 15-12, 2-15 
10/14 * PugetSound L 0-3 5-15, 3-15, 7-15 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-12, 15-12, 15-9 
10/21 * Lewis & Clark w 3-0 15-13, 15-2, 15-6 
10/27 * at Linfield L 1-3 15-5, 15-9, 12-15, 15-5 
10/28 * Willamette L 2-3 6-15, 15-ll, 10-15, 15-7, 15-8 
1113 * at Whitman L 0-3 6-15, 8-15, 14-16 
11/4 * at Whitworth L 1-3 4-15, 15-13,9-15,4-15 
* -Northwest Conference match 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
2001 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-5 (H 10-1, R 6-4, N 3-0, Games 60-26) 
NWC: 11-5, 3rd (H 7-1, R 4-4, Games 36-20) 
8/31 Eastern Oregon w 3-1 30-26, 27-30, 30-26, 30-19 
917 # vs California State-Hayward w 3-2 26-30,30-22,26-30,30-19, 15-9 
917 # at Whittier w 3-0 30-28, 30-23, 30-26 
9/8 # vs Pomona-Pitzer w 3-0 30-16, 30-26, 30-28 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 30-20, 30-27' 30-26 
9/12 at Warner Pacific w 3-1 30-17,30-21,28-30,30-17 
9/14 * Whitman w 3-0 30-21, 30-25, 30-10 
9/15 * Whitworth L 0-3 25-30, 32-34, 18-30 
9/19 * atWillamette w 3-1 30-21,25-30,30-26,30-19 
9/22 * at Puget Sound L 0-3 30-32, 27-30, 25-30 
9/27 Colorado College w 3-2 32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10 
9/28 * Linfield w 3-0 30-26,30-21,30-24 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-1 30-27, 28-30, 30-28, 30-21 
10/3 * at Lewis & Clark w 3-0 30-27' 30-18, 30-20 
10/5 * at Pacific w 3-0 33-31,30-23,30-14 
10/10 Warner Pacific w 3-0 30-16, 30-22, 30-13 
10/12 * at Whitman L 2-3 30-24, 30-24,27-30, 30-32, 11-15 
10/13 * at Whitworth L 0-3 23-30, 21-30, 25-30 
10/17 * Willamette w 3-0 30-27, 30-23, 30-20 
10/20 * PugetSound w 3-1 30-28, 22-30, 30-26, 30-25 
10/26 * at Linfield L 2-3 30-22,27-30,21-30,27-30 
10/27 * Pacific Lutheran w 3-2 30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9 
ll/2 * Pacific w 3-0 30-21,30-21,30-22 
ll/3 * Lewis & Clark w 3-0 30-18,30-17,30-23 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
2002 Coach: Steve Grant 
Overall: 20-6 (H 7-2, R 7-3, N 6-1, Games 70-23) 
NWC: 11-5, 3rd (H 6-2, R 5-3, Games 43-19) 
8/30 # vs Ithaca w 3-0 30-28, 30-23, 30-17 
8/31 # vs Juniata L 0-3 23-30,21-30, 17-30 
8/31 # at Gettysburg w 3-1 30-14,28-30,30-20,30-18 
916 + vs Montana-Western w 3-0 30-28, 30-20, 30-21 
916 + vs Redlands w 3-0 30-20, 30-21, 30-24 
916 + vs Occidental w 3-0 30-18,30-20,30-17 
917 + vs Lewis-Clark State w 3-0 30-14, 30-26, 30-23 
917 + vs California Lutheran w 3-0 30-26,30-19,30-15 
9110 at Warner Pacific w 3-0 30-17,30-20,30-20 
9/20 * Pacific w 3-1 30-9, 30-20, 28-30, 30-20 
9/21 * at Puget Sound L 2-3 18-30,30-25,30-23,28-30, 12-15 
9/25 * at Willamette w 3-0 30-23, 30-24, 30-18 
9/28 * Linfield w 3-0 30-28,30-21,30-14 
10/4 * Whitman w 3-0 30-15,30-18,30-27 
10/5 * Whitworth L 2-3 25-30,30-19,30-27, 15-30,9-15 
10/9 * at Lewis & Clark w 3-0 30-19,30-10,31-29 
10112 * at Pacific Lutheran L 2-3 27-30,30-24,30-21,24-30, 17-19 
10118 * at Pacific w 3-0 30-21,30-22,30-25 
10/19 * PugetSound w 3-1 30-27, 21-30, 30-19, 30-24 
10/24 Colorado College w 3-0 30-13, 30-14, 30-21 
10/26 * at Linfield w 3-0 30-22, 30-20, 30-21 
10130 * Willamette w 3-0 30-25,30-27,30-26 
1111 * at Whitman w 3-2 22-30, 30-23, 30-15, 26-30, 15-11 
11/2 * at Whitworth L 2-3 30-26,27-30,30-19,27-30, 11-15 
11/6 * Lewis & Clark w 3-0 30-23, 30-19, 30-15 
11/9 * Pacific Lutheran L 2-3 30-20,30-23,24-30,26-30,3-15 
# -Gettysburg National Invitational Tournament, Gettysburg, Pa. 
+-Whitworth Invitational Tournament, Spokane, Wash. 
* -Northwest Conference game 
2003 Coach: Steve Grant 
Overall: 12-14 (H 6-4, R 4-6, N 2-4, Games 44-56) 
NWC: 7-9 (H 4-4, R 3-5, Games 26-34) 
08/29 # vs St. Thomas MN L 0-3 20-30,15-30,28-30 
08/29 # vs Wisconsin-La Crosse L 0-3 22-30,23-30,19-30 
08/30 # vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
08/30 # at Puget Sound L 2-3 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
09/05 + vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 
09/05 + vs La Verne L 0-3 17-30,25-30,14-30 
09/06 + at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
09/06 + vs Redlands L 1-3 18-30,30-27,26-30,23-30 
09/19 * Whitman L 1-3 30-20,32-34,22-30,16-30 
09/20 * Whitworth w 3-0 30-23,30-23,30-28 
09/23 Warner Pacific w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 
09/26 * Lewis & Clark w 3-1 30-11 ,30-14,22-30,30-24 
09/27 * at Puget Sound L 0-3 26-30,25-30,16-30 
10/01 * Linfield L 1-3 18-30,18-30,30-24,24-30 
10/04 * at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30, 12-30,30-23,30-22, 15-12 
10/10 * Pacific Lutheran L 0-3 25-30,36-38,30-32 
10/11 * at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 
10117 * at Whitman L 0-3 16-30,19-30,22-30 
10118 * at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 
10/23 Cal-Santa Cruz w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 
10/24 * at Lewis & Clark L 1-3 27-30,30-24,23-30,31-33 
10/25 * PugetSound w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
10/29 * at Linfield L 1-3 24-30,26-30,31-29,24-30 
ll/01 * Pacific (Ore.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 
11/07 * at Pacific Lutheran L 0-3 24-30,25-30,20-30 
ll/08 * Willamette L 1-3 13-30,28-30,30-22,27-30 
#-University ofPuget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference game 
GEORGE FOX SERIES RECORDS (1988-2001) 
Records prior to 1988 are being researched. 
Opponent Total Home Away Neutral FirstGm LastGm 
Alaska Pacific College 0-2 0-2 1989 1989 
Albertson College 7-2 3-1 1-0 3-1 1992 1996 
Bethel College 2-0 2-0 1989 1989 
Brigham Young University-Hawaii 0-1 0-1 1994 1994 
California Lutheran University 1-0 J-0 2002 2002 
California-San Diego, University of 0-1 0-1 1999 1999 
California-Santa Cruz, University of 4-0 3-0 1-0 1998 2003 
California State University-Hayward 1-1 1-1 1999 2001 
Carroll College MT 1-0 1-0 1998 1998 
Cascade College 1-0 1-0 1996 1996 
Central Washington University 1-2 1-1 0-1 1991 1995 
Chemeketa College (JC) 1-0 1-0 1988 1988 
Christian Heritage College 1-0 1-0 1994 1994 
Claremont-Mudd-Scripps Colleges 4-0 4-0 1997 2003 
Clark College (JC) 1-0 1-0 1988 1988 
Colorado College 3-1 2-1 1-0 1999 2002 
Columbia Christian College 11-0 7-0 1-0 3-0 1988 1991 
Concordia University-Austin 0-1 0-1 2000 2000 
Concordia University-Portland 21-0 12-0 7-0 2-0 1988 1998 
Eastern Oregon University 18-2 10-1 1-0 7-1 1988 2001 
Fresno Pacific University 0-1 0-1 1998 1998 
Geneva College 1-0 1-0 1989 1989 
Gettysburg College 1-0 1-0 2002 2002 
Harnline University 1-0 1-0 1995 1995 
Howard Payne University 1-0 1-0 2000 2000 
Humboldt State University 0-2 0-2 1988 1989 
Ithica College 1-0 1-0 2002 2002 
John Brown University 1-0 1-0 1989 1989 
Juniata College 0-1 0-1 2002 2002 
La Verne University 0-2 0-1 0-1 2000 2003 
Lewis & Clark College 27-7 13-2 12-2 2-3 1988 2003 
Lewis-Clark State College 4-5 4-5 1988 2002 
Linfield College 24-17 14-4 4-8 6-5 1988 2003 
Master's College, The 1-0 1-0 1995 1995 
Milligan College 0-1 0-1 1989 1989 
Mills College 2-0 2-0 1997 1999 
Montana-Western, University of 2-0 2-0 1998 2002 
Montana State University-Northern 1-0 1-0 1996 1996 
Montana Tech of the University of Montana 2-2 2-2 1988 1996 
Mount Hood College (JC) 1-0 1-0 1989 1989 
Nebraska Wesleyan University 1-0 1-0 2003 2003 
Northwest College of the Assembly of God 1-0 1-0 1998 1998 
Northwest Nazarene College 6-10 4-3 1-1 1-6 1988 1998 
Occidental College 1-0 1-0 2002 2002 
Oregon Institute of Technology 8-0 2-0 6-0 1988 1998 
Pacific University (Ore.) 33-11 15-6 13-3 5-2 1988 2003 
Pacific Lutheran University 17-10 10-5 5-5 2-0 1990 2003 
Palm Beach Atlantic University 1-0 1-0 1998 1998 
Pomona-Pitzer Colleges 1-0 1-0 2001 2001 
Portland State University 0-1 0-1 1988 1988 
Puget Sound, University of 15-12 7-2 5-5 3-5 1988 2003 
Redlands, University of 1-1 1-l 2002 2003 
Saint Edward's University 0-1 0-1 1998 1998 
Saint Martin's College 7-1 2-0 1-1 4-0 1988 1999 
Saint Thomas (Minn.), University of 0-1 0-1 2003 2003 
Seattle University 0-1 0-1 2000 2000 
Seattle Pacific University 0-3 0-3 1988 1990 
Simon Fraser University 3-0 3-0 1988 1999 
Southern Oregon University 7-9 4-3 0-2 3-4 1988 1997 
Taylor University 0-1 0-1 1989 1989 
Warner Pacific College 13-0 6-0 5-0 2-0 1988 2003 
Western Baptist College 21-3 9-2 6-1 6-0 1988 1998 
Western Oregon University 3-29 2-14 1-10 0-5 1988 1998 
Western Washington University 1-4 1-4 1989 1993 
Whitman College 13-5 8-1 5-4 1995 2003 
Whittier College 4-0 2-0 2-0 1997 2003 
Whitworth College 12-6 6-3 5-3 1-0 1995 2003 
Willamette University 23-21 12-9 5-12 4-2 1988 2003 
Wisconsin-La Crosse, University of 0-1 0-1 2003 2003 
TOTALS (16 years) 340-182 158-59 85-59 97-64 
ALASKA PACIFIC UNIVERSITY, Anchorage, Alaska- 0-2 (A 0-2) 
9122/89 at Alaska Pacific L 2-3 17-15,3-15,2-15,17-15,11-15 
9/23/89 at Alaska Pacific L 1-3 4-15, 15-9, 4-15, 11-15 
ALBERTSON COLLEGE (College ofldaho), Caldwell, Idaho -7-2 (H 3-1. A 1-0, N 3-ll 
10/17/92 * at Albertson W 3-2 15-9,14-16,15-13,15-17,15-7 
11/7/92 $ vs Albertson L 0-2 8-15,6-15 
11113/92 % vs Albertson W 2-0 15-4, 15-5 
9/25/93 + Albertson W 2-t 9-t5, t5-3, 15-8 
10/29/93 * Albertson W 3-2 t5-9, 10-t5, t5-9, IO-t5, 15-9 
1115/93 $ vs Albertson W 2-0 15-5, 15-6 
t0/28/94 * Albertson W 3-2 8-15, t5-10, 15-8,11-15, 1715 
10/7/95 + vs Albertson W 2-1 15-10, 12-15, 17-15 
9/20/96 # Albertson L 0-2 8-15, t4-16 
BETHEL COLLEGE, ??? - 2-0 (N 2-0) 
11/10/89 % vs Bethel? 
11/11/89 % vs Bethel ? 
w 2-0 
w 2-0 
15-12, 15-10 
15-10, 15-2 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-HAWAII, Laic, Hawaii- 0-1 (N 0-1) 
10/7/94 + vs Brigham Young-Hawaii L 0-2 5-15,9-15 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SAN DIEGO, San Diego, California- 0-1 (N 0-1) 
9/11/99 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ, Santa Cruz, California- 4-0 (H 3-0, A 1-0) 
10/10/98 California-Santa Cruz W 3-0 15-3, t5-11, 15-t4 
9/8/99 California-Santa Cruz W 3-0 15-4, 15-9, t7-15 
10/16/99 + at California-Santa Cruz W 3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10/23/03 Cal-Santa Cruz W 3-t 30-11,30-20,35-37,30-24 
CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY, Thousand Oaks, California -1-0, (N t-0) 
09/07/02 + vs California Lutheran W 3-0 30-26,30-19,30-15 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-HAYWARD, Hayward, California-I-t (N t-1) 
10116/99 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
9/7/01 # vs California State-Hayward W 3-2 26-30,30-22,26-30,30-19, 15-9 
CARROLL COLLEGE, Helena, Montana-t-O (N 1-0) 
9/5/98 # vs Carroll W 3-0 15-12, 15-11, 15-5 
CASCADE COLLEGE, Portland, Oregon -1-0 (N 1-0) 
I 0/4/96 + vs Cascade W 2-0 15-6, 15-5 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY, Ellensburg, Washington -1-2 (H 1-t, N 0-1) 
10/12/91 vs Central Washington L 0-2 10-15, 10-15 
9/t8/93 Central Washington L 2-3 9-t5, 12-t5, t5-12, t6-t4, 11-t5 
9/23/95 # Central Washington W 2-t 2-t5, 15-6, t5-9 
CHEMEKETA COLLEGE (JC), Salem, Oregon- 1-0 (N t-0) 
10/14/88 ! vs Chemeketa (JC) W 2-0 15-10, 15-6 
CHRISTIAN HERITAGE COLLEGE, El Cajon, California-t-O (H 1-0) 
9/23/94 # Christian Heritage W 2-0 t5-5, 15-5 
CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS COLLEGES, Claremont, California- 4-0 (N 4-0) 
9/5/97 # vs Claremont-Mudd-Scripps W 3-1 15-1,3-15, 15-6, 15-7 
9/6/97 # vs Claremont-Mudd-Scripps W 3-0 15-7, 15-10, 15-5 
9/8/01 # vs Claremont-Mudd-Scripps W 3-0 30-20,30-27,30-26 
09/05/03 + vs Claremont-Mudd W 3-0 30-20,30-25,30-22 
CLARK COLLEGE (JC), Vancouver, Washington -1-0 (H 1-0) 
9/9/88 Clark (JC) W 3-1 14-16, 15-6, 15-6, 15-12 
9/4/90 Clark (JC) 
COLORADO COLLEGE, Colorado Springs, Colorado- 3-1 (H 2-1, A 1-0) 
9/30/99 Colorado College L 2-3 13-15,15-13,15-11,12-15,14-16 
9/2/00 # at Colorado College W 3-2 15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11 
9/27101 Colorado College W 3-2 32-30, 28-30, 30-25, 29-3t, 15-10 
10/24/02 Colorado College W 3-0 30-13,30-14,30-21 
COLUMBIA CHRISTIAN COLLEGE, Portland, Oregon- 11-0 (H 7-0, A 1-0, N 3-0) 
9/20/88 Columbia Christian W 3-1 15-3,15-17,15-7,15-6 
10/10/88 Columbia Christian W 3-1 t5-7, 7-15, 15-7, t5-7 
9/8/89 # vs Columbia Christian W 2-0 15-7, 15-9 
10/23/89 $ vsColumbiaChristian W 2-0 15-11,15-7 
9/20/90 Columbia Christian W 3-0 t5-t0, t5-t2, t5-8 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$ -NAJA District 2 Tournament, ??? 
% - unknown tournament, ??? 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$ -Cascade Collegiate Conference Tm., ??? 
* - Cascade Collegiate Conference match 
+-Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
+-Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+- UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
+ - Whitworth Invit. Tournament, Spokane, Wash. 
+- UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
#- Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+ - Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
#- Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
# -Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
9/28/90 + Columbia Christian w 2-1 15-9, 3-15, 15-4 
10/15/90 Columbia Christian w 3-1 12-15, 15-2, 15-8, 15-8 
9/5/91 # vs Columbia Christian w 2-1 8-15, 15-6, 15-7 
9/27/91 + Columbia Christian w 2-1 9-15, 15-9, 15-12 
10/17/91 Colombia Christian w 3-0 15-9, 15-11, 15-4 
1114/91 at Columbia Christian w 3-0 15-4, 15-11, 15-2 
CONCORDIA UNIVERSITY-AUSTIN, Austin, Texas- 0-1 ~ 0-1} 
9/1/00 # vs Concordia-Austin L 2-3 18-16,9-15, 11-15, 15-13, 16-18 
CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND, Portland, Oregon- 21-0 {H 12-0, A 7-0, N 2-0} 
9/17/88 # Concordia w 2-0 15-10, 15-11 
9/28/88 Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-6 
10/18/88 Concordia w 3-1 15-6, 15-0, 10-15, 15-9 
10/3/89 Concordia w 3-2 14-16, 15-8, 13-15, 15-3, 15-4 
10/25/89 at Concordia w 3-0 15-13, 15-10, 15-3 
9/25/90 at Concordia 
9/28/90 + Concordia w 2-0 15-4, 15-5 
10/22/90 $ vs Concordia w 2-0 15-10, 15-7 
9/25/91 Concordia w 
11/5/91 at Concordia w 3-0 15-2, 15-4, 15-0 
9/15/92 * at Concordia w 3-0 15-8, 15-11, 15-7 
10/6/92 * Concordia w 3-0 15-9, 15-6, 15-13 
10/9/92 vs Concordia w 2-0 15-4, 15-6 
9/28/93 * at Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-10 
10/12/93 * Concordia w 3-0 15-4, 15-0, 15-13 
9/23/94 # Concordia w 2-0 15-10, 15-3 
10/11/94 * at Concordia w 3-1 15-2, 15-3,6-15, 15-4 
ll/4/94 Concordia w 3-0 15-3, 15-8, 15-7 
10/14/95 Concordia w 3-0 15-9, 15-10, 15-7 
10/31/95 at Concordia w 3-2 11-15, 15-10,5-15, 15-9, 15-2 
10/8/96 Concordia w 3-1 15-4, 11-15, 15-5, 15-5 
9/8/98 at Concordia-Portland w 3-0 18-16, 15-12, 15-8 
EASTERN OREGON UNIVERSITY, LaGrande, Oregon -18-2 {H 10-1, A 1-0, N 7-1} 
9/16/88 # Eastern Oregon w 2-1 16-14, 11-115, 15-7 
9/15/89 + Eastern Oregon w 2-0 15-3, 15-8 
9/29/90 + Eastern Oregon w 2-1 9-15, 15-11, 15-3 
11/2/90 % vs Eastern Oregon w 2-1 15-13, 12-15, 15-9 
9/6/91 # vs Eastern Oregon w 2-0 15-7, 15-13 
9/27/91 + Eastern Oregon L 1-2 15-11, 1-15, 15-17 
9/25/92 + Eastern Oregon w 2-0 15-8, 16-14 
10/16/92 * at Eastern Oregon w 3-0 15-7, 16-14, 15-6 
11/6/92 $ vs Eastern Oregon L 0-2 11-15, 10-15 
9/24/93 + Eastern Oregon w 2-0 15-5, 15-11 
10/8/93 vs Eastern Oregon w 2-0 15-8, 15-8 
10/30/93 * Eastern Oregon w 3-0 15-7, 15-6, 15-13 
11/5/93 $ vs Eastern Oregon w 2-0 15-10, 15-8 
10/7/94 + vs Eastern Oregon w 2-0 15-6, 15-12 
10/29/94 * Eastern Oregon w 3-0 15-2, 15-9, 15-9 
11/11/94 vs Eastern Oregon w 2-0 15-12, 15-8 
9/22/95 # Eastern Oregon w 2-0 15-1, 15-4 
10/5/96 + vs Eastern Oregon w 3-0 15-11, 16-14, 15-3 
9/20/97 + Eastern Oregon w 3-0 15-6, 15-3, 15-4 
8/31101 Eastern Oregon w 3-1 30-26, 27-30, 30-26, 30-19 
FRESNO PACIFIC UNIVERSITY, Fresno, California- 0-1 ~ 0-1} 
12/4/98 % vs Fresno Pacific L 0-3 12-15,9-15,6-15 
GENEVA COLLEGE, Beaver Falls, Pennsylvania- 1-0 {N 1-0} 
11/11/89 % vs Geneva W 2-0 15-6, 15-4 
GETTYSBURG COLLEGE, Gettysburg, Pennslyvania -1-0 (A 1-0) 
08/31/02 # at Gettysburg W 3-1 30-14,28-30,30-20,30-18 
HAMLINE UNIVERSITY, St. Paul, Minnesota -1-0 {H 1-0) 
9/9/95 Hamline W 3-1 15-17,15-3,15-4, 15-9 
HOWARD PAYNE UNIVERSITY, Brownwood, Texas- 1-0 {N 1-0} 
911100 # vs Howard Payne W 3-2 6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5 
HUMBOLDT STATE UNIVERSITY, Arcata, California- 0-2 {N 0-2} 
10/15/88 vs Humboldt State L 0-2 9-15, 12-15 
10/14/89 ! vs Humboldt State L 0-2 2-15, 14-16 
ITHICA COLLEGE, Ithica, New York- t-O~ 1-0} 
08/30/02 # vs Ithica W 3-0 30-28, 30-23, 30-17 
+-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
* -Cascade Collegiate Conference match 
* -Cascade Collegiate Conference match 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$-Cascade Collegiate Conference Trn., ??? 
+ -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
! - Cascade Collegiate Con f. Trn., Caldwell, Idaho 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, IlL 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
# -Gettysburg National Invitational, G., Penn. 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
! -Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
# - Gettysburg National Invitational, G., Penn. 
JOHN BROWN UNIVERSITY, Siloam Springs, Arkansas-t-O (N 1-0l 
11110/89 % vs John Brown W 2-0 15-5, 15-10 
JUNIATA COLLEGE, Huntingdon, Pennsylvania -0-1 (N 0-ll 
08/31102 # vs Juniata L 0-3 23-30,21-30, 17-30 
LA VERNE UNIVERSITY, La Verne, California - 0-2 (H 0-1, N 0-ll 
9/8/00 La Verne L 2-3 15-10, 15-9,8-15,11-15, 10-15 
09/05/03 + vs La Verne L 0-3 17-30,25-30,14-30 
LEWIS & CLARK COLLEGE, Portland, Oregon- 27-7 (H 13-2, A 12-2, N 2-3) 
10/1/88 + vsLewis&Clark L 1-2 15-8,8-15,6-15 
10/7/88 at Lewis & Clark L 1-3 9-15, 19-17,8-15,6-15 
10114/88 vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,6-15 
9/15/89 + Lewis & Clark W 2-0 15-6, 15-8 
10/13/89 vs Lewis & Clark W 2-0 15-3, 15-5 
10/3/90 Lewis & Clark L 2-3 9-15, 13-15, 17-15, 15-11, 13-15 
10/!9/90 at Lewis & Clark W 3-2 11-15, 15-4, 15-9,8-15, 16-14 
1113/90 % vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,5-15 
10/15/91 Lewis & Clark L 2-3 15-11,4-15, 17-15, 10-15, 2-15 
10/25/91 at Lewis & Clark W 3-2 !5-11,13-15,15-12,10-15,15-8 
10/13/92 Lewis & Clark W 3-1 15-8, 15-5,11-15,15-11 
I 0/23/92 at Lewis & Clark W 3-1 15-8, 15-8, 6-15, 15-5 
9/8/93 atLewis&Clark W 3-0 15-3,15-3,15-10 
11/2/93 Lewis & Clark W 3-1 15-6, 15-9, 11-15,15-4 
9/24/94 # Lewis&Ciark W 2-0 15-9,15-12 
9/15/95 * at Lewis & Clark W 3-1 15-2, 15-13, 14-16, 15-8 
10/28/95 * Lewis & Clark W 3-0 15-3, 15-4, 15-11 
9/25/96 * Lewis & Clark W 3-0 15-8, 15-8, 15-11 
1116/96 * at Lewis & Clark W 3-1 15-4,9-15, 15-7, 15-7 
9/6/97 # vs Lewis & Clark W 3-0 15-5, 15-8, 15-3 
9/24/97 * Lewis & Clark W 3-1 15-5, 11-15, 15-7, 15-11 
10/22/97 * at Lewis & Clark W 3-1 15-10, 15-0, 12-15, 15-10 
9/18/98 * at Lewis & Clark W 3-0 15-7, 15-5, 15-7 
10/14/98 * Lewis & Clark W 3-1 15-2, 15-4, 12-15, 15-6 
10/6/99 * Lewis & Clark W 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
11/3/99 * at Lewis & Clark W 3-0 15-8, 15-13, 15-8 
9/23/00 * atLewis&Clark W 3-1 14-16,15-10,15-5,15-8 
10/21/00 * Lewis & Clark W 3-0 15-13, 15-2, 15-6 
10/3/01 * at Lewis & Clark W 3-0 30-27,30-18,30-20 
11/3/01 * Lewis & Clark W 3-0 30-18,30-17,30-23 
I 0/09/02 * at Lewis & Clark W 3-0 30-19, 30-10, 31-29 
11106/02 * Lewis & Clark W 3-0 30-23, 30-19,30-15 
09/26/03 * Lewis & Clark W 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 
10/24/03 * at Lewis & Clark L 1-3 27-30,30-24,23-30,31-33 
LEWIS-CLARK STATE COLLEGE, Lewiston, Idaho- 4-5 (N 4-5) 
9/30/88 + vs Lewis-Clark State L 1-2 15-10, 11-15,6-15 
10114/89 vs Lewis-Clark State W 2-1 16-14,6-15, 15-12 
10/11191 vs Lewis-Clark State L 0-2 11-15, 13-15 
10/9/92 vs Lewis-Clark State W 2-0 15-9, 15-6 
10/9/93 vs Lewis-Clark State L 0-2 7-15,9-15 
10/7/94 + vs Lewis-Clark State W 2-0 17-15, 15-8 
11113/98 vs Lewis-Clark State L 0-3 13-15, 10-15, 10-15 
12/3/98 % vs Lewis-Clark State L 2-3 13-15, 15-12, 15-9,8-15,6-15 
09/07/02 + vs Lewis-Clark State W 3-0 30-14, 30-26,30-23 
LINFIELD COLLEGE, McMinnville, Oregon- 24-17 (H 14-4, A 4-8, N 6-5) 
9/16/88 # Linfield w 2-0 15-0, 15-6 
9/17/88 # Linfield w 2-1 10-15, 15-6, 15-10 
9/30/88 + vs Linfield w 2-0 15-4, 15-9 
10/ll/89 Linfield w 3-1 16-14, 5-15, 15-4, 15-12 
10/10/90 Linfield w 3-0 15-3, 15-3, 15-13 
10/23/90 at Linfield w 3-0 15-12, 15-2, 15-12 
9/6/91 # vs Linfield L 1-2 15-8, 13-15, 10-15 
11/2/91 Linfield L 1-3 11-15, 10-15, 15-10, 15-17 
11116/91 $ vs Linfield L 1-2 9-15,15-8,15-17 
915192 # vs Linfield L 1-2 15-13, 12-15,6-15 
916192 # vs Linfield w 2-0 15-10, 15-5 
9/26/92 + Linfield w 2-1 4-15, 15-12, 15-12 
9/26/92 + Linfield w 2-1 17-15,6-15, 15-5 
10/27/92 at Linfield L 2-3 11-15, 15-10,6-15, 15-12, 11-15 
11113/92 % vs Linfield L 1-2 4-15, 15-9, 11-15 
11114/92 % vs Linfield w 2-0 17-15, 15-12 
9/4/93 # vs Linfield L 1-2 15-11,13-15,16-17 
9/25/93 + Linfield L 0-2 13-15, 8-15 
11/12/93 % vs Linfield w 2-0 15-10, 15-9 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
# - Gettysburg National Invitational, G., Penn. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
#- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
# - Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! - Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
+-Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
! - NAIA Pacific Northwest Sect., Monmouth, Ore. 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, Ill. 
+ - Whitworth Invit. Tournament, Spokane, Wash. 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
% - unknown tournament, ??? 
% - unknown tournament, ??? 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
9/14/94 at Linfield L 0-3 10-15,9-15,5-15 
10/8/94 + vs Linfield w 2-0 15-2, 15-4 
9/22/95 # Linfield w 2-1 10-15, 15-13, 15-13 
10/13/95 * at Linfield L 0-3 13-15, 12-15, 10-15 
1118195 * Linfield w 3-1 15-5, 15-8, 9-15, 15-9 
11111195 vs Linfield w 3-1 10-15, 15-5, 15-3, 15-12 
10/11/96 * at Linfield L 1-3 13-15,15-11,13-15,13-15 
11/2/96 * Linfield w 3-1 10-15, 15-8, 15-9, 15-7 
10/8/97 * Linfield w 3-0 15-3, 15-7, 16-14 
11/8/97 * at Linfield w 3-0 17-5, 15-8, 15-13 
1017/98 * Linfield w 3-0 15-12, 15-6, 15-5 
10/31/98 * at Linfield w 3-2 15-17, 15-7, 13-15, 15-5, 15-10 
9/29/99 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
10/29/99 * Linfield w 3-0 15-6, 15-2, 15-8 
9/29/00 * Linfield L 0-3 11-15, 8-15, 3-15 
10/27/00 * at Linfield L 1-3 15-5, 15-9, 12-15, 15-5 
9/28/01 * Linfield w 3-0 30-26, 30-21, 30-24 
10/26/01 * at Linfield L 2-3 30-22,27-30,21-30,27-30 
09/28/02 * Linfield w 3-0 30-28, 30-21, 30-14 
10/26/02 * at Linfield w 3-0 30-22, 30-20, 30-21 
10/01103 * Linfield L 1-3 18-30,18-30,30-24,24-30 
10/29/03 * at Linfield L 1-3 24-30,26-30,31-29,24-30 
THE MASTER'S COLLEGE, Santa Clarita, California- 1-0 (N 1-0} 
10/6/95 + vs The Master's w 2-0 15-11, 15-11 
MILLIGAN COLLEGE, Milligan College, Tennessee- 0-1 (N 0-1} 
11/10/89 % vs Milligan L 1-2 15-2, 9-15, 14-16 
MILLS COLLEGE, Oakland, California- 2-0 (N 2-0} 
9/5197 # vs Mills W 3-0 
10/15/99 + vs Mills W 3-0 
15-1, 15-8, 15-5 
15-2, 15-3, 15-1 
UNIVERSITY OF MONTANA-WESTERN, Dillon, Montana- 2-0 (N 2-0} 
11/20/98 $ vs Western Montana W 3-0 15-3, 15-12, 15-3 
09/06/02 + vs Montana-Western W 3-0 30-28,30-20,30-21 
MONT ANT A STATE UNIVERSITY-NORTHERN, Havre, Montana-t-O (N 1-0} 
10/4/96 + vs Montana State-Northern W 2-0 15-11, 15-1 
MONT ANA TECH OF THE UNIVERSITY OF MONTANA, Dillon, Montana- 2-2 (N 2-2} 
10/1/88 + vs Montana Tech L 1-2 15-5, 13-15, 11-15 
10/8/93 vs Montana Tech W 2-0 15-4, 15-13 
10/6/95 + vs Montana Tech L 0-2 9-15,9-15 
10/5/96 + vs Montana Tech W 2-0 15-10, 15-5 
MOUNT HOOD COLLEGE (JC}, Gresham, Oregon- 1-0 (H 1-0} 
9/16/89 + Mt. Hood (JC) W 2-1 15-7, 8-15, 15-7 
NEBRASKA WESLEYAN UNIVERSITY, Lincoln, Nebraska -1-0 (N 1-0) 
08/30/03 # vs Nebraska Wesleyan W 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
NORTHWEST COLLEGE OF THE ASSEMBLY OF GOD, Kirkland, Washington- 1-0 (N 1-0) 
9/5/98 # vs Northwest W 3-0 15-3, 15-2, 15-5 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE, Nam(!a, Idaho 6-10 (H 4-3, A 1-1, N 1-6} 
9/16/88 # Northwest Nazerene w 2-0 15-4, 15-5 
9/15/89 + Northwest Nazerene w 2-1 14-16, 15-12, 17-15 
9/29/90 + Northwest Nazerene w 2-0 15-8, 15-3 
9/28/91 + Northwest Nazerene w 2-0 15-5, 15-10 
10/17/92 * at Northwest Nazerene L 2-3 10-15,6-15, 15-13, 15-3, 10-15 
11/6/92 $ vs Northwest Nazerene L 1-2 15-11,5-15, 10-15 
10/9/93 vs Northwest Nazerene w 2-0 15-9, 15-8 
10/30/93 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 12-15, 12-15 
11/6/93 $ vs Northwest Nazerene L 0-2 11-15,7-15 
11/13/93 % vs Northwest Nazerene L 0-2 11-15, 5-15 
9/23/94 # Northwest Nazerene L 0-2 3-15, 12-15 
10/28/94 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15,6-15,8-15 
11112/94 vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15,8-15 
10/6/95 + vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 1-15 
9/5/98 # vs Northwest Nazerene L 2-3 15-12,17-15,8-15,13-15,11-15 
11/20/98 $ at Northwest Nazerene w 3-0 15-10, 15-6, 15-5 
OCCIDENTAL COLLEGE, Los Angeles, California -1-0 (N 1-0} 
09/06/02 + vs Occidental W 3-0 30-18, 30-20, 30-17 
OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Klamath Falls, Oregon- 8-0 (H 2-0, N 6-0} 
10/14/88 ! vs Oregon Tech W 2-1 16-14, 10-15, 15-11 
+ -Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
#- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
! -Northwest Conference Tournament,??? 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
+ - Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
#- Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+ - UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
$ - NAIA Pacific Northwest Regional, Nampa, Ida. 
+ - Whitworth Invit. Tournament, Spokane, Wash. 
+- Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
+- UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
+- Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
+ -Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
#- U. ofPuget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$ -NAJA District 2 Tournament, ??? 
! -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
$ -Cascade Collegiate Conference Trn., ??? 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
* -Cascade Collegiate Conference match 
! - Cascade Collegiate Conf. Trn., Caldwell, Idaho 
+ -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
$ - NAIA Pacific Northwest Regional, Nampa, Ida. 
+ - Whitworth Invit. Tournament, Spokane, Wash. 
! -Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
10/13/89 vs Oregon Tech w 2-0 15-8, 15-11 ! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10113/90 vs Oregon Tech w 2-0 15-13, 15-10 ! -Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
10/11/91 vs Oregon Tech w 2-0 15-3, 15-3 ! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10/30/92 Oregon Tech w 3..() 15-12, 15-7, 15-10 
11/6/92 $ vs Oregon Tech w 2-0 15-12, 15-9 $ -NAJA District 2 Tournament, ??? 
9/6/98 # vs Oregon Tech w 3-0 15-7, 15-5, 15-11 # - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
10/22/98 Oregon Tech w 3-2 9-15, 15-5, 14-16, 15-3, 15-8 
PACIFIC UNIVERSITY, Forest Grove, Or~on 33-11 (H 15-6, A 13-3, N 5-2} 
9/21/88 Pacific w 3..() 15-9, 15-6, 15-4 
9/9/89 # vs Pacific L 0-2 12-15,2-15 # - WilJamette University Tournament, Salem, Ore. 
9/15/89 + Pacific L 1-2 15-9,6-15, 15-17 +-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/21/89 at Pacific w 3-0 15-4, 15-5, 15-10 
10/17/89 Pacific L 0-3 13-15,5-15, 15-17 
10/4/90 at Pacific w 3-1 9-15, 15-3, 15-5, 15-9 
10/30/90 Pacific w 3-1 15-5, 15-3, 7-15, 15-4 
9/5/91 # vs Pacific w 2-0 15-7, 15-10 # - WilJarnette Tournament, Salem, Ore. 
9/6/91 # vs Pacific w 2-0 15-5, 15-3 # - WilJarnette Tournament, Salem, Ore. 
9/27/91 + Pacific w 2..() 15-2, 15-7 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/8/91 Pacific w 3..() 15-2, 15-4, 15-12 
10/1 J/91 vs Pacific L 1-2 6-15, 15-3,7-15 ! Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10/31191 at Pacific w 3-1 15-11, 15-10, 10-15, 15-5 
9/6/92 # vs Pacific w 2-0 15-4, 15-11 #- Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/18/92 at Pacific L 0-3 11-15,6-15, 14-16 
9/25/92 + Pacific L 1-2 15-10, 12-15, 3-15 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/26/92 + Pacific L 1-2 5-15, 15-12, 10-15 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/9/92 vs Pacific w 2-1 15-11, 13-15, 15-13 ! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10/28/92 Pacific w 3-1 15-8, 15-9, 10-15, 15-11 
9/21/93 at Pacific w 3-1 15-13, 12-15, 15-12, 15-10 
9/24/93 + Pacific w 2-0 15-6, 15-10 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/25/93 + Pacific w 2..() 16-14, 15-5 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/30/94 Pacific L 2-3 11-15, 15-13,6-15, 16-14, 13-15 
10/7/94 + vs Pacific w 2-1 8-15, 15-8, 16-14 + - Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
10/22/94 at Pacific L 1-3 6-15, 15-7, 11-15,8-15 
9/13/95 * Pacific L 2-3 15-11, 7-15, 4-15, 15-11, 12-15 * -Northwest Conference match 
10/25/95 * at Pacific w 3-1 12-15, 15-4, 15-7, 15-13 * -Northwest Conference match 
10/4/96 + at Pacific L 0-2 13-15, 1-15 + -Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
10/16/96 * Pacific w 3-1 12-15, 15-11, 15-11, 15-5 * -Northwest Conference match 
10/30/96 * at Pacific w 3-1 15-10, 15-4, 13-15, 15-12 * -Northwest Conference match 
10/15/97 * Pacific w 3..() 15-2, 15-8, 15-8 * -Northwest Conference match 
1115/97 * at Pacific w 3-0 15-6, 15-7, 15-7 * -Northwest Conference match 
9/25/98 * at Pacific w 3-0 15-0, 15-1, 15-3 * -Northwest Conference match 
10/23/98 * Pacific w 3..() 15-2, 15-7, 15-5 * -Northwest Conference match 
9/22/99 * Pacific w 3-0 15-11, 15-9, 15-3 * -Northwest Conference match 
10/20/99 .. at Pacific w 3-0 15-7, 15-12, 15-3 * -Northwest Conference match 
9/22/00 * Pacific w 3..() 15-3, 15-12, 15-11 * -Northwest Conference match 
10/20/00 * at Pacific w 3-0 15-12, 15-12, 15-9 * -Northwest Conference match 
10/5/01 .. at Pacific w 3-0 33-31,30-23,30-14 * -Northwest Conference match 
1112101 * Pacific w 3..() 30-21, 30-21, 30-22 * -Northwest Conference match 
09/20/02 * Pacific w 3-1 30-9, 30-20, 28-30, 30-20 * -Northwest Conference match 
10118/02 * at Pacific w 3-0 30-21, 30-22, 30-25 
10/04/03 * at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 * -Northwest Conference game 
11/01/03 * Pacific (Ore.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 * -Northwest Conference game 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY, Tacoma, Washington-17-10 (H 10-5, A 5-5, N 2-0} 
10/13/90 vs Pacific Lutheran w 2-1 14-16, 15-13, 15-11 ! -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
9/8/92 Pacific Lutheran w 3-1 15-5, 11-15, 15-11, 15-4 
9/25/92 + Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 6-15, 15-12 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/20/93 * Pacific Lutheran w 3-1 13-15, 15-1, 15-4, 15-3 * -Cascade Collegiate Conference match 
10/18/94 at Pacific Lutheran w 3-1 15-8,4-15, 15-8, 15-13 
9/16/95 .. at Pacific Lutheran L 1-3 11-15,9-15, 15-4,2-15 * -Northwest Conference match 
10/28/95 * Pacific Lutheran w 3..() 16-14, 15-10, 15-4 * -Northwest Conference match 
9/13/96 * at Pacific Lutheran L 0-3 8-15, 13-15,8-15 * -Northwest Conference match 
9/20/96 # Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 11-15, 15-10 # -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/21/96 # Pacific Lutheran w 2-0 15-10, 15-6 # - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/19/96 * Pacific Lutheran w 3-1 2-15, 15-8, 15-12, 15-10 * -Northwest Conference match 
10/10/97 * Pacific Lutheran w 3-0 15-6, 16-14, 15-3 * -Northwest Conference match 
11/7197 .. at Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-11, 15-10 * -Northwest Conference match 
9/6/98 # vs Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-12, 15-4 # - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
10/2/98 * at Pacific Lutheran w 3-1 8-15, 15-7, 15-8, 15-6 * -Northwest Conference match 
10/30/98 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 15-3, 15-17, 13-15 * -Northwest Conference match 
1117/98 + Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-7, 15-3 ! -NAJA Pacific Northwest Sect., Monmouth, Ore. 
10/9/99 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 * -Northwest Conference match 
11/6/99 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15,4-15, 10-15 * -Northwest Conference match 
9/15/00 * at Pacific Lutheran L 2-3 10-15, 15-13, 16-14, 12-15,5-15 * -Northwest Conference match 
10/13/00 * Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 10-15, 15-12, 2-15 * -Northwest Conference match 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-1 30-27, 28-30, 30-28, 30-21 * -Northwest Conference match 
10/27 * Pacific Lutheran w 3-2 30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9 * -Northwest Conference match 
10/12/02 * 
11/09/02 * 
10/10/03 * 
11107/03 * 
at Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
L 
L 
L 
L 
2-3 
2-3 
0-3 
0-3 
27-30,30-24,30-21,24-30, 17-19 
30-20, 30-23, 24-30, 26-30, 3-15 
25-30,36-38,30-32 
24-30,25-30,20-30 
PALM BEACH ATLANTIC COLLEGE, West Palm Beach, Florida -1-0 (N 1-0) 
12/3/98 % vs Palm Beach Atlantic W 3-0 15-13, 15-9, 15-9 
POMONA-PITZER COLLEGES, Claremont, California-t-O (N 1-0) 
9/8/01 # vs Pomona-Pitzer W 3-0 30-16,30-26,30-28 
PORTLAND STATE UNIVERSITY, Portland, Oregon- 0-1 (A 0-1) 
10/4/88 at Portland State L 0-3 5-15,3-15,2-15 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND, Tacoma, Washington- 15-12 (H 7-2, A 5-6, N 3-4} 
9/30/88 + at Puget Sound w 2-0 
10/ll/91 vs Puget Sound w 2-1 
9/3/93 # vs Puget Sound L 0-2 
10/8/93 vs Puget Sound w 2-1 
9/14/96 * at Puget Sound w 3-2 
10/18/96 * PugetSound L 1-3 
11116/96 vs Puget Sound L 2-3 
9/27/97 * at Puget Sound L 0-3 
10/25/97 * PugetSound w 0-3 
11115/97 vs Puget Sound L 0-3 
9/19/98 * Puget Sound w 3-1 
10/17/98 * at Puget Sound w 3-2 
11/7/98 + PugetSound w 3-0 
11113/98 vs Puget Sound w 3-2 
9/11199 # at Puget Sound w 3-1 
9/18/99 * Puget Sound w 3-2 
10/!3/99 * at Puget Sound w 3-0 
912100 # vs Puget Sound L 0-3 
9116100 * at Puget Sound L 0-3 
10/14/00 * PugetSound L 0-3 
9/22/01 * at Puget Sound L 0-3 
10/20/01 * PugetSound w 3-1 
09/21102 * at Puget Sound L 2-3 
10/19/02 * PugetSound w 3-1 
08/30/03 # at Puget Sound L 2-3 
09/27/03 * at Puget Sound L 0-3 
10/25/03 * Puget Sound w 3-2 
REDLANDS COLLEGE, El Reno, Oklahoma -1-1 (N 1-1} 
09/06/02 + vs Redlands W 3-0 
09/06/03 + vs Redlands L 1-3 
SAINT EDWARD'S UNIVERSITY, Austin, Texas-0-1 (NO-n 
12/2/98 % vs St. Edward's L 1-3 
15-5, 15-11 
15-12, 12-15, 15-6 
13-15,4-15 
9-15, 16-14, 15-12 
16-14, 15-13,3-15, 12-15, 15-10 
15-13,7-15, 11-15,3-15 
10-15, 15-7, 14-16, 15-9, 13-15 
7-15,9-15, 15-17 
9-15, 8-15, 6-15 
14-16, 15-17,9-15 
15-5, 15-7, 14-16, 15-11 
11-15, 15-7, 15-9, 12-15, 16-14 
15-11, 15-13, 15-13 
15-3, 15-9,3-15, 11-15, 15-13 
15-13,5-15, 15-6,15-11 
15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
15-10, 16-14, 15-8 
4-15,8-15,9-15 
7-15,6-15,6-15 
5-15, 3-15, 7-15 
30-32, 27-30, 25-30 
30-28, 22-30, 30-26, 30-25 
18-30,30-25,30-23,28-30, 12-15 
30-27, 21-30, 30-19, 30-24 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
26-30,25-30,16-30 
30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
30-20,30-21,30-21 
18-30,30-27,26-30,23-30 
15-9, 12-15, 11-15,3-15 
SAINT MARTIN'S COLLEGE, Lacey, Washington -7-1 (H 2-0, A 1-1, N 4-0} 
9/30/88 + vs St. Martin's W 2-1 5-15, 15-7, 15-12 
9/16/89 + St. Martin's W 2-0 15-9, 15-3 
9/27/89 at St. Martin's W 3-0 15-9, 15-7, 15-8 
9120191 at St. Martin's L 2-3 8-15, 15-12,4-15, 15-4,5-15 
916192 # vs St. Martin's W 2-0 15-8, 15-7 
9/3/93 # vs St. Martin's W 2-1 10-15, 16-14, 15-7 
9n/93 St. Martin's W 3-1 11-15, 15-8, 15-5, 15-1 
9110199 # vs St. Martin's W 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
SAINT THOMAS, UNIVERSITY OF, St. Paul, Minnesota- 0-1 (N 0-1) 
08/29/03 # vs. St. Thomas MN L 0-3 20-30, 15-30,28-30 
SEATTLE UNIVERSITY, Seattle, Washington- 0-1 (N 0-1} 
9/9100 + vs Seattle L 1-3 8-15, 12-15, 15-5, 10-15 
SEATTLE PACIFIC UNIVERSITY, Seattle, Washington -0-3 (N 0-3} 
10/15/88 vs Seattle Pacific L 1-2 14-16, 15-8, 112-15 
10/13/89 vs Seattle Pacific L 1-2 15-7, 13-15, 11-15 
10112190 ! vs Seattle Pacific L 1-2 4-15, 15-3,15-2 
SIMON FRASER UNIVERSITY, Burnaby, British Columbia- 3-0 (N 3-0} 
10/14/88 
11114/98 
9/10/99 # 
vs Simon Fraser 
vs Simon Fraser 
vs Simon Fraser 
w 
w 
w 
2-0 
3-0 
3-0 
15-6, 15-13 
15-8, 15-11, 15-4 
15-6, 15-12, 15-10 
SOUTHERN OREGON UNIVERSITY, Ashland, Oregon- 7-9 (H 4-3, A 0-2, N 3-4) 
10/15/88 ! vs Southern Oregon W 2-1 12-15, 15-9, 15-7 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, Ill. 
#-Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
! - Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
+ -Northwest Conference Tourn., Newberg, Ore. 
! -NAJA Pacific Northwest Sect., Monmouth, Ore. 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
#- U. ofPuget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
+ - Whitworth lnvit. Tournament, Spokane, Wash. 
+ -Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, Ill. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
#- U. ofPuget Sound Invit., Tacoma, Wash. 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
! -Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! - Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon State lnvit., Monmouth, Ore. 
! -NAJA Pacific Northwest Sect., Monmouth, Ore. 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
! - Western Oregon State Invit., Monmouth, Ore. 
10/12/90 vs Southern Oregon L 0-2 10-15,6-15 ! - Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
10/18/90 Southern Oregon w 3-0 15-9, 15-12, 15-11, 
9/5/91 # vs Southern Oregon L 0-2 0-15, 5-15 # - Willarnette Tournament, Salem, Ore. 
9/28/91 + Southern Oregon L 0-2 6-15, 7-15 +-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
11/15/91 $ vs Southern Oregon L 1-2 11-15, 15-8,6-15 $ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
9/26/92 + Southern Oregon L 1-2 15-12,9-15, 15-17 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/31/92 * Southern Oregon w 3-2 16-14,9-15, 15-17, 15-10, 15-12 * -Cascade Collegiate Conference match 
9/24/93 + Southern Oregon L 0-2 7-15, 13-15 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/1/93 * at Southern Oregon L 2-3 12-15, 8-15, 15-8, 15-8,4-15 * -Cascade Collegiate Conference match 
1116/93 $ vs Southern Oregon w 2-0 15-2, 15-9 $ -Cascade Collegiate Conference Trn., ??? 
11/12/93 % vs Southern Oregon w 2-0 15-11, 15-5 % - NAIA District 2 Tournament,??? 
10/14/94 * at Southern Oregon L 1-3 6-15, 15-8,8-15,7-15 * -Cascade Collegiate Conference match 
11112/94 vs Southern Oregon L 0-2 12-15, 12-15 ! -Cascade Collegiate Con f. Trn., Caldwell, Idaho 
9/23/95 # Southern Oregon w 2-0 16-14, 15-12 # - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/19/97 + Southern Oregon w 3-1 15-6,4-15, 15-12, 15-10 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
TAYLOR UNIVERSITY, U(!land, Indiana -0-1 ~ 0-1} 
11111189 % vs Taylor L 0-2 8-15,6-15 % - NCCAA National Tournament, ??? 
WARNER PACIFIC COLLEGE, Portland, Oregon- 13-0 (H 6-0, A 5-0, N 2-0} 
9/13/88 Warner Pacific w 3..() 15-5, 15-3, 15-0 
10/24/88 at Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-8, 15-9 
9/8/89 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 # - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
9/19/89 at Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-5, 15-7 
10/24/89 Warner Pacific w 3..() 15-8, 15-2, 15-13 
9/17/90 Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-4, 15-5 # - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/5/91 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/11/91 Warner Pacific w 3-0 15-9, 15-1, 15-6 
9/24/91 at Warner Pacific w 
9/12/01 at Warner Pacific w 3-1 30-17,30-21,28-30,30-17 
10/10/01 Warner Pacific w 3..() 30-16, 30-22, 30-13 
09/10/02 at Warner Pacific w 3-0 30-17,30-20,30-20 
09/23/03 Warner Pacific w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 
WESTERN BAPTIST COLLEGE, Salem, Oregon- 21-3 (H 9-2, A 6-1, N 6-0} 
10/17/88 Western Baptist w 3-0 15-9, 15-3, 15-0 
1112/88 at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-9, 15-8 
9/12/89 Western Baptist w 3..() 15-13, 15-5, 15-9 
10110/89 at Western Baptist w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
10/23/89 $ vs Western Baptist w 2-0 15-5, 15-6 $ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
9/13/90 Western Baptist 
9/28/90 + Western Baptist w 2-0 15-8, 15-8 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/22/90 $ vs Western Baptist w 2-1 15-7,9-15, 15-10 $ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
10/3/91 Western Baptist w 3-2 15-4, ????, 15-6, 7-15, 15-10 
9/17/92 * Western Baptist w 3..() 15-12, 16-14, 15-8 * -Cascade Collegiate Conference match 
9/29/92 * at Western Baptist w 3-2 10-15, 13-15, 16-14, 15-7, 15-13 * -Cascade Collegiate Conference match 
9/3/93 # vs Western Baptist w 2-0 15-9, 15-11 # - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/14/93 * Western Baptist w 3-1 15-6, 15-9, 10-15, 15-11 * -Cascade Collegiate Conference match 
10/5/93 * at Western Baptist w 3-1 15-9, 15-7, 12-15, 15-6 * -Cascade Collegiate Conference match 
10/9/93 vs Western Baptist w 2-0 15-2, 15-11 ! -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
9/24/94 # Western Baptist w 2-0 15-7, 15-11 # -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/29/94 * at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-7, 15-10 * -Cascade Collegiate Conference match 
1117/94 Western Baptist w 3-0 15-11, 15-7, 15-10 
9/26/95 at Western Baptist w 3-1 15-10, 15-11, 11-15, 15-10 
10/6/95 + vs Western Baptist w 2-1 15-13, 10-15, 15-12 +-Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
9/21196 # Western Baptist L 0-2 2-15, 12-15 # - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/1196 at Western Baptist L 1-3 6-15, 11-15, 15-8,7-15 
10/4/96 + vs Western Baptist w 2-0 15-13, 15-11 + - Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
11112/96 Western Baptist L 2-3 11-15,4-15, 16-14, 15-8, 11-15 
10/13/98 Western Baptist w 3..() 15-7, 15-9, 15-8 
WESTERN OREGON UNIVERSITY (Or~on College of Education}, Monmouth, Oregon- 3-29 {H 2-14, A 1-1 O, N 0-5} 
9/17/88 # Western Oregon L 0-2 5-15, 15-17 # -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/12/88 Western Oregon L 1-3 12-15, 15-8, 6-15, 7-15 
10/14/89 at Western Oregon L 0-2 9-15,5-15 ! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10/9/90 Western Oregon w 3-1 15-13, 17-15,7-15, 15-11 
10/12/90 ! at Western Oregon L 0-2 1-15,8-15 ! - Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
1112/90 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,5-15 % - NAIA District 2 Tournament,??? 
9/27/91 + Western Oregon L 0-2 5-15, 5-15 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/28/91 + Western Oregon L 0-2 9-15, 11-15 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/1191 Western Oregon L 1-3 15-11, 11-15, 10-15, 9-15 
11112/91 Western Oregon w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
9/25/92 + Western Oregon L 0-2 7-15, ll-15 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/9/92 at Western Oregon L 0-2 9-15, 12-15 ! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
10/20/92 * Western Oregon L 0-3 5-15, 8-15, 4-15 * -Cascade Collegiate Conference match 
11/14/92 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,4-15 % - unknown tournament, ??? 
9/18/93 Western Oregon L 0-3 15-5, 15-3, 15-4 
10/16/93 * at Western Oregon L 0-3 8-15,7-15,9-15 * -Cascade Collegiate Conference match 
11/5/93 $ vs Western Oregon L 0-2 12-15, 10-15 
11/12/93 % vs Western Oregon L 0-2 0-15, 13-15 
9/16/94 Western Oregon L 1-3 4-15, 4-15, 15-13, 7-15 
10/4/94 * at Western Oregon L 0-3 15-2, 15-10, 15-10 
10/8/94 + at Western Oregon L 0-2 5-15,2-15 
9/22/95 # Western Oregon L 0-2 5-15, 9-15 
9/23/95 # Western Oregon L 0-2 7-15, 1-15 
10/7/95 + at Western Oregon L 0-2 10-15, 12-15 
10/17/95 at Western Oregon L 0-3 1-15,9-15,3-15 
9/20/96 # Western Oregon L 0-2 4-15, 8-15 
10/22/96 at Western Oregon L 0-3 8-15, 13-15,6-15 
9/11197 Western Oregon L 0-3 10-15,8-15,9-15 
9/20/97 + Western Oregon L 1-3 1-15, 15-10,9-15, 10-15 
11/3/98 at Western Oregon L 1-3 12-15, 12-15, 15-4, 10-15 
11114/98 at Western Oregon w 3-2 7-15, 15-1,6-15, 15-13, 17-15 
11121198 $ vs Western Oregon L 1-3 5-15,15-11,10-15,9-15 
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY, Bellingham, Washington-1-4 ~ 1-4} 
10/13/89 vs Western Washington L 0-2 1-15,9-15 
10/12/91 vs Western Washington w 2-1 15-12, 10-15, 15-13 
10/12/91 vs Western Washington L 0-2 3-15, 12-15 
10/10/92 vs Western Washington L 0-2 7-15,9-15 
10/9/93 vs Western Washington L 0-2 12-15, 10-15 
WHITMAN COLLEGE, Walla Walla, Washington- 13-5 (H 8-l, A 5-4} 
9/30/95 * Whitman W 3-0 15-5, 15-7, 15-1 
10/20/95 * at Whitman W 3-1 13-15,15-13,15-10,15-6 
917196 * Whitman W 3-1 15-6, 16-14, 15-17, 15-5 
10/26/96 * at Whitman W 3-1 15-9,6-15, 15-2, 15-10 
9/13/97 * Whitman W 3-0 15-2, 15-7, 15-4 
10/17/97 * at Whitman W 3-0 15-11, 15-13, 15-12 
9/11/98 * at Whitman W 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
10/9/98 * Whitman W 3-0 15-12, 15-6, 15-8 
9/25199 * Whitman W 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
10/23/99 * at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10/6/00 * Whitman W 3-1 15-7, 15-9, 4-15, 15-11 
11/3/00 * at Whitman L 0-3 6-15,8-15,14-16 
9/14/01 * Whitman W 3-0 30-21, 30-25, 30-10 
10/12/01 * at Whitman L 2-3 30-24,30-24,27-30,30-32, 11-15 
10/04/02 * Whitman W 3-0 30-15,30-18,30-27 
11/01/02 * at Whitman W 3-2 22-30,30-23,30-15,26-30, 15-11 
09/19/03 * Whitman L 1-3 30-20,32-34,22-30,16-30 
10/17/03 * at Whitman L 0-3 16-30,19-30,22-30 
WHITTIER COLLEGE, Whittier, California- 4-0 (A 3-0, N 1-0} 
9/6/97 # at Whittier W 3-0 
10/15/99 + vs Whittier W 3-0 
917/01 # at Whittier W 3-0 
09/06/03 + at Whittier W 3-2 
15-2, 15-10, 15-0 
15-8, 15-9, 15-4 
30-28, 30-23, 30-26 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
WHITWORTH COLLEGE, Spokane, Washington -12-6 (H 6-3, A 5-3, N 1-0} 
9/30/95 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-6, 15-9 
10/21/95 * at Whitworth w 3-0 15-13, 15-10, 15-7 
917/96 * Whitworth w 3-1 15-2, 15-8, 5-15, 15-9 
10/26/96 *x VS Whitworth w 3-0 15-5, 15-7, 15-3 
9/13/97 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-4, 15-2 
10/18/97 * at Whitworth w 3-0 15-10,15-8,15-11 
9/12/98 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
10/10/98 * Whitworth w 3-0 15-3, 15-2, 15-3 
9/24199 * Whitworth w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
10/22/99 * at Whitworth w 3-0 15-4, 15-13, 15-2 
1017/00 * Whitworth L 1-3 7-15, 14-16, 15-12, 12-15 
11/4/00 * at Whitworth L 1-3 4-15, 15-13,9-15,4-15 
9/15/01 * Whitworth L 0-3 25-30, 32-34, 18-30 
10/13/01 * at Whitworth L 0-3 23-30, 21-30, 25-30 
10/05/02 * Whitworth L 2-3 25-30, 30-19, 30-27, 15-30, 9-15 
11/02/02 * at Whitworth L 2-3 30-26,27-30,30-19,27-30, 11-15 
09/20/03 * Whitworth w 3-0 30-23,30-23,30-28 
10/18/03 * at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 
x- at Walla Walla, Wash. 
WILLAMETTE UNIVERSITY, Salem, Oregon- 23-21 ( 12-9, A 7-10, N 4-2} 
918/88 Willamette w 3-0 15-3, 16-14, 15-9 
10/11188 Willamette w 3-1 15-12, 8-15, 15-6, 15-7 
9/9/89 # at Willamette L 1-2 14-16, 15-7, 12-15 
10/5/89 at Willamette w 3-1 14-16, 15-4, 17-15, 15-5 
10/19/89 Willamette w 3-1 15-10, 15-7,15-17, 15-13 
9/11/90 at Willamette 
$ -Cascade Collegiate Conference Trn., ??? 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
* -Cascade Collegiate Conference match 
+ -Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+- Western Oregon State Tourn., Monmouth, Ore. 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! - NA1A Pacific Northwest Sect., Monmouth, Ore. 
$ - NAIA Pacific Northwest Regional, Nampa, Ida. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* - Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
# -Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+- UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* - Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference match 
* -Northwest Conference game 
* -Northwest Conference game 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
9/28/90 + Willamette L 0-2 10-15, 9-15 + - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/12/90 vs Willamette w 2-0 15-3, 15-8 ! - Western Oregon State Toum., Monmouth, Ore. 
10/16/90 Willamette w 3-1 11-15, 15-8, 15-4, 15-5 
11/2/90 % vs Willamette w 2-0 15-7, 15-9 % - NAIA District 2 Tournament, ??? 
9/19/91 Willamette L 1-3 10-15, 17-19, 15-5, 12-15 
10/29/91 at Willamette w 3-0 15-6, 15-6, 15-7 
11115/91 $ vs Willamette w 2-0 15-12, 15-11 $ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
9/6/92 # at Willamette L 0-2 6-15, 8-15 # - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/22/92 Willamette L 0-3 9-15, 14-16, 11-15 
10/10/92 vs Willamette L 0-2 12-15,9-15 ! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
1113/92 Willamette L 2-3 15-4, 13-15, 15-7, 4-15, 4-15 
9/3/93 # at Willamette L 0-2 12-15, 12-15 # - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/4/93 # at Willamette L 1-2 15-11, 14-16,3-15 # - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
9/30/93 at Willamette L 1-3 15-7, 13-15,9-15, 13-15 
10/26/93 Willamette w 3-1 15-7, 5-15, 15-9, 15-9 
9/9/94 Willamette L 0-3 8-15, 9-15, 5-15 
9/20/94 at Willamette L 0-3 3-15, 13-15,7-15 
9/23/94 # Willamette L 0-2 10-15,5-15 #- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
10/11/95 * at Willamette L 0-3 10-15, 12-15,7-15 * -Northwest Conference match 
ll/3/95 * Willamette w 3-2 15-11, 15-8, 11-15, 11-15, 15-2 * -Northwest Conference match 
11/11/95 vs Willamette L 0-3 10-15,8-15, 1-15 ! -Northwest Conference Tournament, ??? 
10/12/96 * atWillamette L 0-3 7-15,9-15,8-15 * -Northwest Conference match 
11/1196 * Willamette L 0-3 6-15, 11-15, 10-15 * -Northwest Conference match 
9/19/97 + Willamette w 3-1 15-13, 15-7, 8-15, 15-9 + -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
9/30/97 * at Willamette w 3-0 15-10, 15-5, 15-6 * -Northwest Conference match 
11/1197 * Willamette w 3-0 15-13, 16-14, 15-9 * -Northwest Conference match 
I 1114/97 vs Willamette w 3-0 15-7, 15-4, 15-4 ! -Northwest Conference Tournament, ??? 
9/26/98 * Willamette w 3-0 15-1, 15-6, 15-9 * -Northwest Conference match 
10/24/98 at Willamette w 3-2 10-15, 15-6, 15-2,8-15, 15-13 * -Northwest Conference match 
10/2/99 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 * -Northwest Conference match 
10/30/99 * Willamette w 3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 * -Northwest Conference match 
9/27/00 * at Willamette L 0-3 9-15, 11-15, 12-15 * -Northwest Conference match 
10/28/00 * Willamette L 2-3 6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8 * -Northwest Conference match 
9/19/01 * at Willamette w 3-1 30-21' 25-30, 30-26, 30-19 * -Northwest Conference match 
10/17/01 * Willamette w 3-0 30-27, 30-23, 30-20 * -Northwest Conference match 
09/25/02 * atWillamette w 3-0 30-23, 30-24, 30-18 * -Northwest Conference match 
10/30/02 * Willamette w 3-0 30-25, 30-27, 30-26 * -Northwest Conference match 
10/11103 * at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 * -Northwest Conference game 
11108/03 * Willamette L 1-3 13-30,28-30,30-22,27-30 * -Northwest Conference game 
WISCONSIN-LA CROSSE, UNIVERSITY OF, La Crosse, Wisconsin- 0-1£r:! 0-1} 
08/29/03 # vs Wisconsin-La Crosse L 0-3 22-30, 23-30, 19-30 #- U. ofPuget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
George Fox University •aruins• 2004 Volleyball Statistics (thru Nov. 4) 
1111 Name 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Xarinda 
4 Anderson, Elizabeth 
15 Flitcraft, Traci 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
9 Kolh, Whitney 
3 Dare, Bmily 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
l Knight, Amy 
8 Coolen, Gina 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michel 
10 Stapleton, Haley 
GEORGE FOX . . •• . ••• .. 
Opponents •.•.••...•• 
1111 Name 
Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
4 Anderson, Elizabeth 
15 Flitcraft, Traci 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
9 Kolb, Whitney 
3 Dare, Bmily 
13 Asper- Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
8 Coolen, Gina 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michel 
10 Stapleton, Haley 
TBAM 
GEORGE FOX ••••.• • ••. 
Opponents ... . .... . . . 
1- - ---------ATTACK------ - --1 1---SET---1 1-----SERVB----1 
GP - MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
91 23-23 
51 16-6 
87 23-23 
64 22-6 
75 23-19 
54 20-13 
25 14 - 3 
6 6-0 
31 16-6 
72 23-2 
49 20-6 
64 22-17 
71 19-14 
11 10-0 
90 23-0 
91 23-23 
91 23-23 
394 
213 
179 
127 
136 
77 
33 
5 
22 
32 
18 
18 
14 
2 
11 
1281 
1329 
4.33 
4.18 
2.06 
l. 98 
l. 81 
1.43 
1.32 
0 . 83 
0. 71 
0.44 
0.37 
0 . 28 
0.20 
0.18 
0 . 12 
14.08 
14 . 60 
122 1040 
102 559 
91 532 
68 461 
66 446 
52 264 
23 102 
3 8 
26 111 
23 145 
9 57 
11 88 
8 70 
0 5 
12 61 
616 3949 
592 4065 
.262 
.199 
. 165 
. 128 
.157 
. 095 
.098 
.250 
- .036 
. 062 
.158 
.080 
. 086 
.400 
- . 016 
.168 
.181 
18 
4 
11 
8 
38 
4 
1 
0 
1 
10 
398 
672 
11 
0 
17 
1193 
1205 
0.20 
0.08 
0 . 13 
0.12 
0.51 
0.07 
0.04 
0 . 00 
0.03 
0 . 14 
8.12 
10.50 
0 . 15 
o.oo 
0.19 
13.11 
13 . 24 
1-- - DIG---1 1-- - - --- -BLOCKING- - -- - ----1 
G RB DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHB 
91 23 437 
51 85 
87 5 73 
64 3 67 
75 22 132 
54 3 21 
25 0 7 
6 0 8 
31 3 14 
72 16 139 
49 0 114 
64 0 162 
71 19 195 
11 3 29 
90 24 374 
8 
91 138 1858 
91 97 1761 
4 . 80 
1.67 
0 . 84 
l. 05 
l. 76 
0.39 
0.28 
1.33 
0 . 45 
l. 93 
2.33 
2.53 
2.75 
2.64 
4 . 16 
20 . 42 
19.35 
7 
1 
26 
1 
4 
11 
2 
0 
4 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
63 
57 
36 43 
11 12 
61 87 
7 8 
42 46 
29 40 
12 14 
1 1 
18 22 
2 2 
12 18 
11 12 
2 2 
0 0 
1 1 
245 185 . 5 
245 179.5 
0 . 47 
0 . 24 
l. 00 
0.12 
0 . 61 
0 . 74 
0.56 
0 . 17 
o. 71 
0.03 
0 . 37 
0.19 
0.03 
0.00 
0 . 01 
2 . 04 
l. 97 
0 
2 
13 
4 
1 
7 
l 
0 
5 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
37 
52 
2 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
21 
0 
0 
2 
42 
43 
20 
7 
14 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
7 
4 
7 
9 
21 
97 
141 
0.22 
0 . 14 
0 . 16 
0.00 
0.09 
0 . 00 
0 . 04 
o.oo 
o.oo 
0.10 
0 . 08 
0.11 
0.13 
0 . 00 
0.23 
1.07 
1.55 
26 
6 
20 
1 
11 
4 
0 
0 
1 
9 
7 
4 
ll 
1 
24 
125 
182 
Whitman College •Missionaries• 2004 Volleyball Statistics (thru Nov . 3) 
1111 Name 
2 Williams, Kama 
11 Seider, Bmily 
13 Compean, Leslie 
8 Hillman, Haylie 
7 
6 
Borsato, Kate 
Marshall, Kristen 
14 Bayes, Lydia 
4 Williams, Laura 
12 Kuv inka, Annie 
9 Kramer, Natalie 
Merkel, Kaelyn 
1 Irvine, Christina 
3 Pounds, Erin 
10 Buckingham, Lyndsay 
16 Chapman, Laura 
15 Clark, Margaret 
WHITMAN •• • • • •••• •• • • 
Opponents • • ••• •• •• • . 
1111 Name 
Williams, Kama 
ll Seider, Bmily 
13 Compean, Leslie 
8 Billma n, Haylie 
7 
6 
Borsato, Kate 
Marshall, Kristen 
14 Hayes, Lydia 
4 Williams, Laura 
12 Kuvinka, Annie 
9 Xramer, Natalie 
Merkel, Kaelyn 
Irvine, Christina 
5 
1 
3 Pounds, Brio 
10 Buckingham, Lyndsay 
16 Chapman, Laura 
15 Clark, Margaret 
TBAM 
WHITMAN • • • ••• • • •• •• • 
Opponents .•. • ... • . .. 
1--- - - - ---- - ATTACK- - - -- - --- 1 1---SBT---1 1- - - --SBRVB- - --1 
GP - MF-MS K K/Game B TA Pet A A/Game SA SA/Gm SB 
1 2-0 1 
77 22-16 171 
87 23-16 286 
5 s-o 2 
67 18-13 33 
21 10-0 27 
80 23 - 16 190 
73 23-16 80 
34 14-3 24 
77 22-12 228 
45 20-0 40 
11 7-0 5 
61 20-3 45 
84 23-1 10 
3 4 - 0 0 
3 4-0 1 
88 23-23 1143 
88 23 - 23 1264 
1.00 
2.22 
3 . 29 
0 . 40 
0.49 
1.29 
2.38 
1.10 
0.71 
2.96 
0 . 89 
0.45 
0.74 
0.12 
0.00 
0.33 
12.99 
14.36 
0 1 
60 420 
97 847 
1 5 
11 110 
12 78 
90 554 
37 240 
11 74 
108 730 
20 140 
3 25 
30 194 
7 44 
0 3 
3 10 
490 3475 
479 3473 
l. 000 0 
.264 ll 
. 223 21 
.200 0 
. 200 707 
.192 5 
. 181 20 
.179 4 
. 176 217 
.164 9 
. 143 4 
. 080 0 
. 077 9 
. 068 19 
.000 2 
-. 200 0 
.188 1028 
. 226 1156 
0.00 
0.14 
0 . 24 
0 . 00 
10.55 
0.24 
0 . 25 
0.05 
6.38 
0.12 
0.09 
o.oo 
0 . 15 
0.23 
0.67 
o.oo 
11 . 68 
13.14 
1---DIG- --1 1--------BLOCKI NG---------1 
G RB DIG Dig/G BS BA Total B/Game BB BHB 
l 0 0 
77 2 23 
87 33 242 
5 0 0 
67 2 101 
21 0 11 
80 8 91 
73 0 43 
34 0 77 
77 39 203 
45 4 46 
11 0 4 
61 2 126 
84 22 457 
3 0 4 
3 2 
4 
88 118 1430 
88 lU 1641 
o.oo 
0 . 30 
2.78 
0.00 
l. 51 
0.52 
1.14 
0.59 
2 . 26 
2.64 
1.02 
0.36 
2. 07 
5.44 
l. 33 
0.67 
16 . 25 
18 . 65 
19 
9 
0 
1 
3 
4 
6 
0 
4 
1 
0 
0 
56 
63 
0 0 
50 69 
24 33 
0 0 
16 17 
8 ll 
32 36 
37 43 
6 8 
15 22 
1 1 
1 1 
7 11 
1 2 
0 0 
0 
198 155.0 
181 153.5 
0 . 00 
0.90 
0 . 38 
0.00 
0.25 
0 . 52 
0 . 45 
0 . 59 
0.24 
0.29 
0 . 02 
0 . 09 
0 . 18 
0 . 02 
0.00 
0.00 
l. 76 
l. 74 
0 
13 
4 
0 
2 
4 
8 
16 
4 
7 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
61 
31 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
22 
46 
0 
10 
22 
0 
4 
1 
48 
4 
7 
19 
4 
11 
20 
0 
0 
152 
155 
o.oo 
0.13 
0.25 
o.oo 
0.06 
0.05 
0.60 
0 . 05 
0 . 21 
0.25 
0.09 
0.18 
0 . 18 
0 . 24 
0 . 00 
0.00 
l. 73 
l. 76 
0 
15 
9 
0 
11 
0 
44 
16 
11 
31 
1 
2 
7 
26 
1 
0 
174 
168 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleybal.l Statistics (thru Oct. 29) 
## Name 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
4 Anderson, Elizabeth 
l.S Flitcraft, Traci 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
9 Kolb, Whitney 
3 Dore, Emil.y 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koll.er, Kelsey 
1 Knight, Amy 
8 Cool.en, Gina 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michol 
10 Stapl.eton, Haley 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents ..........• 
## Name 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
4 Anderson, Elizabeth 
l.S Fl.itcraft, Traci 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
9 Kolb, Whitney 
3 Dore, Emily 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
l Knight, AmY 
8 Coolen, Gina 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michol. 
10 Stapleton, Haley 
TEAM 
GEORGE FOX .•....••.• 
Opponents ..•.•.•..•. 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
88 22-22 374 
48 15-6 201 
85 22-22 173 
63 21-5 124 
73 22-19 130 
52 19-12 74 
23 13-3 30 
s s-o 4 
30 15-6 21 
70 22-2 32 
47 19-5 17 
62 21-17 18 
68 18-13 14 
10 9-0 2 
87 22-0 ll 
88 22-22 1225 
88 22-22 1293 
4.25 
4.19 
2.04 
1.97 
1.78 
1.42 
1.30 
0.80 
0.70 
0.46 
0.36 
0.29 
0.21 
0.20 
0.13 
13.92 
14.69 
118 1002 
97 532 
89 516 
67 454 
63 434 
51 258 
22 87 
3 7 
24 104 
23 145 
9 54 
11 87 
8 70 
0 5 
12 61 
597 3816 
571 3936 
.255 18 
.195 4 
.163 10 
.126 8 
.154 38 
.089 3 
.092 l 
.143 0 
-.029 l 
.062 10 
.148 383 
.080 640 
.086 10 
.400 0 
-.016 17 
.165 1143 
.183 1173 
0.20 
0.08 
0.12 
0.13 
0.52 
0.06 
0.04 
o.oo 
0.03 
0.14 
8.15 
10.32 
0.15 
o.oo 
0.20 
12.99 
13.33 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
88 
48 
85 
63 
73 
52 
23 
5 
30 
70 
47 
62 
68 
10 
87 
88 
88 
21 424 
9 80 
5 70 
3 66 
21 130 
3 20 
0 5 
0 8 
3 12 
15 136 
0 110 
0 158 
18 178 
3 28 
24 364 
7 
132 1790 
90 1713 
4.82 
1.67 
0.82 
1.05 
1.78 
0.38 
0.22 
1.60 
0.40 
1.94 
2.34 
2.55 
2.62 
2.80 
4.18 
20.34 
19.47 
7 
l 
26 
l 
4 
11 
0 
0 
4 
0 
6 
l 
0 
0 
0 
61 
54 
35 42 
11 12 
61 87 
7 8 
41 45 
28 39 
ll 11 
l l 
18 22 
2 2 
12 18 
ll 12 
2 2 
0 0 
l 1 
241 181.5 
243 175.5 
0.48 
0.25 
1.02 
0.13 
0.62 
0.75 
0.48 
0.20 
0.73 
0.03 
0.38 
0.19 
0.03 
o.oo 
0.01 
2.06 
1.99 
0 
2 
12 
3 
1 
7 
1 
0 
4 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
34 
48 
3 
2 
2 
l 
4 
1 
0 
l 
0 
0 
5 
21 
0 
0 
2 
42 
43 
16 
7 
14 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
7 
9 
0 
19 
90 
135 
0.18 
0.15 
0.16 
0.00 
0.10 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.10 
0.09 
0.11 
0.13 
o.oo 
0.22 
1.02 
1.53 
25 
6 
20 
l 
11 
4 
0 
0 
1 
9 
6 
4 
10 
l 
22 
120 
180 
Lewis & Clark OVerall. Individual Statistics (as of Oct 29, 2004) 
## Name 
14 Kettler, Sara 
5 Dill.ing, Audrey 
ll Sl.aton, Jennifer 
9 Van Landingham, C 
15 Smith, Nicki 
4 Seip, Sierra 
2 Smith, Lara 
6 Head, Kristin 
1 Moral.es, Jessia 
12 Lessner, Lauren 
3 Coll.ins, Leah 
7 Nguyen, Li:t 
LEWIS & CLARK •••••.• 
Opponents •.••...•..• 
#it Name 
14 Kettl.er, Sara 
5 Dill.ing, Audrey 
ll Slaton, Jennifer 
9 Van Landingham, C 
15 Smith, Nicki 
4 Seip, Sierra 
2 Smith, Lara 
6 Head, Kristin 
l Morales, Jessia 
12 Lessner, Lauren 
3 Col.l.ins, Leah 
7 Nguyen, Liz 
TEAM 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
70 19-15 
66 19-5 
59 17-13 
33 12-3 
69 19-16 
58 18-13 
60 19-2 
70 19-15 
68 19-l 
59 16-12 
60 19-l 
22 13-0 
71 19-19 
71 19-19 
164 
130 
158 
56 
161 
61 
15 
20 
5 
50 
4 
0 
824 
1027 
2.34 
1.97 
2.68 
1.70 
2.33 
1.05 
0.25 
0.29 
0.07 
0.85 
0.07 
0.00 
11.61 
14.46 
68 414 
54 359 
81 469 
29 190 
93 512 
48 213 
11 78 
17 86 
5 36 
52 228 
5 14 
l 4 
467 2607 
400 2667 
.232 
.212 
.164 
.142 
.133 
.061 
.051 
.035 
.000 
-.009 
-.071 
-.250 
.137 
.235 
8 
7 
9 
3 
l 
18 
so 
602 
10 
5 
8 
2 
723 
927 
0.11 
0.11 
0.15 
0.09 
0.01 
0.31 
0.83 
8.60 
0.15 
0.08 
0.13 
0.09 
10.18 
13.06 
10 
5 
18 
7 
30 
13 
6 
18 
0 
ll 
4 
2 
124 
168 
I---DIG-- -I I--------BLOCKING-------- -I 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
70 9 59 
66 4 10 
59 22 107 
33 8 36 
69 7 54 
58 16 49 
60 15 84 
70 2 140 
68 27 250 
59 19 136 
60 25 82 
22 10 25 
11 
0.84 
0.15 
1.81 
1.09 
0.78 
0.84 
1.40 
2.00 
3.68 
2.31 
1.37 
1.14 
17 28 
13 25 
2 6 
0 6 
3 16 
l 14 
0 1 
0 3 
0 0 
2 10 
0 0 
0 0 
45 
38 
8 
6 
19 
15 
l 
3 
0 
12 
0 
0 
0.64 
0.58 
0.14 
0.18 
0.28 
0.26 
0.02 
0.04 
o.oo 
0.20 
0.00 
o.oo 
9 5 
6 l 
2 6 
0 0 
7 1· 
3 3 
2 3 
1 39 
0 0 
2 l 
0 1 
0 l 
0.14 
0.08 
0.31 
0.21 
0.43 
0.22 
0.10 
0.26 
o.oo 
0.19 
0.07 
0.09 
1.75 
2.37 
21 
9 
21 
13 
30 
14 
8 
ll 
l 
7 
4 
2 
141 
153 
LEWIS & CLARK ....... 71 175 1032 14.54 38 109 92.5 
43 190 138.0 
1.30 
1.94 
32 64 
40 49 Opponents ••..•..•... 71 120 1110 15.63 
George Fox University -Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 22) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
15 Flitcraft, Traci 
4 Anderson, Elizabeth 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
3 Dore, Emily 
9 Kolb, Whitney 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
8 Coolen, Gina 
2 Roberts, Michel 
6 Stewart, Nicole 
10 Stapleton, Haley 
GEORGE FOX .•........ 
Opponents .......... . 
##Name 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
15 F1itcraft, Traci 
4 Anderson, Elizabeth 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
3 Dore, Emily 
9 Kolb, Whitney 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
8 Coolen, Gina 
2 Roberts, Michel 
6 Stewart, Nicole 
10 Stapleton, Haley 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents ......••... 
81 20~20 
43 13-6 
59 19-5 
78 20-20 
68 20-17 
47 17-10 
3 3-0 
22 12-3 
29 14-6 
65 20-2 
44 17-5 
58 19-15 
8 8-0 
61 16-11 
80 20-0 
81 20-20 
81 20-20 
338 
171 
119 
156 
120 
70 
4 
28 
17 
32 
14 
18 
2 
10 
11 
1110 
1184 
4.17 
3.98 
2.02 
2.00 
1. 76 
1.49 
1.33 
1.27 
0.59 
0.49 
0.32 
0.31 
0.25 
0.16 
0.14 
13.70 
14.62 
106 902 
87 477 
61 419 
86 472 
56 391 
48 229 
3 7 
2) 83 
23 97 
23 141 
8 47 
7 77 
0 5 
6 60 
12 59 
547 3466 
523 3571 
.257 
.176 
.138 
.148 
.164 
.096 
.143 
.084 
-.062 
.064 
.128 
.143 
.400 
.067 
-.017 
.162 
.185 
15 
3 
3 
8 
35 
2 
0 
1 
1 
8 
348 
589 
0 
9 
17 
1039 
1076 
0.19 
0.07 
o.os 
0.10 
0.51 
0.04 
o.oo 
0.05 
0.03 
0.12 
7.91 
10.16 
o.oo 
0.15 
0.21 
12.83 
13.28 
1---DIG---1 j--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
81 
43 
59 
78 
68 
47 
3 
22 
29 
65 
44 
58 
8 
61 
80 
81 
81 
19 382 
9 71 
3 62 
5 60 
20 126 
3 18 
0 l 
0 5 
3 12 
14 124 
0 93 
0 143 
3 22 
16 149 
24 340 
7 
126 1609 
83 1551 
4.72 
1.65 
1. OS 
0.77 
1.85 
0.38 
0.33 
0.23 
0.41 
1.91 
2.11 
2.47 
2.75 
2.44 
4.25 
19.86 
19.15 
5 
1 
1 
22 
2 
8 
0 
0 
4 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
50 
47 
32 37 
11 12 
5 6 
57 79 
38 40 
24 32 
1 l 
8 8 
18 22 
2 2 
10 16 
11 12 
0 0 
1 l 
l l 
219 159.5 
229 161.5 
0.46 
0.28 
0.10 
l.Ol 
0.59 
0.68 
0.33 
0.36 
0.76 
0.03 
0.36 
0.21 
0.00 
0.02 
0.01 
1.97 
1.99 
0 
2 
3 
11 
l 
7 
0 
l 
4 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
33 
45 
3 
2 
1 
2 
4 
l 
1 
0 
0 
0 
5 
21 
0 
0 
2 
42 
43 
15 
7 
0 
12 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
7 
0 
8 
17 
83 
129 
0.19 
0.16 
o.oo 
0.15 
0.10 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.09 
0.09 
0.12 
o.oo 
0.13 
0.21 
1. 02 
1.59 
25 
6 
1 
19 
11 
4 
0 
0 
1 
7 
3 
4 
1 
10 
20 
112 
161 
Pacific (Ore.) Overall Individual Statistics (as of Oct 22, 2004) 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
13 Graham, Lexie 
16 Van Domelen, Megan 
15 Iseke, Anela 
4 CUmmings, Shasta 
18 McKie, Sarah 
2 Gordon, Hannah 
6 Peacock, Jill 
10 Hanson, Suzanne 
11 Monda, Sarah 
14 Bender, Amanda 
5 Little, Charnae 
17 Brown, Melissa 
7 Tams, Danie1le 
7 Horstman, Jaymee 
8 Twigg, Lisa 
l Kennedy, Meghan 
12 Cloakey, Carol 
PACIFIC (ORE.) ••...• 
Opponents ...•......• 
## Name 
13 Graham, Lexie 
16 Van Domelen, Megan 
15 Iseke, Ane1a 
4 CUmmings, Shasta 
18 McKie, Sarah 
2 Gordon, Hannah 
6 Peacock, Jill 
10 Hanson, Suzanne 
ll Monda, Sarah 
7 Horstman, Jaymee 
7 Tams, Danie1le 
17 Brown, Melissa 
5 Little, Charnae 
14 Bender, Amanda 
8 Twigg, Lisa 
1 Kennedy, Meg han 
12 Cloakey, Carol 
TEAM 
PACIFIC (ORE.) ..•... 
Opponents ....•.....• 
58 15-13 
58 15-14 
59 15-14 
59 15-14 
7-0 
55 15-14 
23 
11 
12-0 
14-0 
15-0 
11-l 
30 
39 
16 
l 2-0 
l l-0 
25 9-0 
5 l-0 
59 15-14 
59 15-0 
53 15-0 
59 15-15 
59 15-15 
104 
107 
83 
156 
7 
131 
26 
16 
22 
0 
0 
0 
l 
0 
53 
2 
1 
709 
803 
1.79 
1.84 
1.41 
2.64 
0.64 
2.38 
1.13 
0.53 
0.56 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.04 
o.oo 
0.90 
0.03 
0.02 
12.02 
13.61 
44 257 
47 296 
34 266 
84 550 
5 23 
99 464 
20 105 
14 72 
20 85 
0 3 
0 0 
0 0 
l 7 
0 0 
61 235 
5 40 
2 13 
436 2416 
362 2341 
.233 l 
.203 8 
.184 261 
.131 12 
.087 0 
.069 12 
.057 0 
.028 5 
.024 5 
.000 l 
.000 0 
.000 0 
.000 4 
.ooo 0 
-.034 294 
-.075 17 
-.077 3 
.113 623 
.188 708 
0.02 
0.14 
4.42 
0.20 
0.00 
0.22 
0.00 
0.17 
0.13 
0.06 
o.oo 
0.00 
0.16 
o.oo 
4.98 
0.29 
0.06 
10.56 
12.00 
1-- -DIG-- -I 1------- -BLOCKING------- --1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
58 
58 
59 
59 
11 
55 
23 
30 
39 
5 
25 
1 
1 
16 
59 
59 
53 
59 
59 
0 12 
2 22 
4 161 
20 146 
0 0 
30 113 
2 13 
0 4 
1 9 
0 9 
0 23 
0 0 
0 0 
8 9 
6 136 
32 270 
11 75 
5 
121 1002 
104 1071 
0.21 
0.38 
2.73 
2.47 
0.00 
2.05 
0.57 
0.13 
0.23 
1.80 
0.92 
0.00 
0.00 
0.56 
2.31 
4.58 
1.42 
16.98 
18.15 
1 
11 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
21 
21 22 
35 46 
18 19 
14 16 
2 2 
6 6 
5 5 
3 3 
6 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 8 
0 0 
0 0 
118 76.0 
169 105.5 
0.38 
0.79 
0.32 
0.27 
0.18 
0.11 
0.22 
0.10 
0.21 
o.oo 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.14 
0.00 
0.00 
1.29 
l. 79 
5 
15 
8 
4 
2 
3 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
44 
36 
0 
2 
13 
5 
0 
5 
1 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
18 
4 
0 
56 
53 
3 
5 
16 
20 
0 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
2 
22 
18 
6 
lOS 
121 
o.os 
0.09 
0.27 
0.34 
o.oo 
0.11 
0.04 
o.oo 
o.oo 
0.06 
0.00 
0.00 
0.20 
0.40 
0.37 
0.31 
0.11 
1.78 
2.05 
13 
11 
10 
29 
0 
16 
1 
0 
6 
1 
0 
0 
7 
2 
26 
23 
14 
160 
129 
George Fox University • Bruins• 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 21) 
1- - - --------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
7 Stolsig, Linzi 
12 Cruse, Karinda 
15 Flitcraft, Traci 
4 Anderson, Elizabeth 
14 Armstrong, Shayla 
11 Woods, Cassandra 
9 Kolb, Whitney 
3 Dore, Emily 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
8 Coolen, Gina 
2 Roberts, Michol 
10 Stapleton, Haley 
6 Stewart, Nicole 
GEORGE FOX .••••...•. 
Opponents . • ......... 
77 19-19 315 
42 12-6 170 
56 18-5 110 
74 19-19 140 
64 19-16 106 
43 16-9 60 
21 11-3 28 
3 3-0 4 
29 14-6 17 
61 19-2 32 
43 16-5 14 
54 18-14 16 
8 8-0 2 
76 19-0 11 
57 15-10 8 
77 19-19 1033 
77 19-19 1115 
4.09 
4.05 
1.96 
1. 89 
1 . 66 
1.40 
1.33 
1.33 
0.59 
0.52 
0 . 33 
0.30 
0.25 
0.14 
0 . 14 
13.42 
14 . 48 
101 838 
83 468 
53 379 
82 432 
52 343 
43 203 
21 82 
3 7 
23 97 
22 138 
8 47 
6 70 
0 5 
11 56 
6 53 
514 3218 
491 3350 
.255 13 
.186 3 
.150 2 
.134 8 
.157 29 
0 084 2 
.085 1 
.143 0 
-. 062 1 
.072 7 
.128 338 
.143 536 
.400 0 
.000 17 
0 038 9 
.161 966 
.186 lOll 
0.17 
0.07 
0.04 
0.11 
0.45 
0.05 
0.05 
0.00 
0.03 
0.11 
7.86 
9.93 
0 . 00 
0.22 
0.16 
12.55 
13.13 
1---DIG---1 1--------BLOCKING-------- - 1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
7 Stolsig, Linzi 77 
12 Cruse, Karinda 42 
15 Flitcraft, Traci 56 
4 Anderson, Elizabeth 74 
14 Armstrong, Shayla 64 
11 Woods, Cassandra 43 
9 Kolb, Whitney 21 
3 Dore, Emily 3 
13 Asper-Smith, Brenna 29 
5 Koller, Kelsey 61 
1 Knight, Amy 43 
8 Coolen, Gina 54 
2 Roberts, Michol 8 
10 Stapleton, Haley 76 
6 Stewart, Nicole 57 
TEAM 
19 358 
9 71 
3 57 
4 55 
20 116 
2 14 
0 5 
0 1 
3 12 
14 113 
0 90 
0 129 
3 22 
24 321 
16 139 
6 
4.65 
1.69 
1. 02 
0 . 74 
1.81 
0.33 
0.24 
0.33 
0.41 
1. 85 
2.09 
2.39 
2 . 75 
4.22 
2 . 44 
GEORGE FOX •••....... 77 123 1504 19.53 
Opponents • • •... •• ... 77 77 1434 18.62 
5 
1 
1 
20 
2 
8 
0 
0 
4 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
30 
11 
5 
53 
33 
20 
8 
1 
18 
2 
10 
10 
0 
1 
1 
35 
12 
6 
73 
35 
28 
8 
1 
22 
2 
16 
11 
0 
1 
1 
48 203 149.5 
41 217 149.5 
Linf i eld Overall Individual Statistics (as of Oct 20, 2004) 
0.45 
0.29 
0.11 
0.99 
0.55 
0.65 
0.38 
0.33 
0.76 
0.03 
0 . 37 
0.20 
0.00 
0.01 
0.02 
1.94 
1.94 
0 3 
2 2 
2 1 
9 2 
1 4 
7 1 
1 0 
0 1 
4 0 
0 0 
1 5 
3 21 
0 0 
0 2 
0 0 
30 42 
41 43 
15 
7 
0 
10 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
7 
0 
15 
7 
77 
126 
0 . 19 
0.17 
o.oo 
0.14 
0.09 
0.00 
0 . 00 
o.oo 
0.00 
0 . 10 
0.09 
0 . 13 
0.00 
0.20 
0 . 12 
1.00 
1. 64 
24 
6 
1 
17 
10 
4 
0 
0 
1 
6 
3 
3 
1 
18 
10 
104 
157 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-- - --SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
5 Monte, Nicole 
6 Harksen, Lindsay 
8 Taylor, Molly 
17 Grambo, Laura 
10 Wyatt, Michelle 
9 Brocard, Lisa 
16 Brennan, Jennie 
11 Dawkins, Stephanie 
7 Sequeira, Koleka 
2 Nishimura, Jenna 
12 Fisher, Staci 
3 Beck, Tori 
4 Rosson, Meagan 
LINFIELD .•.. •• •...•. 
Opponents ••••••••... 
18 12-0 
58 16 - 16 
58 16-15 
54 15-13 
58 16-16 
58 16-16 
53 15-2 
57 16-3 
6 5-0 
2 2-0 
46 15-0 
58 16-15 
2 2-0 
58 16-16 
58 16-16 
1 
219 
106 
50 
153 
178 
42 
2 
0 
0 
4 
4 
0 
759 
643 
0.06 
3.78 
l. 83 
0.93 
2 . 64 
3.07 
0.79 
0.04 
o.oo 
o.oo 
0 . 09 
0.07 
o.oo 
13.09 
11.09 
0 2 0 500 
76 528 0 271 
49 271 .210 
17 157 .210 
56 574 . 169 
89 529 .168 
24 153 .118 
1 13 0 077 
0 1 0 000 
0 1 0 000 
4 24 0 000 
9 21 -.238 
1 1 -1.000 
326 2275 .190 
245 1677 0 237 
1 
257 
9 
5 
16 
7 
14 
10 
4 
0 
5 
376 
0 
704 
562 
0 . 06 
4.43 
0.16 
0.09 
0 . 28 
0.12 
0.26 
0.18 
0.67 
0.00 
0.11 
6.48 
0.00 
12.14 
9.69 
1- --DIG-- -I 1- ------ -BLOCKING------ ---1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
5 Monte, Nicole 
6 Harksen, Lindsay 
8 Taylor, Molly 
17 Grambo, Laura 
10 Wyatt, Michelle 
9 Brocard, Lisa 
16 Brennan, Jennie 
11 Dawkins, Stephanie 
12 Fisher, Staci 
2 Nishimura, Jenna 
7 Sequeira, Koleka 
3 Beck, Tori 
4 Rosson, Meagan 
TEAM 
18 
58 
58 
54 
58 
58 
53 
57 
46 
2 
6 
58 
2 
6 10 0 0 56 
4 117 2 0 02 
1 40 0 . 69 
3 7 0.13 
42 142 2.45 
36 165 2.84 
1 11 0.21 
44 176 3.09 
13 109 2.37 
0 1 0 0 50 
1 3 o. 50 
2 134 2 . 31 
0 0 0 0 00 
1 
LINFIELD.... . .... .. . 58 154 916 15.79 
Opponents. . . • • • • • • . • 58 62 659 11.36 
0 
8 
16 
19 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
39 
29 
29 
3 
7 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 o.oo 
47 0.81 
45 0 0 78 
48 0.89 
3 0.05 
7 0.12 
23 0.43 
0 0.00 
0 0 0 00 
1 0.50 
0 0.00 
0 o.oo 
0 0 . 00 
49 125 111.5 
18 103 69 . 5 
l. 92 
1.20 
0 0 
11 16 
14 3 
14 1 
4 6 
3 2 
5 1 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
1 18 
0 0 
52 51 
9 26 
0 
26 
8 
0 
8 
6 
0 
11 
0 
0 
13 
12 
0 
84 
87 
o.oo 
0 . 45 
0.14 
0 . 00 
0.14 
0 . 10 
o.oo 
0.19 
0 . 00 
0.00 
0.28 
0.21 
o.oo 
1.45 
1.50 
0 
19 
15 
0 
10 
10 
0 
8 
0 
0 
9 
15 
0 
86 
85 
George Fox University •Bruins• 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 30) 
1111 Name 
12 Cruse, ~rind& 
7 Stolsig, Linzi 
15 Flitcraft, Traci 
4 Anderson, Elizabeth 
11 Woods, Cassandra 
14 Armstrong, Shayla 
9 Kolb, Whitney 
Dora, Bmily 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
8 Coolen, Gina 
1 Knight, Amy 
2 Roberts, Michol 
10 Stapleton, Baley 
6 Stewart, Nicole 
GEORGE FOX .•••••..•• 
Opponents •••••••.••• 
1111 Name 
12 Cruse, Karinda 
7 Stolsig, Linzi 
15 Flitcraft, Traci 
4 Anderson, Elizabeth 
11 Woods, Cassandra 
14 
9 
3 
Armstrong, Shayla 
Kolb, Whitney 
Dore, Bmily 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
8 Coolen, Gina 
1 Knight, Amy 
2 Roberts, Michol 
10 Stapleton, Baley 
6 Stewart, Nicole 
TBAM 
GEORGE FOX •••• • ••••• 
Opponents ••••• • ••••. 
1-----------ATTACK---------1 1---SBT---1 1-----SBRVB----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
30 8-5 
50 12-12 
34 11-4 
47 12-12 
23 10-6 
43 12-12 
12 7-1 
3 3-0 
26 11-5 
35 12-0 
27 11-7 
33 12-5 
6 6-0 
50 12-0 
30 8-3 
50 12 - 12 
50 12-12 
124 
189 
67 
85 
41 
68 
16 
4 
17 
20 
11 
13 
2 
11 
2 
670 
713 
4.13 
3.78 
1.97 
1.81 
1.78 
1.58 
1.33 
1.33 
0 . 65 
0.57 
0.41 
0.39 
0.33 
0.22 
0.07 
13.40 
14.26 
57 327 
66 503 
32 218 
61 271 
29 132 
38 233 
13 44 
3 7 
23 89 
11 88 
5 41 
7 39 
0 5 
10 52 
2 20 
357 2069 
330 2172 
.205 
.245 
.161 
.089 
.091 
.129 
.068 
.143 
-.067 
.102 
.146 
.154 
. 400 
.019 
.ooo 
.151 
.176 
2 0.07 
13 0.26 
1 0.03 
6 0.13 
2 0.09 
24 0.56 
0 0.00 
0 0.00 
0 o.oo 
5 0.14 
259 9.59 
301 9.12 
0 0.00 
13 0.26 
5 0.17 
631 12.62 
648 12.96 
1---DIG---1 1--------B!'.OCKING---------1 
G RB DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BBB 
30 
50 
3{ 
47 
23 
43 
12 
3 
26 
35 
27 
33 
6 
50 
30 
50 
50 
8 
9 
2 
2 
1 
18 
0 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
17 
3 
3 
7{ 
46 
58 
227 
42 
34 
8 
97 
4 
1 
12 
52 
54 
72 
16 
205 
68 
950 
898 
1.93 
4.54 
1.24 
0.72 
0.35 
2.26 
0.33 
0 . 33 
0.46 
1.49 
2.00 
2.18 
2.67 
4.10 
2.27 
19.00 
17.96 
1 
4 
1 
12 
7 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
36 
25 
10 11 
17 21 
3 4 
30 42 
16 23 
23 25 
4 4 
1 1 
18 22 
1 1 
3 3 
10 15 
0 0 
1 1 
1 1 
138 105.0 
151 100.5 
0.37 
0.42 
0.12 
0.89 
1.00 
0.58 
0.33 
0.33 
0.85 
0.03 
0.11 
0.45 
o.oo 
0 . 02 
0.03 
2.10 
2.01 
1 1 
0 2 
1 0 
7 1 
5 0 
0 3 
1 0 
0 1 
4 0 
0 0 
3 7 
0 4 
0 0 
0 1 
0 0 
22 20 
35 19 
7 
12 
0 
7 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
6 
2 
47 
76 
0.23 
0.24 
o.oo 
0.15 
0.00 
0.14 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.03 
0.11 
0.09 
o.oo 
0 . 12 
0.07 
0.94 
1.52 
6 
16 
1 
11 
4 
10 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
10 
7 
70 
100 
Willamette overall Individual Statistics (as of Sep 30, 2004) 
!Ill Name 
13 Camerer, Karly 
14 Streng, Ashleigh 
12 Sammons, Angela 
15 Halleck, Kristin 
9 Scheelar, Megan 
16 Thompson, Lauren 
7 Smith, Jordyn 
8 Christine, Julie 
10 Zaffino, Jodi 
3 Drumm, Jessica 
2 Huston, Angelica 
11 Bird, Marci 
5 Schneider,Veronica 
1 Schultze, Randel 
4 Batlan, Celia 
6 Kutara, Kristin 
WILLAMBTTB •••••••••• 
Opponents ••••••••••• 
1111 Name 
13 Camerer, Karly 
14 Strang, Ashleigh 
12 Sammons, Angela 
15 Halleck, Kristin 
9 Schaalar, Magan 
16 Thompson, Lauren 
7 Smith, Jordyn 
8 Christina, Julie 
10 Zaffino, Jodi 
3 Drumm, Jessica 
2 Huston, Angelica 
11 Bird, Karci 
5 Schnaidar,Veronica 
1 Schultze, Randel 
4 Batlan, Calia 
6 Kutara, Kristin 
TBAM 
1-----------ATTACK-- - ------1 1---SBT---1 1-----SERVB----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
3 3-0 
3 2-0 
51 13-5 
50 13-5 
11 5-l 
51 13-4 
42 12-4 
50 13-4 
34 12-3 
21 9-2 
5 3-0 
6 5-0 
44 13-1 
5 4-0 
46 12-1 
24 12-0 
51 13-13 
51 13-13 
1 
1 
213 
192 
9 
143 
73 
68 
16 
4 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
730 
479 
0.33 
0.33 
4.18 
3.84 
0.82 
2.80 
1.7{ 
1.36 
0 . 47 
0.19 
o.oo 
0.83 
0.11 
0.00 
0.00 
o.oo 
14.31 
9.39 
0 1 
0 3 
51 533 
49 527 
2 32 
62 380 
32 239 
43 228 
10 67 
3 19 
0 0 
5 16 
5 40 
0 1 
1 18 
1 7 
264 2111 
199 1487 
1.000 0 
.333 0 
.304 11 
.271 8 
.219 2 
.213 13 
.172 15 
.110 1 
.090 356 
.053 212 
.ooo 1 
.000 0 
.000 22 
.000 2 
-.056 8 
-.143 2 
.221 653 
.188 443 
o.oo 
o.oo 
0.22 
0.16 
0.18 
0.25 
0.36 
0.02 
10.47 
10.10 
0.20 
0.00 
0.50 
0.40 
0.17 
o.os 
12.80 
8.69 
1---DIG---1 1--------B!'.OCKING---------1 
G RB DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BBB 
3 
3 
51 
50 
11 
51 
42 
50 
3{ 
21 
5 
6 
44 
5 
46 
24 
0 1 
0 2 
13 120 
16 197 
1 3 
1 19 
2 39 
0 9 
3 82 
0 44 
0 3 
0 5 
13 158 
0 0 
19 177 
6 48 
0 
0.33 
0.67 
2.35 
3.94 
0.27 
0.37 
0.93 
0.18 
2.41 
2.10 
0.60 
0.83 
3.59 
0.00 
3.85 
2.00 
0 
0 
8 
2 
0 
20 
3 
12 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
16 
3 
30 
16 
44 
6 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
22 
18 
3 
50 
19 
56 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
o.oo 
0.00 
0.43 
0.36 
0 . 27 
0.98 
0.45 
1.12 
0.24 
0 . 43 
o.oo 
0.17 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.08 
0 0 
0 0 
4 1 
1 0 
2 0 
11 1 
6 0 
13 4 
1 11 
2 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
37 
23 
0 
3 
14 
0 
7 
4 
0 
0 
16 
0 
17 
4 
125 
64 
0.00 
o.oo 
0.73 
0.46 
0.00 
0.06 
0.33 
o.oo 
0.21 
0.19 
0.00 
o.oo 
0.36 
o.oo 
0.37 
0.17 
2.45 
1.25 
0 
0 
31 
8 
0 
1 
12 
0 
6 
5 
0 
0 
18 
0 
12 
2 
95 
71 
WILLAMBTTE •••••••••• 51 74 907 17.78 48 140 118.0 
Opponents •••••••• • .. 51 93 662 12.98 27 40 47.0 
2.31 
0.92 
40 20 
9 8 
GEORGE FOX 
## Name 
1-- - -- - -----ATTACK---------1 1- --SET---1 1-----SERVE----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
12 Cruse, Karinda 
7 Stolsig, Linzi 
15 Flitcraft, Traci 
3 Dore, Emily 
11 Woods, Cassandra 
14 Armstrong, Shayla 
4 Anderson, Elizabeth 
9 Kolb, Whitney 
13 Asper-Smith, Brenna 
5 Koller, Kelsey 
8 Coolen, Gina 
1 Knight' Amy 
10 Stapleton, Haley 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michel 
GEORGE FOX ...•.... • . 
Opponents .•...... ••• 
18 
37 
24 
2 
19 
34 
34 
11 
18 
27 
23 
23 
37 
18 
4 
37 
37 
5-4 
9 - 9 
8-3 
2-0 
8-6 
9-9 
9-9 
6 - 1 
8-2 
9-0 
9-6 
9-3 
9-0 
5-2 
4-0 
9-9 
9-9 
76 
149 
49 
4 
33 
54 
51 
15 
13 
17 
10 
8 
11 
0 
0 
490 
534 
4.22 
4.03 
2.04 
2.00 
1. 74 
1.59 
1. 50 
1.36 
0.72 
0.63 
0.43 
0 . 35 
0.30 
o.oo 
0.00 
13 . 24 
14.43 
40 216 
50 370 
27 152 
3 7 
25 111 
32 ·193 
40 176 
12 41 
20 67 
9 77 
5 35 
6 27 
10 47 
1 9 
0 2 
280 1530 
239 1583 
.167 0 
.268 7 
.145 1 
. 143 0 
. 072 2 
.114 18 
. 062 4 
. 073 0 
- . 104 0 
.104 3 
.143 216 
. 074 208 
. 021 5 
- . 111 2 
.000 0 
.137 466 
.186 478 
0 . 00 
0.19 
0 . 04 
0 . 00 
0 . 11 
0.53 
0.12 
0.00 
o.oo 
0 . 11 
9 . 39 
9.04 
0.14 
0.11 
0.00 
12.59 
12.92 
GEORGE FOX 
## Name 
1-- - DIG- --I 1------- -BLOCKING---- -- - - -I 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
12 Cruse, Karinda 18 
7 Stolsig, Linzi 37 
15 Flitcraft , Traci 24 
3 Dore , Emily 2 
11 Woods, Cassandra 19 
14 Armstrong, Shayla 34 
4 Anderson, Elizabeth 34 
9 Kolb, Whitney 11 
13 Asper-Smith, Brenna 18 
5 Koller, Kelsey 27 
8 Coolen, Gina 23 
1 Knight, Amy 23 
10 Stapleton, Haley 37 
6 Stewart, Nicole 18 
2 Roberts, Michel 4 
TEAM 
GEORGE FOX .•. • • •.• • • 37 
Opponents. .. .... .. .. 37 
6 51 2. 83 
7 165 4.46 
2 34 1.42 
0 1 0 . 50 
1 7 0.37 
16 83 2 . 44 
2 17 o. so 
0 2 0 . 18 
2 10 0.56 
5 36 1.33 
0 43 1.87 
0 50 2.17 
12 147 3 . 97 
1 27 1.50 
0 6 1. 50 
1 
55 679 18.35 
38 662 17.89 
0 7 7 
3 11 14 
1 3 4 
0 1 1 
5 15 20 
2 20 22 
8 21 29 
0 3 3 
3 14 17 
0 1 1 
0 3 3 
5 7 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
27 106 80 . 0 
18 113 74.5 
0 . 39 
0.38 
0.17 
0 . 50 
1. OS 
0.65 
0.85 
0 . 27 
0.94 
0.04 
0.13 
0.52 
0.00 
o.oo 
o.oo 
2.16 
2.01 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
2 0 
0 2 
4 1 
1 0 
3 0 
0 0 
1 7 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
12 14 
26 12 
4 
12 
0 
0 
0 
5 
6 
0 
0 
1 
2 
2 
5 
2 
0 
39 
57 
0.22 
0.32 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 
0.15 
0.18 
0.00 
0.00 
0.04 
0 . 09 
0.09 
0.14 
0.11 
o.oo 
1. 05 
1.54 
4 
15 
1 
0 
4 
9 
8 
0 
1 
1 
0 
2 
8 
7 
0 
60 
80 
PUGET SOUND 
## Name 
1- ---- ------ATTACK- -- ------1 1-- -SET---1 1-----SERVE----1 
3 Sabelhaus, Emily 
9 Vinson, Nicole 
14 Bliss, Sarah 
10 Davis, Jen 
5 Hargett , Angie 
12 Groves , Monica 
7 Esposito, Nikki 
8 Anderson, Tera 
6 Bennett , Alena 
11 Ferris, Stephanie 
16 McPhee-Hayes , Jes 
15 Rieken , Joanna 
17 Gross, Rachel 
1 Hunsinger, Molly 
4 Van Over, Briana 
2 Thompson, Amy 
PUGET SOUND .. •• .. • •• 
Opponents . . ..• • .• •• . 
PUGET SOUND 
## Name 
3 Sabelhaus, Emily 
9 Vinson , Nicole 
14 Bliss, Sarah 
10 Davis, Jen 
5 Hargett, Angie 
12 Groves, Monica 
7 Esposito, Nikki 
8 Anderson, Tara 
11 Ferris , Stephanie 
6 Bennett, Alena 
16 McPhee- Hayes, Jes 
15 Rieken, Joanna 
17 Gross, Rachel 
4 Van Over, Briana 
1 Hunsinger, Molly 
2 Thompson, Amy 
PUGET SOUND . .• .. •• .. 
Opponents •. . • .• • .... 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
23 
23 
27 
10 
5 
19 
26 
23 
27 
20 
6 
4 
28 
0 
0 
28 
29 
29 
7-0 
8-0 
8-0 
6-0 
3-0 
8-0 
8-0 
7-0 
8-0 
8 - 0 
2-0 
2-0 
8-0 
1-0 
1-0 
8-0 
8-8 
8 - 8 
8 
25 
78 
5 
5 
37 
87 
17 
41 
24 
1 
2 
16 
0 
0 
0 
346 
17 4 
0.35 
1.09 
2.89 
0 . 50 
1. 00 
1.95 
3 . 35 
0 . 74 
1. 52 
1.20 
0 . 17 
0.50 
0.57 
o.oo 
0 . 00 
0.00 
11.93 
6.00 
2 15 
4 77 
27 191 
1 16 
1 16 
11 112 
34 238 
6 51 
19 130 
13 65 
0 6 
1 12 
12 75 
0 0 
0 0 
1 2 
132 1006 
67 487 
. 400 218 
. 273 1 
.267 1 
.250 1 
.250 0 
.232 0 
.223 0 
. 216 0 
.169 0 
. 169 1 
.167 64 
.083 0 
. 053 0 
. 000 0 
. 000 0 
-.500 0 
.213 286 
. 220 167 
9.48 
0.04 
0.04 
0.10 
o.oo 
o. oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
o.os 
10.67 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
9 . 86 
5.76 
1---DIG---1 1-- - -----BLOCKING- --------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
23 
23 
27 
10 
5 
19 
26 
23 
20 
27 
6 
4 
28 
0 
0 
28 
29 
29 
2 65 
1 2 
2 12 
0 13 
0 4 
3 10 
12 73 
8 78 
4 48 
0 9 
0 11 
0 2 
13 152 
0 0 
0 0 
5 71 
50 550 
17 179 
2 . 83 
0.09 
0.44 
1.30 
0 . 80 
0.53 
2.81 
3.39 
2.40 
0.33 
1. 83 
o.so 
5.43 
o.oo 
0.00 
2.54 
18 . 97 
6.17 
3 
1 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
14 
4 7 
12 13 
18 21 
7 7 
2 2 
9 10 
6 8 
5 5 
2 2 
14 19 
2 3 
0 0 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
83 57.5 
40 34.0 
0.30 
0.57 
0.78 
0.70 
0 . 40 
0 . 53 
0.31 
0.22 
0.10 
0.70 
o.so 
o.oo 
0.07 
0.00 
0.00 
0 . 00 
1. 98 
1.17 
2 0 
6 0 
8 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
6 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
28 0 
4 12 
1 
0 
16 
0 
0 
4 
13 
5 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
50 
25 
0.04 
o.oo 
0.59 
0 . 00 
0.00 
0 . 21 
0 . 50 
0.22 
0.07 
0.10 
0 . 00 
0 . 00 
0.07 
0 . 00 
o.oo 
0.18 
1. 72 
0.86 
5 
0 
12 
0 
2 
1 
11 
9 
4 
5 
4 
0 
8 
0 
0 
6 
67 
31 
George Fox University ftBruins• 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 16) 
1-- - ---- - ---ATTACK---------1 1---SET-- - 1 1-----SERVE---- 1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
12 Cruse, Karinda 
7 Stolsig, Linzi 
9 Flitcraft, Traci 
3 Dore, Emily 
11 Woods, Cassandra 
14 Armstrong, Shayla 
4 Anderson, Elizabeth 
15 Kolb , Whitney 
13 Asper-Smith, Brenna 
8 Coolen, Gina 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
10 Stapleton , Haley 
6 Stewart , Nicole 
2 Roberts, Michol 
GEORGE FOX . . .... . .. . 
Opponents .. .......•. 
## Name 
12 Cruse, Karinda 
7 Stolsig, Linz i 
9 Flitcraft , Traci 
3 Dore , Emily 
11 Woods, Cassandra 
1 4 Armstrong, Shayla 
4 Anderson, Elizabeth 
15 Kolb, Whitney 
13 Asper-Smith, Brenna 
8 Coolen, Gina 
5 Koller, Kelsey 
1 Knight, Amy 
10 Stapleton, Haley 
6 Stewart, Nicole 
2 Roberts, Michol 
GEORGE FOX . ...... . . . 
Opponents . . . ... ..• .. 
15 
33 
23 
2 
17 
31 
30 
9 
15 
20 
23 
19 
33 
17 
4 
33 
33 
G 
15 
33 
23 
2 
17 
31 
30 
9 
15 
20 
23 
19 
33 
17 
4 
33 
33 
4 - 4 
8-8 
7-2 
2-0 
7-5 
8-8 
8-8 
5-l 
7-2 
8 - 5 
8-0 
8-3 
8-0 
4-2 
4-0 
8 - 8 
8-8 
63 
138 
48 
4 
32 
50 
47 
12 
11 
10 
10 
8 
11 
0 
0 
444 
477 
4.20 
4.18 
2.09 
2.00 
1. 88 
1. 61 
1. 57 
1.33 
0.73 
0.50 
0 . 43 
0.42 
0.33 
0.00 
o. oo 
13.45 
14.45 
27 171 
43 330 
26 143 
7 
25 104 
29 173 
37 164 
8 33 
16 57 
4 34 
8 55 
6 26 
10 47 
1 9 
0 2 
243 1355 
216 1418 
.211 0 
. 288 7 
. 154 1 
.143 0 
0 067 2 
.121 16 
0 061 4 
.121 0 
- 0 088 0 
.176 208 
. 036 2 
.077 178 
. 021 4 
-.111 2 
0 000 0 
.148 424 
.184 426 
0 . 00 
0.21 
0 . 04 
o. oo 
0 . 12 
0 . 52 
0.13 
0 . 00 
0.00 
10.40 
0.09 
9.37 
0.12 
0 . 12 
o.oo 
12 0 85 
12.91 
1---DIG---1 1- - - - ----BLOCKING- - ------- 1 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
6 40 
6 143 
1 32 
0 1 
1 6 
14 80 
2 16 
0 2 
2 10 
0 38 
1 36 
0 36 
10 130 
0 27 
0 6 
43 603 
36 583 
2 . 67 
4.33 
1.39 
0.50 
0.35 
2.58 
0 . 53 
0.22 
0.67 
1. 90 
1. 57 
1. 89 
3 . 94 
1. 59 
1.50 
18.27 
17.67 
0 6 6 
10 13 
1 3 4 
0 1 1 
5 15 20 
2 18 20 
7 18 25 
0 3 3 
3 12 15 
0 3 3 
0 1 1 
4 6 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
25 96 73.0 
18 103 69.5 
0 . 40 
0.39 
0.17 
0.50 
1.18 
0.65 
0.83 
0.33 
1. 00 
0.15 
0 . 04 
0 . 53 
o. oo 
0.00 
0.00 
2 . 21 
2 . 11 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
2 0 
0 2 
4 1 
1 0 
1 0 
1 7 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
10 14 
24 12 
Pacif i c Lutheran University ftLutes • 2004 Volleyball Statistics (thru Sept . 16) 
3 
12 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
2 
1 
2 
5 
2 
0 
37 
45 
0 . 20 
0.36 
0.00 
0 . 00 
o. oo 
0.16 
0.17 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 10 
0.04 
0.11 
0 . 15 
0.12 
o.oo 
1.12 
1. 36 
3 
14 
1 
0 
4 
9 
8 
0 
1 
0 
1 
2 
6 
7 
0 
56 
72 
1-----------ATTACK- - --- -- --1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP - MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
15 Rice, Lindsey 
4 Plaggerman, Kara 
7 McGinn , Kati 
3 Locke, Julie 
2 Fagerberg, Meghan 
13 DiMaggio, Gina 
8 Peloli, Lina 
10 Turner, Stephanie 
9 Drexler, Brianna 
5 Potts, Nicole 
1 Sasaki, Jackie 
12 Henrichsen, Jennifer 
6 Chaboya, Nique 
11 Kosel, Megan 
14 Houlton, Ashleigh 
PACIFIC LUTHERAN .. . . 
Opponents .. . .. . .... . 
1 1 - 0 
6 3-1 
21 6-2 
21 6-2 
12 5 - l 
20 6-2 
21 6-2 
21 6-2 
3 2-0 
21 6-0 
1 1-0 
6 4-0 
1 1-0 
18 5-0 
19 6-0 
21 6-6 
21 6 - 6 
1 1 . 00 0 2 
9 1.50 3 23 
38 1.81 15 114 
36 1.71 16 131 
17 1 . 42 10 46 
13 0.65 9 45 
59 2.81 48 196 
51 2 . 43 42 182 
0 0 . 00 0 0 
0 0 0 00 0 12 
0 0.00 0 0 
3 0.50 3 20 
0 0.00 0 0 
0 0 . 00 2 16 
0 0 . 00 1 6 
227 10.81 149 793 
107 5.10 37 265 
0 500 0 
.261 5 
0 202 1 
. 153 2 
.152 2 
. 089 189 
0 056 1 
0 049 0 
0 000 0 
0 000 0 
0 000 1 
. 000 0 
0 000 0 
- . 125 3 
- .167 1 
. 098 206 
.264 96 
0.00 
0 . 83 
0.05 
0.10 
0.17 
9 . 45 
0.05 
o.oo 
0.00 
0 . 00 
1. 00 
0 . 00 
0.00 
0 . 17 
0.05 
9 . 81 
4.57 
1---DIG---1 1-- - -- ---BLOCKING---------1 
## Name G 
15 Rice, Lindsey 1 
4 Plaggerman, Kara 6 
7 McGinn , Kati 21 
3 Locke, Julie 21 
2 Fagerberg, Meghan 12 
13 DiMaggio, Gina 20 
8 Peloli, Lina 21 
10 Turner, Stephanie 21 
6 Chaboya , Nique 1 
12 Henrichsen, Jennifer 6 
1 Sasaki, Jackie 1 
5 Potts , Nicole 
9 Drexler, Brianna 
11 Kosel, Megan 
14 Houlton, Ashleigh 
TEAM 
21 
18 
19 
PACIFIC LUTHERAN .. . . 21 
Opponents . . . .. . . ..• . 21 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
0 
0 
7 
16 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
7 
2 
10 
8 
6 
0 
0 
19 
52 
1 
37 
17 
15 
0 
0 
1 
24 
4 
71 
47 
0 . 00 
0 . 00 
0.90 
2 . 48 
0.08 
1. 85 
0 . 81 
0.71 
0.00 
0 . 00 
1. 00 
1.14 
1. 33 
3 . 94 
2 . 47 
61 288 13.71 
21 109 5 . 19 
0 
0 
8 
5 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
7 
0 
1 
11 
6 
0 
5 
4 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
11 
1 
5 
6 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
33 34 . 5 
20 17 0 0 
0.00 
0 . 17 
0.90 
0.52 
0.08 
0 . 25 
0 . 29 
0.29 
0 . 00 
0.33 
0.00 
0.00 
0.00 
o. oo 
0.00 
1. 64 
0.81 
0 0 
0 
0 3 
1 0 
2 0 
0 11 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 15 
0 3 
0 
4 
3 
0 
11 
4 
11 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
5 
42 
2 5 
o. oo 
o.oo 
0.19 
0 . 14 
o. oo 
0.55 
0.19 
0.52 
o. oo 
0.14 
0 . 00 
0.00 
o. oo 
0.06 
0 . 26 
2.00 
1.19 
0 
2 
7 
1 
0 
13 
12 
9 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
11 
59 
30 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (Final} 
Overall: 13-12 Home: 5-3 Away: 4-7 Neutral: 4-2 
Conference: 8-8 Home: 5-3 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 97 25-25 427 4.40 132 1132 .261 18 0.19 22 0.23 28 
12 Cruse, Karinda 57 18-6 243 4.26 114 634 .203 5 0.09 7 0.12 6 
4 Anderson, Elizabeth 93 25-25 204 2.19 98 594 .178 12 0.13 17 0.18 21 
15 Flitcraft, Traci 67 24-6 134 2.00 69 477 .136 10 0.15 0 0.00 1 
14 Armstrong, Shayla 80 25-21 142 1.77 69 469 .156 40 0.50 7 0.09 11 
11 Woods, Cassandra 56 22-15 79 1.41 52 272 .099 4 0.07 0 0.00 4 
9 Kolb, Whitney 28 16-3 35 1.25 26 119 .076 1 0.04 1 0.04 0 
13 Asper- Smith, Brenna 32 17-6 23 0.72 28 116 -.043 1 0.03 0 0.00 1 
3 Dore, Emily 7 7-0 5 0.71 3 8 .250 0 o.oo 0 0.00 0 
5 Koller, Kelsey 77 25-2 33 0.43 24 150 .060 11 0.14 7 0.09 10 
1 Knight, Amy 51 21-7 19 0.37 9 60 .167 414 8.12 4 o.os 8 
8 Cool en, Gina 69 24-18 18 0.26 11 94 .074 748 10.84 8 0.12 4 
6 Stewart, Nicole 77 21-16 14 0.18 8 71 .085 11 0.14 11 0.14 12 
2 Roberts, Michol 12 11-0 2 0.17 0 5 .400 1 o.os 0 o.oo 1 
10 Stapleton, Haley 96 25-0 11 0.11 12 66 -.015 17 0.18 25 0.26 27 
GEORGE FOX •..•...... 97 25-25 1389 14.32 655 4267 .172 1293 13.33 109 1.12 134 
Opponents •.•••••.... 97 25-25 1425 14.69 633 4370 .181 1296 13.36 148 1.53 185 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 97 23 474 4.89 8 36 44 0.45 1 3 
12 Cruse, Karinda 57 10 89 1.56 1 13 14 0.25 2 2 
4 Anderson, Elizabeth 93 5 75 0.81 30 65 95 1.02 14 2 
15 Flitcraft, Traci 67 4 67 1.00 1 9 10 0.15 4 1 
14 Armstrong, Shayla 80 22 136 1.70 4 42 46 0.57 1 4 
11 Woods, Cassandra 56 3 21 0.38 11 29 40 0.71 7 1 
9 Kolb, Whitney 28 0 9 0.32 3 12 15 0.54 2 0 
13 Asper-Smith, Brenna 32 3 14 0.44 5 18 23 0.72 5 0 
3 Dore, Emily 7 0 10 1.43 0 1 1 0.14 0 1 
5 Koller, Kelsey 77 16 152 1.97 0 2 2 0.03 0 0 
1 Knight, Amy 51 0 116 2.27 6 12 18 0.35 1 5 
8 Cool en, Gina 69 0 182 2.64 1 11 12 0.17 3 21 
6 Stewart, Nicole 77 22 220 2.86 0 2 2 0.03 0 0 
2 Roberts, Michol 12 4 34 2.83 0 0 0 0.00 0 0 
10 Stapleton, Haley 96 25 411 4.28 0 1 1 0.01 0 2 
TEAM 8 
GEORGE FOX •..•...••• 97 145 2011 20.73 70 253 196.5 2.03 40 42 
Opponents ••........• 97 109 1911 19.70 58 269 192.5 1.98 56 43 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (Final) 
Overall: 13-12 Home: 5-3 Away: 4-7 Neutral: 4-2 
Conference: 8-8 Home: 5-3 Away: 3-5 
Date Opponent 
--------
# 09/03/04 vs Montana-Western 
# 09/03/04 vs Pacific (Ore.) 
# 09/04/04 vs Great Falls 
# 09/04/04 at Whitworth 
+ 09/10/04 vs Cal State-Hayward 
+ 09/10/04 vs McMurry 
+ 09/ll/04 at Colorado College 
+ 09/ll/04 vs Lewis & Clark 
* 09/17/04 PACIFIC LUTHERAN 
* 09/18/04 PUGET SOUND 
* 09/24/04 at Linfield 
* 09/25/04 at Pacific (Ore.) 
* 10/01/04 WILLAMETTE 
* 10/02/04 at Lewis & Clark 
* 10/08/04 at Whitman 
* 10/09/04 at Whitworth 
* 10/15/04 at Pacific Lutheran 
* 10/16/04 at Puget Sound 
10/19/04 at Warner Pacific 
* 10/22/04 LINFIELD 
* 10/23/04 PACIFIC (ORE.) 
* 10/29/04 at Willamette 
* 10/30/04 LEWIS & CLARK 
* ll/05/04 WHITMAN 
* ll/06/04 WHITWORTH 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+ - Colorado College Invitational, Colorado 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L 
----------
Overall: 13-12 
Conference: 8-8 
Home: 5-3 
Away: 4-7 
Neutral: 4-2 
3 games: 5-5 
4 games: 5-3 
5 games: 3-4 
Overall 
Score Score-by-game Record 
-------------
--------
w 3-2 30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 l-0 
w 3-l 30-22,33-31,29-31,30-27 2-0 
w 3-l 31-29,30-22,23-30,30-25 3-0 
0-3 L 25-30,25-30,20-30 3-1 
l-3 L 24-30,11-30,30-26,26-30 3-2 
2-3 L 21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 3-3 
2-3 L 15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 3-4 
w 3-0 30-25,30-23,30-17 4-4 
l-3 L ll-30,27-30,30-25,14-30 4-5 
w 3-2 30-21,24-30,22-30,30-28,15-ll 5-5 
2-3 L 18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 5-6 
w 3-0 30-19,30-25,30-24 6-6 
2-3 L 30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 6-7 
w 3-l 28-30,30-17,30-14,30-27 7-7 
w 3-l 30-24,26-30,30-22,30-21 8-7 
0-3 L 19-30,28-30,23-30 8-8 
0-3 L 21-30,23-30,26-30 8-9 
0-3 L 31-33,17-30,26-30 8-10 
w 3-2 28-30,30-14,26-30,30-27,15-12 9-10 
w 3-l 30-26,32-30,28-30,30-28 10-10 
w 3-0 30-24,30-22,30-20 ll-10 
l-3 L 27-30,22-30,30-24,24-30 ll-ll 
w 3-0 30-23,30-19,30-25 12-ll 
w 3-0 30-17,30-26,30-22 13-ll 
0-3 L 26-30,25-30,31-33 13-12 
Springs, Colo. 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 25 4715 189 
Home: 8 2375 297 
Away: ll 2040 185 
Neutral: 6 300 50 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
o-o 1:15 102 
o-o 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
l-l 2:06 325 
l-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
4-5 1:30 200 
4-6 1:29 115 
4-6 2:20 103 
5-6 2:10 225 
6-6 1:26 325 
6-7 2:00 150 
7-7 1:25 200 
8-7 1:25 250 
8-8 1:33 350 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 29) 
Overall: 11-11 Home: 3-2 Away: 4-7 Neutral: 4-2 
Conference: 6-7 Home: 3-2 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1---- -SERVE--- -I 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 88 22-22 374 4.25 118 1002 .255 18 0.20 16 0.18 25 
12 Cruse, Karinda 48 15-6 201 4.19 97 532 .195 4 0.08 7 0.15 6 
4 Anderson, Elizabeth 85 22-22 173 2.04 89 516 .163 10 0.12 14 0.16 20 
15 Flitcraft, Traci 63 21-5 124 1.97 67 454 .126 8 0.13 0 o.oo 1 
14 Armstrong, Shayla 73 22-19 130 1.78 63 434 .154 38 0.52 7 0.10 11 
11 Woods, Cassandra 52 19-12 74 1.42 51 258 .089 3 0.06 0 0.00 4 
9 Kolb, Whitney 23 13-3 30 1.30 22 87 .092 1 0.04 0 o.oo 0 
3 Dore, Emily 5 5-0 4 0.80 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
13 Asper-Smith, Brenna 30 15-6 21 0.70 24 104 -.029 1 0.03 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 70 22-2 32 0.46 23 145 .062 10 0.14 7 0.10 9 
1 Knight, Amy 47 19-5 17 0.36 9 54 .148 383 8.15 4 0.09 6 
8 Cool en, Gina 62 21-17 18 0.29 11 87 .080 640 10.32 7 0.11 4 
6 Stewart, Nicole 68 18-13 14 0.21 8 70 .086 10 0.15 9 0.13 10 
2 Roberts, Michol 10 9-0 2 0.20 0 5 .400 0 o.oo 0 0.00 1 
10 Stapleton, Haley 87 22-0 11 0.13 12 61 -.016 17 0.20 19 0.22 22 
GEORGE FOX ..••.....• 88 22-22 1225 13.92 597 3816 .165 1143 12.99 90 1.02 120 
Opponents ......••..• 88 22-22 1293 14.69 571 3936 .183 1173 13.33 135 1.53 180 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 88 21 424 4.82 7 35 42 0.48 0 3 
12 Cruse, Karinda 48 9 80 1.67 1 11 12 0.25 2 2 
4 Anderson, Elizabeth 85 5 70 0.82 26 61 87 1.02 12 2 
15 Flitcraft, Traci 63 3 66 1.05 1 7 8 0.13 3 1 
14 Armstrong, Shayla 73 21 130 1.78 4 41 45 0.62 1 4 
11 Woods, Cassandra 52 3 20 0.38 11 28 39 0.75 7 1 
9 Kolb, Whitney 23 0 5 0.22 0 11 11 0.48 1 0 
3 Dore, Emily 5 0 8 1.60 0 1 1 0.20 0 1 
13 Asper-Smith, Brenna 30 3 12 0.40 4 18 22 0.73 4 0 
5 Koller, Kelsey 70 15 136 1.94 0 2 2 0.03 0 0 
1 Knight, Amy 47 0 110 2.34 6 12 18 0.38 1 5 
8 Cool en, Gina 62 0 158 2.55 1 11 12 0.19 3 21 
6 Stewart, Nicole 68 18 178 2.62 0 2 2 0.03 0 0 
2 Roberts, Michol 10 3 28 2.80 0 0 0 0.00 0 0 
10 Stapleton, Haley 87 24 364 4.18 0 1 1 0.01 0 2 
TEAM 7 
GEORGE FOX ........•. 88 132 1790 20.34 61 241 181.5 2.06 34 42 
Opponents ••••••..... 88 90 1713 19.47 54 243 175.5 1.99 48 43 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 29) 
Overall: ll-ll Home: 3-2 Away: 4-7 Neutral: 4-2 
Conference: 6-7 Home: 3-2 Away: 3-5 
Date 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/ll/04 
+ 09/ll/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* ll/05/04 
* ll/06/04 
Opponent 
vs Montana-Western 
vs Pacific (Ore.) 
vs Great Falls 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
VS McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark 
at Whitman 
at Whitworth 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
at Warner Pacific 
LINFIELD 
PACIFIC (ORE.) 
at Willamette 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 3-2 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
w 3-0 
l-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
2-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
w 3-l 
w 3-0 
l-3 L 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
ll-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-ll 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
28-30,30-17,30-14,30-27 
30-24,26-30,30-22,30-21 
19-30,28-30,23-30 
21-30,23-30,26-30 
31-33,17-30,26-30 
28-30,30-14,26-30,30-27,15-12 
30-26,32-30,28-30,30-28 
30-24,30-22,30-20 
27-30,22-30,30-24,24-30 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
l-0 
2-0 
3-0 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
8-8 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
ll-10 
ll-ll 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: ll-ll Total: 22 3915 178 
Conference: 6-7 Home: 5 1575 315 
Home: 3-2 Away: ll 2040 185 
Away: 4-7 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 3-4 
4 games: 5-3 
5 games: 3-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
1-l 2:06 325 
l-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
4-5 1:30 200 
4-6 1:29 115 
4-6 2:20 103 
5-6 2:10 225 
6-6 1:26 325 
6-7 2:00 150 
George Fox University ''Bruins" 2004 Volleyball statistics (thru Oct. 28) 
Overall: 11-10 Home: 3-2 Away: 4-6 Neutral: 4-2 
Conference: 6-6 Home: 3-2 Away: 3-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 84 21-21 357 4.25 111 952 .258 18 0.21 16 0.19 25 
12 Cruse, Karinda 44 14-6 178 4.05 91 490 .178 3 0.07 7 0.16 6 
15 Flitcraft, Traci 60 20-5 121 2.02 64 431 .132 3 0.05 0 0.00 1 
4 Anderson, Elizabeth 81 21-21 161 1.99 87 488 .152 9 0.11 13 0.16 19 
14 Armstrong, Shayla 71 21-18 126 1.77 60 421 .157 35 0.49 7 0.10 11 
11 Woods, Cassandra 48 18-11 70 1.46 48 233 .094 3 0.06 0 0.00 4 
9 Kolb, Whitney 23 13-3 30 1.30 22 87 .092 1 0.04 0 0.00 0 
3 Dore, Emily 4 4-0 4 1.00 3 7 .143 0 o.oo 0 o.oo 0 
13 Asper- Smith, Brenna 30 15-6 21 0.70 24 104 -.029 1 0.03 0 0.00 1 
5 Koller, Kelsey 66 21-2 32 0.48 23 142 .063 8 0.12 6 0.09 8 
1 Knight, Amy 45 18-5 15 0.33 8 48 .146 359 7.98 4 0.09 4 
8 Cool en, Gina 60 20-16 18 0.30 10 83 .096 617 10.28 7 0.12 4 
6 Stewart, Nicole 64 17-12 14 0.22 8 67 .090 10 0.16 9 0.14 10 
2 Roberts, Michol 10 9-0 2 0.20 0 5 .400 0 0.00 0 o.oo 1 
10 Stapleton, Haley 83 21-0 11 0.13 12 59 -.017 17 0.20 17 0.20 21 
GEORGE FOX .•••••••.. 84 21-21 1160 13.81 571 3617 .163 1084 12.90 86 1.02 115 
Opponents •••.•.•.... 84 21-21 1220 14.52 551 3727 .180 1109 13.20 130 1.55 169 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 84 19 399 4.75 7 35 42 0.50 0 3 
12 Cruse, Karinda 44 9 76 1.73 1 11 12 0.27 2 2 
15 Flitcraft, Traci 60 3 63 1.05 1 5 6 0.10 3 1 
4 Anderson, Elizabeth 81 5 66 0.81 25 61 86 1.06 12 2 
14 Armstrong, Shayla 71 20 130 1.83 2 41 43 0.61 1 4 
11 Woods, Cassandra 48 3 19 0.40 9 26 35 0.73 7 1 
9 Kolb, Whitney 23 0 5 0.22 0 11 11 0.48 1 0 
3 Dore, Emily 4 0 8 2.00 0 1 1 0.25 0 1 
13 Asper- Smith, Brenna 30 3 12 0.40 4 18 22 0.73 4 0 
5 Koller, Kelsey 66 15 126 1.91 0 2 2 0.03 0 0 
1 Knight, Amy 45 0 93 2.07 6 12 18 0.40 1 5 
8 Coo1en, Gina 60 0 149 2.48 1 11 12 0.20 3 21 
6 Stewart, Nicole 64 16 161 2.52 0 2 2 0.03 0 0 
2 Roberts, Michol 10 3 28 2.80 0 0 0 0.00 0 0 
10 Stapleton, Haley 83 24 352 4.24 0 1 1 0.01 0 2 
TEAM 7 
GEORGE FOX .•••.•.... 84 127 1688 20.10 56 237 174.5 2.08 34 42 
Opponents .•........• 84 86 1619 19.27 48 239 167.5 1.99 45 43 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 28) 
Overall: ll-10 Home: 3-2 Away: 4-6 Neutral: 4-2 
Conference: 6-6 Home: 3-2 Away: 3-4 
Date 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/ll/04 
+ 09/ll/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/0l/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* ll/05/04 
* ll/06/04 
Opponent 
vs Montana-Western 
vs Pacific (Ore.) 
vs Great Falls 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark 
at Whitman 
at Whitworth 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
at Warner Pacific 
LINFIELD 
PACIFIC (ORE.) 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 3-2 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
w 3-0 
l-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
2-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
w 3-l 
w 3-0 
score-by-game 
-------------
30-ll,2l-30,27-30,30-25,l5-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
l5-30,3l-33,30-27,30-26,l2-l5 
30-25,30-23,30-17 
ll-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-ll 
l8-30,30-23,27-30,30-22,ll-l5 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
28-30,30-17,30-14,30-27 
30-24,26-30,30-22,30-21 
19-30,28-30,23-30 
21-30,23-30,26-30 
31-33,17-30,26-30 
28-30,30-14,26-30,30-27,15-12 
30-26,32-30,28-30,30-28 
30-24,30-22,30-20 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
l-0 
2-0 
3-0 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
8-8 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
ll-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: ll-10 Total: 21 3765 179 
Conference: 6-6 Home: 5 1575 315 
Home: 3-2 Away: 10 1890 189 
Away: 4-6 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 3-4 
4 games: 5-2 
5 games: 3-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
l-l 2:06 325 
l-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
4-5 1:30 200 
4-6 1:29 115 
4-6 2:20 103 
5-6 2:10 225 
6-6 1:26 325 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 22) 
Overall: 10-10 Home: 2-2 Away: 4-6 Neutral: 4-2 
Conference: 5-6 Home: 2-2 Away: 3-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 81 20-20 338 4.17 106 902 .257 15 0.19 15 0.19 25 
12 Cruse, Karinda 43 13-6 171 3.98 87 477 .176 3 0.07 7 0.16 6 
15 Flitcraft, Traci 59 19-5 119 2.02 61 419 .138 3 0.05 0 0.00 1 
4 Anderson, Elizabeth 78 20-20 156 2.00 86 472 .148 8 0.10 12 0.15 19 
14 Armstrong, Shayla 68 20-17 120 1.76 56 391 .164 35 0.51 7 0.10 ll 
11 Woods, Cassandra 47 17-10 70 1.49 48 229 .096 2 0.04 0 o.oo 4 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1.33 3 7 .143 0 o.oo 0 o.oo 0 
9 Kolb, Whitney 22 12-3 28 1.27 21 83 .084 1 0.05 0 0.00 0 
13 Asper-Smi th, Brenna 29 14-6 17 0.59 23 97 -.062 1 0.03 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 65 20-2 32 0.49 23 141 .064 8 0.12 6 0.09 7 
1 Knight, Amy 44 17-5 14 0.32 8 47 .128 348 7.91 4 0.09 3 
8 Cool en, Gina 58 19-15 18 0.31 7 77 .143 589 10.16 7 0.12 4 
2 Roberts, Michol 8 8-0 2 0.25 0 5 .400 0 0.00 0 o.oo 1 
6 Stewart, Nicole 61 16-11 10 0.16 6 60 .067 9 0.15 8 0.13 10 
10 Stapleton, Haley 80 20-0 11 0.14 12 59 -.017 17 0.21 17 0.21 20 
GEORGE FOX .......... 81 20-20 1110 13.70 547 3466 .162 1039 12.83 83 1.02 112 
Opponents .....••.... 81 20-20 1184 14.62 523 3571 .185 1076 13.28 129 1.59 161 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
7 Stolsig, Linzi 81 19 382 4.72 5 32 37 0.46 0 3 
12 Cruse, Karinda 43 9 7l 1.65 1 11 12 0.28 2 2 
15 Flitcraft, Traci 59 3 62 1.05 1 5 6 0.10 3 1 
4 Anderson, Elizabeth 78 5 60 0.77 22 57 79 1.01 11 2 
14 Armstrong, Shayla 68 20 126 1.85 2 38 40 0.59 1 4 
11 Woods, Cassandra 47 3 18 0.38 8 24 32 0.68 7 1 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
9 Kolb, Whitney 22 0 5 0.23 0 8 8 0.36 1 0 
13 Asper- Smith, Brenna 29 3 12 0.41 4 18 22 0.76 4 0 
5 Koller, Kelsey 65 14 124 1.91 0 2 2 0.03 0 0 
1 Knight, Amy 44 0 93 2.11 6 10 16 0.36 1 5 
8 Cool en, Gina 58 0 143 2.47 1 11 12 0.21 3 21 
2 Roberts, Michol 8 3 22 2.75 0 0 0 0.00 0 0 
6 Stewart, Nicole 61 16 149 2.44 0 1 1 0.02 0 0 
10 Stapleton, Haley 80 24 340 4.25 0 1 1 0.01 0 2 
TEAM 7 
GEORGE FOX .........• 81 126 1609 19.86 50 219 159.5 1.97 33 42 
Opponents ........... 81 83 1551 19.15 47 229 161.5 1.99 45 43 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 22) 
Overall: 10-10 Home: 2-2 Away: 4-6 Neutral: 4-2 
Conference: 5-6 Home: 2-2 Away: 3-4 
Date 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06/04 
Opponent 
vs Montana-Western 
vs Pacific (Ore.) 
vs Great Falls 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark 
at Whitman 
at Whitworth 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
at Warner Pacific 
LINFIELD 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7: 00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 3-2 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
w 3-0 
1-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
2-3 L 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
w 3-1 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
28-30,30-17,30-14,30-27 
30-24,26-30,30-22,30-21 
19-30,28-30,23-30 
21-30,23-30,26-30 
31-33,17-30,26-30 
28-30,30-14,26-30,30-27,15-12 
30-26,32-30,28-30,30-28 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
8-8 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 10-10 Total: 20 3440 172 
Conference: 5-6 Home: 4 1250 312 
Home: 2-2 Away: 10 1890 189 
Away: 4-6 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-4 
4 games: 5-2 
5 games: 3-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
1-1 2:06 325 
1-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
4-5 1:30 200 
4-6 1:29 115 
4-6 2:20 103 
5-6 2:10 225 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 1.5) 
Overall: 8-9 Home: l.-2 Away: 3-5 Neutral: 4-2 
Conference: 4-5 Home: l.-2 Away: 3-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Cruse, Karinda 42 1.2-6 1.70 4.05 83 468 .1.86 3 0.07 7 0.1.7 6 
7 Stolsig, Linzi 69 1.7-1.7 278 4.03 94 742 .248 1.3 0.1.9 1.5 0.22 23 
1.5 Flitcraft, Traci 48 1.6-4 96 2.00 44 322 .1.61. 2 0.04 0 0.00 l. 
4 Anderson, Elizabeth 66 1.7-1.7 1.24 1..88 75 381. .1.29 8 0.1.2 9 0.1.4 15 
1.4 Armstrong, Shayla 57 1.7-15 93 1.. 63 47 305 .1.51. 26 0.46 6 0 .l.l. 10 
l.l. Woods, Cassandra 35 1.4-8 51. 1..46 37 1.76 .080 2 0.06 0 o.oo 4 
9 Kolb, Whitney 21. l.l.-3 28 1..33 21. 82 .085 l. 0.05 0 0.00 0 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1..33 3 7 .1.43 0 o.oo 0 o.oo 0 
1.3 Asper- Smith, Brenna 29 1.4-6 17 0.59 23 97 -.062 1 0.03 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 54 17-1 30 0.56 16 124 .1.1.3 7 0.13 6 0.11 6 
1 Knight, Amy 37 14-5 13 0.35 7 42 .143 319 8.62 4 0. l.l. 3 
8 Cool en, Gina 46 16-12 16 0.35 6 67 .149 477 10.37 7 0.15 3 
2 Roberts, Michol 6 6-0 2 0.33 0 5 .400 0 o.oo 0 o.oo 1 
6 Stewart, Nicole 49 13-8 8 0.16 5 47 .064 9 0.18 5 0.10 8 
1.0 Stapleton, Hal.ey 69 17-0 l.l. 0.16 11 56 .000 16 0.23 10 0.14 16 
GEORGE FOX .......... 69 17-17 941 1.3.64 472 2921 .161 884 12.81 69 1..00 97 
Opponents .........•. 69 17-17 1007 14.59 448 3040 .1.84 915 13.26 110 1..59 140 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 42 9 71 1. 69 1 11 12 0.29 2 2 
7 Stolsig, Linzi 69 15 331 4.80 4 27 31. 0.45 0 3 
1.5 Flitcraft, Traci 48 3 51 1..06 1 4 5 0.10 1 0 
4 Anderson, Elizabeth 66 3 48 0.73 19 45 64 0.97 8 2 
14 Armstrong, Shayla 57 19 106 1.86 2 29 31 0.54 0 4 
11 Woods, Cassandra 35 1 10 0.29 7 18 25 0.71 5 0 
9 Kolb, Whitney 21 0 5 0.24 0 8 8 0.38 1 0 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
13 Asper-Smith, Brenna 29 3 12 0.41 4 18 22 0.76 4 0 
5 Koller, Kelsey 54 14 107 1..98 0 2 2 0.04 0 0 
1 Knight, Amy 37 0 77 2.08 5 10 15 0.41 0 5 
8 Cool en, Gina 46 0 109 2.37 0 8 8 0.17 3 14 
2 Roberts, Michol 6 0 16 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
6 Stewart, Nicole 49 15 117 2.39 0 1 1 0.02 0 0 
1.0 Stapleton, Haley 69 22 296 4.29 0 1 1 0.01 0 2 
TEAM 4 
GEORGE FOX ......•••• 69 108 1358 19.68 43 183 134.5 1.95 24 33 
Opponents ......•..•• 69 69 1294 18.75 35 189 129.5 1.88 40 30 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 15) 
Overall: 8-9 Home: l-2 Away: 3-5 Neutral: 4-2 
Conference: 4-5 Home: l-2 Away: 3-3 
Date 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/ll/04 
+ 09/ll/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/0l/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* ll/05/04 
* ll/06/04 
Opponent 
vs Montana-Western 
vs Pacific (Ore.) 
vs Great Falls 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark 
at Whitman 
at Whitworth 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound, 7:00 pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 3-2 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
w 3-0 
l-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
2-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
0-3 L 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
ll-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-ll 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
28-30,30-17,30-14,30-27 
30-24,26-30,30-22,30-21 
19-30,28-30,23-30 
21-30,23-30,26-30 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
l-0 
2-0 
3-0 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
8-8 
8-9 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 8-9 Total: 17 2997 176 
Conference: 4-5 Home: 3 1025 342 
Home: l-2 Away: 8 1672 209 
Away: 3-5 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-3 
4 games: 4-2 
5 games: 2-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
l-l 2:06 325 
l-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
4-5 1:30 200 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 14) 
Overall: 8-8 Home: 1-2 Away: 3-4 Neutral: 4-2 
Conference: 4-4 Home: 1-2 Away: 3-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 42 12-6 170 4.05 83 468 .186 3 0.07 7 0.17 6 
7 Stolsig, Linzi 66 16-16 263 3.98 88 708 .247 13 0.20 14 0.21 21 
15 Flitcraft, Traci 46 15-4 91 1.98 40 302 .169 2 0.04 0 o.oo 1 
4 Anderson, Elizabeth 63 16-16 119 1.89 72 365 .129 8 0.13 9 0.14 13 
14 Armstrong, Shayla 55 16-15 92 1.67 47 300 .150 25 0.45 6 0.11 10 
11 Woods, Cassandra 32 13-7 47 1.47 35 162 .074 2 0.06 0 o.oo 4 
9 Kolb, Whitney 20 10-3 27 1.35 19 79 .101 1 0.05 0 0.00 0 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1.33 3 7 .143 0 o.oo 0 o.oo 0 
13 Asper-Smith, Brenna 28 13-6 17 0.61 23 97 -.062 0 0.00 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 51 16-0 22 0.43 12 101 .099 6 0.12 6 0.12 5 
1 Knight, Amy 34 13-5 13 0.38 7 40 .150 307 9.03 3 0.09 2 
8 Cool en, Gina 43 15-11 16 0.37 5 64 .172 454 10.56 7 0.16 3 
2 Roberts, Michol 6 6-0 2 0.33 0 5 .400 0 0.00 0 0.00 1 
10 Stapleton, Haley 66 16-0 11 0.17 ll 55 .000 16 0.24 9 0.14 15 
6 Stewart, Nicole 46 12-7 3 0.07 4 30 -.033 8 0.17 4 0.09 8 
GEORGE FOX .......•.. 66 16-16 897 13.59 449 2783 .161 845 12.80 65 0.98 90 
Opponents •••.••.•••• 66 16-16 959 14.53 431 2922 .181 871 13.20 104 1.58 137 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 42 9 7l 1.69 1 11 12 0.29 2 2 
7 Stolsig, Linzi 66 15 319 4.83 4 27 31 0.47 0 3 
15 Flitcraft, Traci 46 3 49 1.07 1 4 5 0.11 1 0 
4 Anderson, Elizabeth 63 3 47 0.75 16 43 59 0.94 8 1 
14 Armstrong, Shayla 55 19 106 1.93 2 29 31 0.56 0 3 
ll Woods, Cassandra 32 1 10 0.31 7 18 25 0.78 5 0 
9 Kolb, Whitney 20 0 5 0.25 0 8 8 0.40 1 0 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
13 Asper- Smith, Brenna 28 3 12 0.43 4 18 22 0.79 4 0 
5 Koller, Kelsey 51 13 99 1.94 0 1 1 0.02 0 0 
1 Knight, Amy 34 0 72 2.12 5 10 15 0.44 0 4 
8 Cool en, Gina 43 0 103 2.40 0 7 7 0.16 3 12 
2 Roberts, Michol 6 0 16 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
10 Stapleton, Haley 66 21 290 4.39 0 1 1 0.02 0 1 
6 Stewart, Nicole 46 l1 110 2.39 0 1 1 0.02 0 0 
TEAM 4 
GEORGE FOX ......•..• 66 102 1311 19.86 40 179 129.5 1.96 24 27 
Opponents .•........• 66 65 1232 18.67 32 181 122.5 1.86 40 28 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 14} 
Overall: 8-8 Home: 1-2 Away: 3-4 Neutral: 4-2 
Conference: 4-4 Home: 1-2 Away: 3-2 
Date Opponent Score Score-by-game 
-------- -----
-------------
# 09/03/04 vs Montana-Western w 3-2 30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
# 09/03/04 vs Pacific (Ore.} w 3-1 30-22,33-31,29-31,30-27 
# 09/04/04 vs Great Falls w 3-1 31-29,30-22,23-30,30-25 
# 09/04/04 at Whitworth 0-3 L 25-30,25-30,20-30 
+ 09/10/04 vs Cal State-Hayward 1-3 L 24-30,11-30,30-26,26-30 
+ 09/10/04 VS McMurry 2-3 L 21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
+ 09/11/04 at Colorado College 2-3 L 15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
+ 09/11/04 vs Lewis & Clark w 3-0 30-25,30-23,30-17 
* 09/17/04 PACIFIC LUTHERAN 1-3 L 11-30,27-30,30-25,14-30 
* 09/18/04 PUGET SOUND w 3-2 30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
* 9/23/04 at #25 Linfield 2-3 L 18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
* 09/25/04 at Pacific (Ore.} w 3-0 30-19,30-25,30-24 
* 10/01/04 WILLAMETTE 2-3 L 30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
* 10/02/04 at Lewis & Clark w 3-1 28-30,30-17,30-14,30-27 
* 10/08/04 at Whitman w 3-1 30-24,26-30,30-22,30-21 
* 10/09/04 at Whitworth 0-3 L 19-30,28-30,23-30 
* 10/15/04 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 10/16/04 at Puget Sound, 7:00 pm 
10/19/04 at Warner Pacific, 7:00 pm 
* 10/22/04 LINFIELD, 7:00 pm 
* 10/23/04 PACIFIC (ORE.}, 7:00pm 
* 10/29/04 at Willamette, 7:00 pm 
* 10/30/04 LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
* ll/05/04 WHITMAN, 7:00 pm 
* ll/06.04 WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
8-8 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 8-8 Total: 16 2797 175 
Conference: 4-4 Home: 3 1025 342 
Home: 1-2 Away: 7 1472 210 
Away: 3-4 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-2 
4 games: 4-2 
5 games: 2-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
1-1 2:06 325 
1-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
4-3 2:10 250 
4-4 1:30 257 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 7) 
Overall: 7-7 Home: 1-2 Away: 2-3 Neutral: 4-2 
Conference: 3-3 Home: 1-2 Away: 2-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 39 10-6 160 4.10 76 424 .198 3 0.08 7 0.18 6 
7 Stolsig, Linzi 59 14 -l.4 232 3.93 78 616 .250 13 0.22 12 0.20 19 
15 Flitcraft, Traci 40 13-4 77 1.92 35 254 .165 2 0.05 0 o.oo 1 
4 Anderson, Elizabeth 56 14-14 107 1.91 66 324 .127 8 0.14 8 0.14 13 
9 Kolb, Whitney 15 8-1 24 1.60 14 59 .169 1 0.07 0 o.oo 0 
l.l Woods, Cassandra 29 12-7 46 1.59 33 151 .086 2 0.07 0 o.oo 4 
14 Armstrong, Shayla 48 14-13 75 1.56 43 256 .125 24 0.50 6 0.12 10 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1.33 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
13 Asper- Smith, Brenna 27 12-6 17 0.63 23 96 -.062 0 0.00 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 44 14-0 21 0.48 l.l. 93 .108 5 0 .l.l. 5 0.11 4 
8 Cool en, Gina 36 13-9 15 0.42 5 53 .189 381 10.58 3 0.08 2 
1 Knight, Amy 33 12-5 13 0.39 7 39 .154 301 9.12 3 0.09 2 
2 Roberts, Michol 6 6-0 2 0.33 0 5 .400 0 0.00 0 0.00 1 
10 Stapleton, Haley 59 14-0 l.l. 0.19 l.l. 54 .ooo 15 0.25 6 0.10 12 
6 Stewart, Nicole 39 10-5 2 0.05 4 25 -.080 6 0.15 4 0.10 8 
GEORGE FOX .......... 59 14-14 806 13.66 409 2456 .162 761 12.90 54 0.92 83 
Opponents ....•...... 59 14-14 841 14.25 374 2580 .181 764 12.95 90 1.53 121 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 39 9 71 1.82 1 l.l. 12 0.31 2 2 
7 Stolsig, Linzi 59 13 284 4.81 4 20 24 0.41 0 3 
15 Flitcraft, Traci 40 2 48 1.20 1 4 5 0.12 1 0 
4 Anderson, Elizabeth 56 2 41 0.73 15 36 51 0.91 8 1 
9 Kolb, Whitney 15 0 5 0.33 0 4 4 0.27 1 0 
11 Woods, Cassandra 29 1 10 0.34 7 17 24 0.83 5 0 
14 Armstrong, Shayla 48 18 101 2.10 2 26 28 0.58 0 3 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
13 Asper-Smith, Brenna 27 3 12 0.44 4 18 22 0.81 4 0 
5 Koller, Kelsey 44 9 78 1.77 0 1 1 0.02 0 0 
8 Cool en, Gina 36 0 82 2.28 0 5 5 0.14 3 10 
1 Knight, Amy 33 0 72 2.18 5 10 15 0.45 0 4 
2 Roberts, Michol 6 0 16 2.67 0 0 0 o.oo 0 0 
10 Stapleton, Haley 59 20 240 4.07 0 1 1 0.02 0 1 
6 Stewart, Nicole 39 7 93 2.38 0 1 1 0.03 0 0 
TEAM 4 
GEORGE FOX ••••.••••• 59 88 l.l.55 19.58 39 155 116.5 1.97 24 25 
Opponents ..••••..•.• 59 54 1068 18.10 29 167 l.l.2.5 1. 91 37 25 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Oct. 7) 
Overall: 7-7 Home: 1-2 Away: 2-3 Neutral: 4-2 
Conference: 3-3 Home: 1-2 Away: 2-1 
Date 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06/04 
Opponent 
--------
vs Montana-Western 
vs Pacific (Ore.) 
vs Great Falls 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.) I 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 3-2 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
w 3-0 
1-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
2-3 L 
w 3-1 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
28-30,30-17,30-14,30-27 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 7-7 Total: 14 2290 164 
Conference: 3-3 Home: 3 1025 342 
Home: 1-2 Away: 5 965 193 
Away: 2-3 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-1 
4 games: 3-2 
5 games: 2-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
1-1 2:06 325 
1-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
3-3 1:54 120 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Oct. 1) 
Overall: 6-7 Home: 1-2 Away: 1-3 Neutral: 4-2 
Conference: 2-3 Home: 1-2 Away: 1-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 35 9-6 142 4.06 67 380 .197 3 0.09 7 0.20 6 
7 Stolsig, Linzi 55 13-13 212 3.85 71 556 .254 13 0.24 12 0.22 17 
15 Flitcraft, Traci 37 12-4 71 1.92 35 242 .149 1 0.03 0 o.oo 1 
4 Anderson, Elizabeth 52 13-13 95 1.83 64 296 .105 8 0.15 7 0.13 12 
14 Armstrong, Shayla 46 13-12 74 1.61 40 250 .136 24 0.52 6 0.13 10 
11 Woods, cassandra 28 11-6 44 1.57 32 146 .082 2 0.07 0 0.00 4 
9 Kolb, Whitney 12 7-1 16 1.33 13 44 .068 0 o.oo 0 o.oo 0 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1.33 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
13 Asper-Smith, Brenna 27 12-6 17 0.63 23 96 -.062 0 o.oo 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 40 13-0 20 0.50 11 90 .100 5 0.12 2 0.05 3 
8 Cool en, Gina 32 12-8 13 0.41 5 47 .170 319 9.97 3 0.09 1 
1 Knight, Amy 33 12-5 13 0.39 7 39 .154 301 9.12 3 0.09 2 
2 Roberts, Michol 6 6-0 2 0.33 0 5 .400 0 o.oo 0 o.oo 1 
10 Stapleton, Haley 55 13-0 11 0.20 11 54 .000 14 0.25 6 0.11 11 
6 Stewart, Nicole 35 9-4 2 0.06 4 24 -.083 5 0.14 2 0.06 7 
GEORGE FOX •......... 55 13-13 736 13.38 386 2276 .154 695 12.64 48 0.87 76 
Opponents .....••.•.. 55 13-13 794 14.44 350 2397 .185 722 13.13 85 1.55 116 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 35 9 67 1.91 1 11 12 0.34 2 1 
7 Stolsig, Linzi 55 12 258 4.69 4 19 23 0.42 0 2 
15 Flitcraft, Traci 37 2 46 1.24 1 3 4 0.11 1 0 
4 Anderson, Elizabeth 52 2 40 0.77 12 34 46 0.88 8 1 
14 Armstrong, Shayla 46 18 101 2.20 2 25 27 0.59 0 3 
11 Woods, Cassandra 28 1 9 0.32 7 17 24 0.86 5 0 
9 Kolb, Whitney 12 0 4 0.33 0 4 4 0.33 1 0 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
13 Asper-Smith, Brenna 27 3 12 0.44 4 18 22 0.81 4 0 
5 Koller, Kelsey 40 8 64 1.60 0 1 1 0.03 0 0 
8 Cool en, Gina 32 0 69 2.16 0 4 4 0.12 3 7 
1 Knight, Amy 33 0 72 2.18 5 10 15 0.45 0 4 
2 Roberts, Michol 6 0 16 2.67 0 0 0 o.oo 0 0 
10 Stapleton, Haley 55 19 222 4.04 0 1 1 0.02 0 1 
6 Stewart, Nicole 35 6 77 2.20 0 1 1 0.03 0 0 
TEAM 3 
GEORGE FOX .•.•.•.••• 55 83 1058 19.24 36 149 110.5 2.01 24 20 
Opponents •....•••••• 55 47 997 18.13 28 157 106.5 1.94 37 19 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results {thru Oct. 1) 
Overall: 6-7 Home: 1-2 Away: 1-3 Neutral: 4-2 
Conference: 2-3 Home: 1-2 Away: 1-1 
Date Opponent Score 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06/04 
vs Montana-Western W 
vs Pacific {Ore.) W 
vs Great Falls W 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark W 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND W 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) W 
WILLAMETTE 
at Lewis & Clark, 4:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC {ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
3-2 
3-1 
3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
1-3 L 
3-2 
2-3 L 
3-0 
2-3 L 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
30-28,15-30,25-30,30-28,8-15 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
overall: 6-7 Total: 13 2170 167 
Conference: 2-3 Home: 3 1025 342 
Home: 1-2 Away: 4 845 211 
Away: 1-3 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-1 
4 games: 2-2 
5 games: 2-4 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
1-1 2:06 325 
1-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
2-3 2:12 325 
George Fox University ''Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 6-6 Home: 1-1 Away: l-3 Neutral: 4-2 
Conference: 2-2 Home: l-1 Away: 1-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 30 8-5 124 4.13 57 327 .205 2 0.07 7 0.23 6 
7 Stolsig, Linzi 50 12-12 189 3.78 66 503 .245 13 0.26 12 0.24 16 
15 Flitcraft, Traci 34 11-4 67 1.97 32 218 .161 l 0.03 0 0.00 1 
4 Anderson, Elizabeth 47 12-12 85 1.81 61 271 .089 6 0.13 7 0.15 ll 
ll Woods, Cassandra 23 10-6 41 1.78 29 132 .091 2 0.09 0 o.oo 4 
14 Armstrong, Shayla 43 12-12 68 1.58 38 233 .129 24 0.56 6 0.14 10 
9 Kolb, Whitney 12 7-l 16 1.33 13 44 .068 0 o.oo 0 o.oo 0 
3 Dore, Emily 3 3-0 4 1.33 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
13 Asper- Smith, Brenna 26 ll-5 17 0.65 23 89 -.067 0 o.oo 0 o.oo l 
5 Koller, Kelsey 35 12-0 20 0.57 ll 88 .102 5 0.14 l 0.03 1 
8 Cool en, Gina 27 11-7 11 0.41 5 41 .146 259 9.59 3 O.ll 0 
1 Knight, Amy 33 12-5 13 0.39 7 39 .154 301 9.12 3 0.09 2 
2 Roberts, Michol 6 6-0 2 0.33 0 5 .400 0 0.00 0 o.oo 1 
10 Stapleton, Haley 50 12-0 ll 0.22 10 52 .019 13 0.26 6 0.12 10 
6 Stewart, Nicole 30 8-3 2 0.07 2 20 .000 5 0.17 2 0.07 7 
GEORGE FOX ......•••. 50 12-12 670 13.40 357 2069 .151 631 12.62 47 0.94 70 
Opponents ....•.•...• 50 12-12 713 14.26 330 2172 .176 648 12.96 76 1.52 100 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 30 8 58 1.93 1 10 11 0.37 1 1 
7 Stolsig, Linzi 50 9 227 4.54 4 17 21 0.42 0 2 
15 Flitcraft, Traci 34 2 42 1.24 1 3 4 0.12 1 0 
4 Anderson, Elizabeth 47 2 34 0.72 12 30 42 0.89 7 1 
11 Woods, Cassandra 23 1 8 0.35 7 16 23 1.00 5 0 
14 Armstrong, Shayla 43 18 97 2.26 2 23 25 0.58 0 3 
9 Kolb, Whitney 12 0 4 0.33 0 4 4 0.33 1 0 
3 Dore, Emily 3 0 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 
13 Asper- Smith, Brenna 26 3 12 0.46 4 18 22 0.85 4 0 
5 Koller, Kelsey 35 8 52 1.49 0 l 1 0.03 0 0 
8 Cool en, Gina 27 0 54 2.00 0 3 3 O.ll 3 7 
1 Knight, Amy 33 0 72 2.18 5 10 15 0.45 0 4 
2 Roberts, Michol 6 0 16 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
10 Stapleton, Haley 50 17 205 4.10 0 1 1 0.02 0 1 
6 Stewart, Nicole 30 3 68 2.27 0 l l 0.03 0 0 
TEAM 3 
GEORGE FOX ••.......• 50 74 950 19.00 36 138 105.0 2.10 22 20 
Opponents •••••.....• 50 46 898 17.96 25 151 100.5 2.01 35 19 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Sept. 30) 
Overall: 6-6 Home: l-1 Away: l-3 Neutral: 4-2 
Conference: 2-2 Home: l-l Away: l-l 
Date Opponent Score 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/ll/04 
+ 09/ll/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/0l/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* ll/05/04 
* ll/06/04 
vs Montana-Western W 
vs Pacific (Ore.) W 
vs Great Falls W 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
VS McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark W 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND W 
at Linfield 
at Pacific (Ore.) W 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 4:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
3-2 
3-l 
3-l 
0-3 L 
l-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
l-3 L 
3-2 
2-3 L 
3-0 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
ll-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-ll 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
30-19,30-25,30-24 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
l-0 
2-0 
3-0 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
6-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 6-6 Total: 12 1845 154 
Conference: 2-2 Home: 2 700 350 
Home: l-l Away: 4 845 211 
Away: l-3 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 2-l 
4 games: 2-2 
5 games: 2-3 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
l-l 2:06 325 
l-2 2:20 250 
2-2 1:30 400 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 24) 
Overall: 5-6 Home: l-l Away: 0-3 Neutral: 4-2 
Conference: 1-2 Home: l-l Away: 0-l 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 28 7-5 113 4.04 53 298 .201 2 0.07 6 0.21 6 
7 Stolsig, Linzi 47 11-ll 177 3.77 62 469 .245 12 0.26 12 0.26 15 
3 Dore, Emily 2 2-0 4 2.00 3 7 .143 0 0.00 0 o.oo 0 
15 Flitcraft, Traci 32 10-4 63 1.97 32 207 .150 l 0.03 0 o.oo l 
4 Anderson, Elizabeth 44 ll-ll 79 1.80 55 246 .098 5 0.11 6 0.14 10 
ll Woods, cassandra 22 9-6 36 1.64 28 121 .066 2 0.09 0 0.00 4 
14 Armstrong, Shayla 41 11-11 66 1.61 37 226 .128 23 0.56 6 0.15 10 
9 Kolb, Whitney 11 6-l 15 1.36 12 41 .073 0 o.oo 0 o.oo 0 
13 Asper-Smith, Brenna 25 10-4 16 0.64 23 87 -.080 0 o.oo 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 33 11-0 19 0.58 9 82 .122 4 0.12 l 0.03 l 
8 Cool en, Gina 25 10-6 11 0.44 5 36 .167 232 9.28 2 0.08 0 
l Knight, Amy 32 11-5 13 0.41 7 38 .158 292 9.12 3 0.09 2 
10 Stapleton, Haley 47 11-0 ll 0.23 10 49 .020 13 0.28 6 0.13 10 
2 Roberts, Michol 5 5-0 l 0.20 0 4 .250 0 o.oo 0 o.oo 0 
6 Stewart, Nicole 28 7-2 2 0.07 2 19 .ooo 5 0.18 2 0.07 7 
GEORGE FOX ...••..... 47 11-ll 626 13.32 338 1930 .149 591 12.57 44 0.94 67 
Opponents •••..•••... 47 11-ll 678 14.43 304 2020 .185 613 13.04 72 1.53 90 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 28 8 56 2.00 l 10 ll 0.39 l l 
7 Stolsig, Linzi 47 9 203 4.32 4 14 18 0.38 0 2 
3 Dore, Emily 2 0 l 0.50 0 l l 0.50 0 0 
15 Flitcraft, Traci 32 2 41 1.28 l 3 4 0.12 l 0 
4 Anderson, Elizabeth 44 2 30 0.68 12 28 40 0.91 6 1 
11 Woods, Cassandra 22 l 8 0.36 7 15 22 1.00 4 0 
14 Armstrong, Shayla 41 17 96 2.34 2 22 24 0.59 0 2 
9 Kolb, Whitney ll 0 2 0.18 0 3 3 0.27 l 0 
13 Asper- Smith, Brenna 25 3 12 0.48 4 18 22 0.88 4 0 
5 Koller, Kelsey 33 7 47 1.42 0 l l 0.03 0 0 
8 Cool en, Gina 25 0 48 1.92 0 3 3 0.12 l 7 
l Knight, Amy 32 0 70 2.19 5 10 15 0.47 0 2 
10 Stapleton, Haley 47 15 184 3.91 0 l l 0.02 0 l 
2 Roberts, Michol 5 0 ll 2.20 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Stewart, Nicole 28 3 64 2.29 0 l l 0.04 0 0 
TEAM 3 
GEORGE FOX ..•••.•... 47 70 873 18.57 36 130 101.0 2.15 18 16 
Opponents .•••....••. 47 43 830 17.66 24 143 95.5 2.03 30 15 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Sept. 24) 
Overall: 5-6 Home: 1-1 Away: 0-3 Neutral: 4-2 
Conference: 1-2 Home: 1-1 Away: 0-1 
Date Opponent Score 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06/04 
vs Montana-Western W 
vs Pacific (Ore.) W 
vs Great Falls W 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark W 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND W 
at Linfield 
at Pacific (Ore.), 7:00pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 4:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
3-2 
3-1 
3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
1-3 L 
3-2 
2-3 L 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
18-30,30-23,27-30,30-22,11-15 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5-6 Total: l.l. 1.445 l.3l. 
Conference: 1-2 Home: 2 700 350 
Home: 1-1 Away: 3 445 1.48 
Away: 0-3 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 1-l. 
4 games: 2-2 
5 games: 2-3 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
1-1 2:06 325 
1-2 2:20 250 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 23) 
Overall: 5-5 Home: l-l Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: l-l Home: l-l Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 23 6-5 96 4.17 48 263 .183 l 0.04 5 0.22 6 
7 Stolsig, Linzi 42 10-10 163 3.88 57 420 .252 9 0.21 12 0.29 15 
3 Dore, Emily 2 2-0 4 2.00 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
15 Flitcraft, Traci 27 9-3 49 1.81 27 160 .138 l 0.04 0 o.oo 1 
ll Woods, Cassandra 22 9-6 36 1.64 28 121 .066 2 0.09 0 o.oo 4 
4 Anderson, Elizabeth 39 10-10 63 1.62 50 212 .061 5 0.13 6 0.15 9 
14 Armstrong, Shayla 38 10-10 61 1.61 34 216 .125 20 0.53 6 0.16 10 
9 Kolb, Whitney ll 6-l 15 1.36 12 41 .073 0 o.oo 0 o.oo 0 
13 Asper-Smith, Brenna 20 9-3 14 0.70 21 77 -.091 0 o.oo 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 29 10-0 17 0.59 9 80 .100 3 0.10 l 0.03 l 
l Knight, Amy 28 10-4 13 0.46 7 35 .171 259 9.25 2 0.07 2 
8 Cool en, Gina 23 9-6 10 0.43 5 35 .143 216 9.39 2 0.09 0 
10 Stapleton, Haley 42 10-0 1l 0.26 10 48 .021 8 0.19 5 0.12 10 
2 Roberts, Michol 5 5-0 l 0.20 0 4 .250 0 o.oo 0 0.00 0 
6 Stewart, Nicole 23 6-2 l 0.04 2 17 -.059 2 0.09 2 0.09 7 
GEORGE FOX ....••...• 42 10-10 554 13.19 313 1736 .139 526 12.52 41 0.98 66 
Opponents .•••••.•.•• 42 10-10 600 14.29 273 1804 .181 541 12.88 64 1.52 88 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 23 6 56 2.43 0 8 8 0.35 1 l 
7 Stolsig, Linzi 42 7 187 4.45 4 12 16 0.38 0 l 
3 Dore, Emily 2 0 1 0.50 0 l l 0.50 0 0 
15 Flitcraft, Traci 27 2 34 1.26 l 3 4 0.15 1 0 
ll Woods, Cassandra 22 l 8 0.36 7 15 22 1.00 4 0 
4 Anderson, Elizabeth 39 2 24 0.62 10 24 34 0.87 5 l 
14 Armstrong, Shayla 38 16 89 2.34 2 21 23 0.61 0 2 
9 Kolb, Whitney 1l 0 2 0.18 0 3 3 0.27 1 0 
13 Asper- Smith, Brenna 20 2 10 0.50 3 16 19 0.95 4 0 
5 Koller, Kelsey 29 7 41 1.41 0 l 1 0.03 0 0 
l Knight, Amy 28 0 64 2.29 5 9 14 0.50 0 2 
8 Cool en, Gina 23 0 43 1.87 0 3 3 0.13 1 7 
10 Stapleton, Haley 42 13 169 4.02 0 0 0 0.00 0 0 
2 Roberts, Michol 5 0 ll 2.20 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Stewart, Nicole 23 3 44 1.91 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 3 
GEORGE FOX •••....... 42 62 783 18.64 32 116 90.0 2.14 17 14 
Opponents ........... 42 40 752 17.90 20 131 85.5 2.04 30 12 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Sept. 23) 
Overall: 5-5 Home: 1-l Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: 1-l Home: 1-l Away: 0-0 
Date Opponent Score 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/0l/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06/04 
vs Montana-Western W 
vs Pacific (Ore.) W 
vs Great Falls W 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
vs McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark W 
PACIFIC LUTHERAN 
PUGET SOUND W 
at Linfield, 7:00 pm 
at Pacific (Ore.), 7:00pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 4:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget sound, 7:00pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
3-2 
3-1 
3-1 
0-3 L 
l-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
l-3 L 
3-2 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
30-21,24-30,22-30,30-28,15-11 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-l 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5-5 Total: 10 1195 120 
Conference: 1-1 Home: 2 700 350 
Home: 1-1 Away: 2 195 98 
Away: 0-2 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 1-1 
4 games: 2-2 
5 games: 2-2 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-l 1:45 375 
1-l 2:06 325 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 17) 
Overall: 4-5 Home: 0-1 Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: 0-1 Home: 0-1 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 18 5-4 76 4.22 40 216 .167 0 0.00 4 0.22 4 
7 Stolsig, Linzi 37 9-9 149 4.03 50 370 .268 7 0.19 12 0.32 15 
15 F1itcraft, Traci 24 8-3 49 2.04 27 152 .145 1 0.04 0 o.oo 1 
3 Dore, Emily 2 2-0 4 2.00 3 7 .143 0 0.00 0 0.00 0 
11 Woods, Cassandra 19 8-6 33 1.74 25 111 .072 2 0.11 0 o.oo 4 
14 Armstrong, Shayla 34 9-9 54 1.59 32 193 .114 18 0.53 5 0.15 9 
4 Anderson, Elizabeth 34 9-9 51 1.50 40 176 .062 4 0.12 6 0.18 8 
9 Kolb, Whitney 11 6-1 15 1.36 12 41 .073 0 o.oo 0 o.oo 0 
13 Asper- Smith, Brenna 18 8-2 13 0.72 20 67 -.104 0 0.00 0 o.oo 1 
5 Koller, Kelsey 27 9-0 17 0.63 9 77 .104 3 O.ll 1 0.04 1 
8 Cool en, Gina 23 9-6 10 0.43 5 35 .143 216 9.39 2 0.09 0 
1 Knight, Amy 23 9-3 8 0.35 6 27 .074 208 9.04 2 0.09 2 
10 Stapleton, Haley 37 9-0 11 0.30 10 47 .021 5 0.14 5 0.14 8 
6 Stewart, Nicole 18 5-2 0 o.oo 1 9 -.111 2 O.ll 2 0.11 7 
2 Roberts, Michel 4 4-0 0 0.00 0 2 .000 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX .......... 37 9-9 490 13.24 280 1530 .137 466 12.59 39 1.05 60 
Opponents ........... 37 9-9 534 14.43 239 1583 .186 478 12.92 57 1.54 80 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 18 6 51 2.83 0 7 7 0.39 1 1 
7 Stolsig, Linzi 37 7 165 4.46 3 ll 14 0.38 0 1 
15 Flitcraft, Traci 24 2 34 1.42 1 3 4 0.17 0 0 
3 Dore, Emily 2 0 1 0.50 0 1 1 0.50 0 0 
11 Woods, Cassandra 19 1 7 0.37 5 15 20 1.05 2 0 
14 Armstrong, Shayla 34 16 83 2.44 2 20 22 0.65 0 2 
4 Anderson, Elizabeth 34 2 17 0.50 8 21 29 0.85 4 1 
9 Kolb, Whitney 11 0 2 0.18 0 3 3 0.27 1 0 
13 Asper-Smith, Brenna 18 2 10 0.56 3 14 17 0.94 3 0 
5 Koller, Kelsey 27 5 36 1.33 0 1 1 0.04 0 0 
8 Cool en, Gina 23 0 43 1.87 0 3 3 0.13 1 7 
1 Knight, Amy 23 0 50 2.17 5 7 12 0.52 0 2 
10 Stapleton, Haley 37 12 147 3.97 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Stewart, Nicole 18 1 27 1.50 0 0 0 o.oo 0 0 
2 Roberts, Michel 4 0 6 1.50 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 1 
GEORGE FOX ....•...•. 37 55 679 18.35 27 106 80.0 2.16 12 14 
Opponents ........... 37 38 662 17.89 18 113 74.5 2.01 26 12 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Sept. 17) 
Overall: 4-5 Home: 0-1 Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: 0-1 Home: 0-1 Away: 0-0 
Date Opponent 
--------
# 09/03/04 vs Montana-Western 
# 09/03/04 vs Pacific (Ore.) 
# 09/04/04 vs Great Falls 
# 09/04/04 at Whitworth 
+ 09/10/04 vs Cal State-Hayward 
+ 09/10/04 VS McMurry 
+ 09/11/04 at Colorado College 
+ 09/11/04 vs Lewis & Clark 
* 09/17/04 PACIFIC LUTHERAN 
* 09/18/04 PUGET SOUND, 7:00 pm 
* 09/24/04 at Linfield, 7:00 pm 
* 09/25/04 at Pacific (Ore.), 7:00pm 
* 10/01/04 WILLAMETTE, 7:00 pm 
* 10/02/04 at Lewis & Clark, 4:00 pm 
* 10/08/04 at Whitman, 7:00 pm 
* 10/09/04 at Whitworth, 7:00 pm 
* 10/15/04 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 10/16/04 at Puget Sound, 7:00 pm 
10/19/04 at Warner Pacific, 7:00 pm 
* 10/22/04 LINFIELD, 7:00 pm 
* 10/23/04 PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
* 10/29/04 at Willamette, 7:00 pm 
* 10/30/04 LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
* ll/05/04 WHITMAN, 7:00 pm 
* 11/06.04 WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
Score 
w 
w 
w 
w 
3-2 
3-1 
3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
1-3 L 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
11-30,27-30,30-25,14-30 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 4-5 Total: 9 870 97 
Conference: 0-1 Home: 1 375 375 
Home: 0-1 Away: 2 195 98 
Away: 0-2 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 1-1 
4 games: 2-2 
5 games: 1-2 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
0-1 1:45 375 
George Fox University ''Bruins" 2004 Volleyball Statistics (thru Sept. 16) 
Overall: 4-4 Home: 0-0 Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 15 4-4 63 4.20 27 171 .211 0 0.00 3 0.20 3 
7 Stolsig, Linzi 33 8-8 138 4.18 43 330 .288 7 0.21 12 0.36 14 
9 Flitcraft, Traci 23 7-2 48 2.09 26 143 .154 l 0.04 0 o.oo l 
3 Dore, Emily 2 2-0 4 2.00 3 7 .143 0 0.00 0 o.oo 0 
ll Woods, Cassandra 17 7-5 32 1.88 25 104 .067 2 0.12 0 o.oo 4 
14 Armstrong, Shayla 31 8-8 50 1.61 29 173 .121 16 0.52 5 0.16 9 
4 Anderson, Elizabeth 30 8-8 47 1.57 37 164 .061 4 0.13 5 0.17 8 
15 Kolb, Whitney 9 5-l 12 1.33 8 33 .121 0 o.oo 0 0.00 0 
13 Asper- Smith, Brenna 15 7-2 ll 0.73 16 57 -.088 0 0.00 0 o.oo l 
8 Cool en, Gina 20 8-5 10 0.50 4 34 .176 208 10.40 2 0.10 0 
5 Koller, Kelsey 23 8-0 10 0.43 8 55 .036 2 0.09 l 0.04 l 
l Knight, Amy 19 8-3 8 0.42 6 26 .077 178 9.37 2 0.11 2 
10 Stapleton, Haley 33 8-0 ll 0.33 10 47 .021 4 0.12 5 0.15 6 
6 Stewart, Nicole 17 4-2 0 o.oo l 9 -.111 2 0.12 2 0.12 7 
2 Roberts, Michel 4 4-0 0 o.oo 0 2 .ooo 0 0.00 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ...•...... 33 8-8 444 13.45 243 1355 .148 424 12.85 37 1.12 56 
Opponents ........... 33 8-8 477 14.45 216 1418 .184 426 12.91 45 1.36 72 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
12 Cruse, Karinda 15 6 40 2.67 0 6 6 0.40 l l 
7 Stolsig, Linzi 33 6 143 4.33 3 10 13 0.39 0 l 
9 Flitcraft, Traci 23 l 32 1.39 l 3 4 0.17 0 0 
3 Dore, Emily 2 0 l 0.50 0 l l 0.50 0 0 
11 Woods, Cassandra 17 l 6 0.35 5 15 20 1.18 2 0 
14 Armstrong, Shayla 3l 14 80 2.58 2 18 20 0.65 0 2 
4 Anderson, Elizabeth 30 2 16 0.53 7 18 25 0.83 4 l 
15 Kolb, Whitney 9 0 2 0.22 0 3 3 0.33 l 0 
13 Asper-Smith, Brenna 15 2 10 0.67 3 12 15 l.OO l 0 
8 Cool en, Gina 20 0 38 1.90 0 3 3 0.15 l 7 
5 Koller, Kelsey 23 l 36 1.57 0 l l 0.04 0 0 
l Knight, Amy 19 0 36 1.89 4 6 10 0.53 0 2 
10 Stapleton, Haley 33 10 130 3.94 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Stewart, Nicole 17 0 27 1.59 0 0 0 o.oo 0 0 
2 Roberts, Michel 4 0 6 1.50 0 0 0 o.oo 0 0 
GEORGE FOX .•........ 33 43 603 18.27 25 96 73.0 2.21 10 14 
Opponents .......•... 33 36 583 17.67 18 103 69.5 2.11 24 12 
George Fox University "Bruins" 2004 Volleyball Results (thru Sept. 16) 
Overall: 4-4 Home: 0-0 Away: 0-2 Neutral: 4-2 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date Opponent Score 
# 09/03/04 
# 09/03/04 
# 09/04/04 
# 09/04/04 
+ 09/10/04 
+ 09/10/04 
+ 09/11/04 
+ 09/11/04 
* 09/17/04 
* 09/18/04 
* 09/24/04 
* 09/25/04 
* 10/01/04 
* 10/02/04 
* 10/08/04 
* 10/09/04 
* 10/15/04 
* 10/16/04 
10/19/04 
* 10/22/04 
* 10/23/04 
* 10/29/04 
* 10/30/04 
* 11/05/04 
* 11/06.04 
vs Montana-Western W 
vs Pacific (Ore.) w 
vs Great Falls W 
at Whitworth 
vs Cal State-Hayward 
VS McMurry 
at Colorado College 
vs Lewis & Clark W 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00pm 
at Pacific (Ore.), 7:00pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 4:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
at Warner Pacific, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
PACIFIC (ORE.), 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 7:00 pm 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
3-2 
3-1 
3-1 
0-3 L 
1-3 L 
2-3 L 
2-3 L 
3-0 
Score-by-game 
-------------
30-11,21-30,27-30,30-25,15-9 
30-22,33-31,29-31,30-27 
31-29,30-22,23-30,30-25 
25-30,25-30,20-30 
24-30,11-30,30-26,26-30 
21-30,22-30,30-21,32-30,7-15 
15-30,31-33,30-27,30-26,12-15 
30-25,30-23,30-17 
+ - Colorado College Invitational, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
--------
1-0 
2-0 
3-0 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
4-4 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 4-4 Total: 8 495 62 
Conference: 0-0 Home: 0 0 0 
Home: 0-0 Away: 2 195 98 
Away: 0-2 Neutral: 6 300 50 
Neutral: 4-2 
3 games: 1-1 
4 games: 2-1 
5 games: 1-2 
Conference 
Record Time Attend 
--------
0-0 2:00 50 
0-0 1:50 50 
0-0 1:55 50 
0-0 1:15 102 
0-0 50 
0-0 50 
0-0 2:20 93 
0-0 50 
